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Jííaári^, dmemhre 5. 
SILENCIO Cá.LUüLADO 
lía sido bastante comentado el silencio 
dolMensaja dal Presiionta do los Esta-
dos Unidos acarea dol estado on qno so 
encusntran las nogociacíonss entabladas 
entro España y dicha república, para 
resolver sobre las reolamaciones de los 
que se consideran coa dorecho á figurar 
en los registros de españoles en la isla d0 
Cuba. 
También ha causado estrañeza qne na-
da se diga en dicho Mensaje sobre la ins-
cripción do los cubanos que dosesn con-
servar la nacionalidad española. 
'•El Imparcial1* comentando este hecho, 
da por fracasadas las negociaciones qne 
con el motivo antedicho se inician entre 
Bipaña y los Estados Unidos. 
L O D E M U U O I A 
Aumentan los cases do trichinosls en 
Murcia. 
EN E L CONGRESO 
En el momento sn que'.telegrafío conti-
núa el debato sobre política interior en-
tablado en el Congreso con motivo de la 
intorpelación hecha por el diputado señor 
Azcárato* 
Un diputado carlista ha pedido la pala-
bra, y se cree que será muy violento en 
BUS ataques al gobierno. 
C O N S E J O 
Esta noche se celebrará Consejo de mi-
nistros en la Presidencia» 
CAMBIOS 
Hoy se han coiizado en la bolsa las li-
Vns esterlinas á 33-52. 
WashingtoD, diciembre 5 
R E B A J A D E I M P U E S T O S 
El Comité de Presupuestos—"De 
dios y Arbitrios"—ha terminado el pro-
yecto de ley rebajando en cuarenta mi-
llones de dollars los impuestos federales 
interiores. 
Manila diciembre 5 
E N FILIPINAS 
Treinta guerrilleros del país, al mando 
del teniente Jarnigan? han batido á los 
filipinos en los bosques de Sto. Domingo-
Los filipinos se retiraron después de ha-
ber tenido dieciseis muertos. 
Los guerrilleros no tuvieron baja algu-
na. 
N u e v a York, D b r e . 5. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad, de repen-
te» el Sr. D. Sregorio de Quesada, padre 
del Sr. D. Gonzalo de Quesada-
the reporta reoeived in the State I 
Department the Foreign Minirtere at 
Pekia met on the 4th,, but as it waa 
200 acciones F . Sabanilla 93.1i2 á 94. 
$25.000 B^B á 7.7i8. 
Me- arít icipated nothing' reeqlted frora Cotlaaeléa ofidii de la B | f l i T l d a 
ASSOCIATED P R E S S S E E Y I C B . 
New York, December 5th, 
I N T H E I N T E R B S T O F O R D B R 
Oologne, Germany, Deo. 5 th .—An 
Anglophobe demonatration took placa 
last evening in froat of the Br i t i sh 
Oonealate ia this Oity. The P ó l i c e 
disperaed the crowd and made several 
arresta. 
Serenados and ovationa whioh had 
been arranged for President Kroger 
have beea forbidden ia the interest of 
order. 
T W O M I L L I O N S D A M A G E . 
Home, Italy , Deo. 5th.—Tha Qaay 
of "Aogai l iara" has beea undermined 
aa the result of a riee had ia the Tiber 
and has s l íd into the River oaasing a 
damaged that is estimated at two 
millioa L i r e $400.000. 
D E W E T T D I D N * T G E T 
I N T O T H E T R A P . 
Londou, England, Deo. 5th.—Brit ish 
General Konox's moanted Troops engag 
ed daring al l day ou last Sunday, part 
Servicio do la Prensa Asocl^tba ! of Boer General Dewett^ forcea to the 
Nueva York, diciembre 5. 
París, diciembre 6. 
E L PROYECTO DE INVASION 
A INGLATERRA 
E l general francés Mercier, senador y 
antiguo ministro do la G-aorra, hablando 
en el Sonado en dofsnsa de su proyecto 
de invasión de Inglaterra, dijo que pu-
diera tenerse á raya á Inglaterra, hacién-
dole sentir suspendida sobre su cabeza el 
el referido proyeoto de invasión. Con 
este ofcjoto, presentó una .proposición do 
ley invitando al gobierno á preparar todo 
lo necesario rara poder embarcar, trans-
portar y dessmbarcar en playas extran-
jeras una fuerte expedición militar con la 
mayor rapidez posible. 
El Presidente del Senado francés inu-
tilizó los esfuerzos del general Mercier, 
declarándola "faera do lugar,t* 
M. Lannessan, el ministro de Marina 
francés añadió, por su parte, que el go-
bierno en manera alguna podía aceptar 
Ja idea contenida en Ja referida proposi-
ción de ley. 
Washington, diciembre 5. 
L A O P I N I O N D E M. O A L L 
En la sesión de la Cámara de Eeprosen-
tantes de hoy estaba en la orden del día 
la discusión acerca del proyecto de reor. 
ganización del ejército de que dimos cuon-
ta on nuestros telograrnaa do ayer, y en 
el trascurso del dobate se produjo una 
gran sensación cô  motivo del discurso 
pronunciado por ol rapresentante M. Cal), 
republicano, de Massachusott?, el cual se 
opuso al proyecto en su totalidad y muy 
especialmente á la retención de las Filipi. 
ñas bajo la autoridad de los Estados Uni-
dos. 
Washington, Dbre, 5, 
N U E V O A R R E G L O S O B R E 
O H I N A 
Mr- Hay. el secretario do Estado, ha 
sabido que el Cuerpo diplomático acredi-
tado en Pekín, ha llegado al fin á un 
convenio respecto á la cuestión china. 
Se anuncia que se ha autorizado al mi-
nistro do los Estados Unidos, Mr. Conger, 
para que firmo el convenio, en ol cual se 
acuerda que el castigo que China impon-
drá á los jefes del movimiento anti-ex-
tranjero, será el más severo que pueda 
imponer China. 
El acuerdo también hará constar aue 
las Potencias exigirán de China que ésta 
acepte definitivamente su responsabilidad 
respecto al pago de una indemnización á 
las Potoncbs sin fijar su importe, que 
deberá dejarse pandíente de lo que re-
sulte de futuras negociaciones que se en-
tablarán con ese objeto. 
De esta manera se considera que en 
todos los puntos on que los Estados Uni~ 
dos se oponían al acuerdo anterior, ha 
triunfado la política de los Estados Uni-
dos. 
Se cree tambióa que en todo lo demás 
el acuerdo está basado en las proposicio-
nes de la nota francesa sobra China. 
North of Bethnlie, Northern Orange. 
The Boera retired ia a Northeasterly 
directioo. 
OHINESB ÜOÜRT DBOIDBD 
D E Ü A P I T A T I O N O F 
C H I N E S E N O T A B L E S . 
Shanghai, ü h i n a , Deo. 5th.—Native 
same and no definite conolns ión ooald 
be reached-
Minister Oonger saya that apparent-
ly all the Government deaire that a 
aatisfaotory ooaolasion be reached and 
the United States Minister believ-
ea that thenexb maeting will be the 
last buü that it will not ba held antii 
every Foreign Minister has been 
deflnitely inetruoted oovedng every 
oontiogenoy that may ocoor. 
G O V E R N M E N T O O U L D N T 
P O S S I B L T A O O B P T I T 
P aris, France , Deo. 5th.—Regard' 
iog the Soheme of General Meroier to 
invade England as anqoaaced ia a 
provious telegram, the Frenoh Senator 
said that bis soheme oonldbeheld o ver 
the head of Eogland and to that 
effeot he proposed a Resolution 
inviting the Frenoh Government to 
prepare everything neoesaary to 
embark and to disembaik a Military 
Expedition as rapidly as possible. 
The President of the Frenoh Senate 
Iru led tho motion "ont of order" Mr. 
Lanoessao^ the Frenoh Minister of 
Marine added that the Frenoh 
Government oould not possibly aooept 
it. 
A S B N 8 A T I 0 N I N T H E U . S. 
H O U S a O F R B P R B S E N T A T I V B S 
Washington, Deo. 5th.—In the 
United States Honse of Representives 
today the debate of the " A r m y 
Reorganizatioa B i l l " was on the 
calendar and when it carne np for 
discQssion Representative Samael W . 
Mo C a l i , Rep from Massaohnsetts 
oreated qnite asensation ia bis speeoh 
ia whíoh he opposed the measare, ia 
tota), and espeoially the retention of 
the Philippines. 
THE CHINESEQÜB8TI0N 
Washington, Deo. 5th.—• Seoretary 
of State John Hay , has learned that 
the Foreign Ministers oredited to C h i -
na and now at F e k í o , have at last reach-
ed an agreement. 
It is annonnoed that United States 
Minister E d w i n Conger has been a a -
thorized to s ígn an agreement in whioh 
it is said that the pnnishment inñ ic ted 
apon the leaders in the receat ant i -
Foreigi^oatragea in China will be the 
most severo that China can infliot. T h e 
agreement aleo makes it nuderstood 
that China is formally willing and 
admit its liability to pay an indemnity 
Billetes fol Banco Español da l i l ú h 
de Oubs: 75 á 8 valor, 
PLATA ESPADOLA: 8U á per 100 
papers report that the Chínese I m - s an(i tliat once this isdecided definitely, 
perial Oonrt has decided to issue an i t l i e matter w i l l be lefb open for fature 
order for the deoapitation of Chioese | neP0tiation8, 
Brinco Tuao, the leader of the "Bo-
xera" and Chinese General T a n g - F a -
Shiah , one of the leaders in the an t i -
Foreign ontrages. 
" T R I A O S " P R B P A R I N G 
F R B S H O C J T B R B A K S . 
Washington, Deo. 5th.-- í t is re-
poned that there is roorndesceace ia 
the Chinese Southern Kebellion and it 
is annonnoed that the "Tr iada" are 
prepariog freah outbreaks in the Prov-
inoes of K w a n g - T a n g and K w a o g - S i . 
T O B E D B O A P I T A T B D . 
Washingtonj Deo. 5th.—It is an-
nonnoed that T a n g - W e n - H a a n , the 
anthor of the ontrages against the 
Missionarios at P a o - T i n g - F a , has 
arrived at T ien-Taiu to be deoapitated. 
T H E G E N E R A L 
E X P E D I T I O N T O K A L G A N . 
Berlio, Germánf , Deo. 6fch.—It is 
statod that the Germán Military ex-
pedition whioh went to K a l g a n , China , 
killed three Chinese Mandarlas who 
had ínspired the massaores of the 
Chinese Converts. Germana kil led 
also thirty Chinese Gaards of a bag-
gage train andtwenty three "Boxers." 
Chinese Troopa, however, evaded 
all the attempts made by Germaas to 
engage them. 
G E N E R A L L E E ' S O P I N I O N . 
Omaha, Neb., De» . 5th.—Brigadier 
General Fitzhogh Lee, ü . S. A. says 
that in hia opinión in case that the 
Cabana fall to establish a stable 
Government In Oabs, that the United 
Statoa wi l l occopy pormanently Coba. 
He said that from three tofonrthonsand 
United States Troops will safüoe for 
the parpóse as otbers could come 
speedily from the States ifreqairad. 
WHOD DID I T ! 
Waflhiogton, Deo. 5fcb,—General 
Beckinridge, U. S. A , , Inspector Ge-
neral of the United States Army, 
ol&ime in hls A o a a l Report the credit 
for ñis Department io the discovery of 
the Cnban Postal frands. 
G E N . M E R O I E R C R B A T B S 
A S B N S A T I O N . 
Paris , Franoe, Deo. 5th.-—General 
Meroier, the former Frenoh Minister 
of War so wel l known for his promi-
nent couneotion with the Dreyfas case 
and now a Frenoh Senator has oaosed 
qoite a sensation by pointing oat the 
case with which Eng land oould be 
invaded according to his soheme. 
The London papera, generally, treat 
General Meroier's outburts aa having 
been made merely in a spirit of 
banter. 
P R E S I D B N T K R C T G E R W E A K 
Oologne, Deo. 5th.—''The Cologne 
Gazette" has and editorial in whioh it 
is said that President K r u g e r is very 
weak, 
T H E L A S T M E E T I N Q A T 
P E K I N A N N O U N C E D 
Waahiagton, Deo. 5th.—According 
t o t r o o s FÜBLIOOS. 
OWlgftciüaeí AytmSmtocíras 1? 
aipoietsa . . , . . . . . . .>«. ....<.>. \ C % \ á 
Obíígseiofloe Hlpolsoadat del 
BíliatoB nipotaosrioü do la Mjt 
íkQQimm, 
Banco Ezpofiol d<? la ¿gis 49 . 
Chiba a . . . . . . . . . 91 « 
Bemoo Agifoolft... 
Bftcoo del U o H s s í s i o . 3 3 J < 
Oompaffita ila Foíresarriie» lJ»1 
dos de la Habana y AIUM*- ——1 
aac de Retr iK fLimitactitU>« 75i 
It&iiaCia d» Camino» de Eio 
«ro dt Oárdeuaa y Júoajo. 101 fe 
Oaxayiifiia de OtkTalao* do Bl» 
mo de Maticnxa» fe Sahsx.ills 93i A 
Compañía da* H'arroaarril <!«: 
• •«•« , . . .„ . . . . .« . . N, 
Oo« Gsbftaa Oe&tsai BaU-waí 
Limita—FrefortdM,.,.» ..«•> N. 
í f l m Idíun ftooSon»». N. 
Uctnp&SÜA ütb»na de AITUS-
bz'sdo d9 C-r.-,. . . . . . . - • N 
Bonos de la Ccmpaflia Cuba-
na de QaS... . . B . .mmrnm ^ á 
Oompefií» de Q-s» Hiopano-A-
merloana O a n s o l i d a d a . S I É 
Senos EipoSeoajio» de la OOIB-
DaSla (IA Consolidada» E8| á 
BDQOS Hlpo^40»iTioB ConTe?fti-
do«($d uta Oo!isoIida¿o....e 
Bsd TsIafAnka da la Habana 
Oompaílfa do Almaeejies íis 
Hnosndadoa...,.n . . . . . . . . . . . 40 f> 
Sm^íesa de Fomeato j Eísva-
jrs.ción del '•.' • , . . . ,«». .». . . .«. N. 
OíiESiaMs do Alraaossee fie O? 
«átdto de U Habaaa..a....n 6 á 
Oblipolonof Hipo^o»7l&s de 
OlBnfnosro» y Viilaolaia^..» 
Nuora Fábsica de Hie lo . . . . . . 
Stoftcotfft Asá?»? Cíe Ofaía-
. . . . . . . . . . . . . .»4M 
Oblígaítísaa?. Ssrfo A...«.ira> 
ObiiganioQes. Serie B . 
i:ío;aí>aafa de Abnaoenea de 
B K o l a O e ^ l i n A . . . ^ . 3 . 1 
Compañía Lonja da. Vl-ycre?*» .. . 
^eTrüoarrü áe CHbsía é Holírttia 
A c d o n o a . . . 3 5 
Obligaoiones.. . . . . . . . . . . . . . . 100 
l?«.TTooarrU de San z'-. 
á Viñalei.—Aocioaos....P«. 7 









A N T E S D E 
lalo de Cnbs, liernn?© qna la ativí;» (jm ce cfiesos 
MU «ttíXaieuí*"peir* í.n:«rií»i 1?. málfc. Oish* n K i 
«s a îMÍU pwa aAViStS j BtAKBUl iaO «• *%•&.-
blán pw* aa&líí^ieir otro punto, ean irtubonio 
i¿*Trs <S Haouborso * «cnrft-iteasjí» dala S a j í í s » 
Faifa vtfA ¡fíts3B8?*e?3fi fiivíj^tess á sae f«M!nft)V-
t'Ml 
isas* vtmmte &éa Astm'l&&# 9 á é 



















c a p i t á n F e r n a a i s a : 
V é r a c r i i á d i r e c t o 
*l 6 <í« DI miembro » I M c a a t r o da la tftfda ll«-
vaiií'; IM <'ürf«spondauoía púbito». 
ito carga y paaajdro» i»*ta dicii-.> p^e^oj 
«i,»- »ní»tw da pasaje, «.-ür •-.'Ar ^x.»«diAiM 
**vu la» ^ie» del d i i détit.;-.1» 
ijfts póllais d'i aa firax^rau Í>OÍ Pl Ooatura»-
tBfio aaice* de •>or.'f!r!a>-. íju w » '«(jnirí- «ariri 
Uttl«B. 
Hsclt>e oarga » boruo huii* al dio i . 
ÍÍOTÁ.—'ífisía Co).npuXi5fe tisne ablena nn» pO.d 
sa flotante, psra anta líue» onn? o para sodaa l an 
d e s a í i s , b Ĵo la cual paoden a s e g a r a r s o todos loa *• 
íéotiói que aa embarquen en sne vapores, 
Lls-tnamoa 1» atoaelóa de los ge&of as pasajero» 
haoi» al artíonlo 11 del Roglameato da paBajeí j 
dai órdsn j rágímon iatorlct de loa Taporas do este 
Coíasañla, al ".nal diea así: 
«Lo* paaajeroa debariln eíorlblr «obf * lea bulto» 
de BU equipaje, au nombre j el puerto do en d^sti» 
no Y cí»n todas cus letra» y*jon la raaj or olarláad. 
L a OoiapaSía nóiásoiüti b u l t o alguno de equipa-
jo qoa no lleve oístamente estr.mpsdo ol nombro y 
Rpe l l ldo d« ÜTI d-ieSo, zsi coiao ol dal puerto de 
áeaHno. 
Do rafis pofmsnoro» Impondrá «a «onaignatarlo, 
P L A N T S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
1 e s 
entrarán por la mañana saliendo á las dea y media 
do la tarde para Cayo Hueso J Tampa. 
Habiéndo e puesto ea vigor la cuarentena en la 
Florida so neoaslta para obtener el billeta da pasa-
je, Í»! oertific do que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacsn conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrooarril más elegante de 8«)6n. doimtterios y refec-
terios, para todos los pontos de los Estados Unidos. 
8e dan billetes directoa para los principale» pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
l6s equipajes desde este puerto al de eu destino. 
i k V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos esta r& 
abierto hasta última hora. 
I M P O R T A S T E —Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Srei. pasajeros solio ten-
drán quo presentar el certificado de vaoupa, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Q. X^awton Childs & C 
BALAUCE del BAUCO ESPAÍTOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1900. 






Pondos dlspouiblos en poder de ComiBionados 
C A R T E R A : 
8,000 acciones do este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valore» püblioos. 
Descuentos, préstamos y a cobrar á 90 días. 
Id. id. á más tiemno 
Créditos con ganniía 
The Cuban Central Rai'wa^s Linried 
Tesoro: Cuanta emisión de Billetes olata 
Pr ductos del Ayuntamiento da la Habana... 
Propiedades „ 
Divereas cuentas , . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 






2 240 I / i 
1 691 5H2 
9ti5.2l9 
« 8 1,73 219 
16 000 
9.67i 
7 7 9 
8 85̂  30 
61.189 




lUos. P L A T A 
| 5 836 38) 
17 455.955 
i5.aR6 
f 23 S 8 Ŝ O 
10 
I C E 
D S 
Habana, 5 de diciembre de 1900. 
L O N J A D E VíVJSREgl 
Tentas efectuadas el ül& 5 
Almacén: 
400 aceite Muñiz, latas 41 

















100 B¡ harina Cubana $0 
100 s; harina L a Misma.. $550 
200 b? cerveza P^P... . . $10 
100 o? maicena E l Globo.. $6i 
100 c; queso Patagráa $19 
50 gfs. ginebra Ancla $7.50 
75 PÍ vino Torres $48.5 
50 p2 id. E l Sol , 
100 24 p2 id L a Primavera 
25 24 ¡ t í d . Las Torres... 
300 tls. manteca Extra Sol 
250 tls. id. Favorita 
100 cuñetes i i Sol 
100 C[ latas id id 
50 c/ 22 id. id 











T&POEES COKREOS PJMCESES 
S a i © c<m%*s,t© p o s t a l cesa e l Oa'bioff" 
n o Í 3 r a s ¡ . c é a . 
F a r a V e r a c n i s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre ol dia 5 da Di -
ciembre el rápido vapor francés de 6,4S9 toneladas 
A Y A S I I 
cap i táD PEj f tDRIGEOíT. 
Admite carga á fieíe f pesajero». 
Tarifas muy reducidas, con c o a o c i c a í e a t M direc-
tos de todas las ciudades irnpoitantoa de Francia 
j Europa. 
Loe vapores dd asta CompaSú sigium dando i 
los «taíloros pasajeroa el esmerado trato quo tanto 
tienen acreditado. 
Da mié pormencros impondrán sus oons'jín»* wrloi 
Sridnt ESont'Eoí y Co>Jipf Msroadoros ním. 33. 
10-25 
M B R O A D B R E 8 22, A L T O S . 
c 1725 23 N 
Vapores costeros. 
1 1 ? A M A CUBANA 
D E V A P O R E S COSTEROS-
Vapor "María luisa" 
Capitán URBÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los dominjíos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto ealdrá el mismo dia por la tarde, 
I llegando á la Habana los miércoles por la 
16 mañana. 
Dará principio á eu itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Eecibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
P A S I V O 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento do orédlioe 
( O R O 
Cuenta» corrientes t P L A T A 
( B I L L E T E S . 
roso 
Depósitos ein Interés... < P L A T A 
( B I L L E T E S 
M E T A L I C O Btes. PLATA 




DWd^" 1 PLATA.:: 
Billetes plata emitidos por el Tesoro. . . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por 100Billetes para amortlsaolón 
Amonlaacion é intereses del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas. 
74 í í l 
4 9¿l 
852 891 










$ 3 930.050 
1.459.414 
17 458 9615 
112.086 
850.049 
$ '.3 SOS 5f.0 
Habana, 30 de Noviembre de 1900.—El Contador. J . B. Cftrva.lho—vi.... g 
Haro. T 1802 1 4 D 
dos que en ella se adopten con arreglo al ort? 15 
de los Estatutos. 
Vedado 3 de noviembre de 19f 0.—El Seorntarlo, 
Eodo fo Maruri. 7673 4-5 
Sanco [spañol de la Isla de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligaciones del Empréstito dol Ayunta 
miento de la Habana por $ 6.5^0,000 am-
pliado á $7.000,000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 1? 
de Diciembre de 1900, para su amortiza-
ción en 1? de Enero de 1901. 
CUAETO TUIMBSTES DS 1900 
Thus it ia underatood that ou these 
partioularB the United States viewa 
will prevalí . 
I t is aleo understood that upen tho 
rest the agreement jas t reached at Pe-
k í n is based ce the Frenoh proposition. 
T O R f S D Ü O B I N T E R N A D 
B B V f í N Ü B F O E T Y M I L L I O N S 
Washington, Dec. 5th.—Tbe D". S. 
Hoase of fiepreseotativea ü o m m i t t a e 
OB "WayS and Meaoa" haa completad I De C. Hueso en 1 dia gol. am. Doctor Lykap. cap-




ds jécxieo loa wKíccnba i. í»t tros ¿'S ia tardo jr p^t 
1>1& 4: 
the B i l l reduciag the IJaited States 
Internal Revenae by forty raiUiioas. 
I N T H E F H I L I P P I N E 3 
Manila, Deo. 5Lb.—Thirty Native 
Sooafca nnder Lieutenant Jarn igaa 
have attaoked the Fil ipinos in the 
wooda of Santo Domingo. T h e 
Fil ipiaos have retceated. Sixteen of 
thea were killed- Noae of the Soouta 
waa either killed orwoanded. 
8 R . G . J . D E Q Ü E 8 A D A 
P A S S E D A W A Y 
New York, Deo. 5th.—Sr, Gregorio 
J . de Qaesada fatherof 9r. Gonzalo 
de Quesada has died snddenly la this 
ü i t y . 
j&vtva ¥ork, diciembre 5, 
tres tarde. 
weuieue*, & $4.78 
Doeonenfo papel o o m s r e l f t l , ü t úh de 
4 á 4.3^ por ciento. 
Qambioa eobre Londres, ÜU 4}T., b»t i -
queros, á 4.81.5i8. 
Gfimbio eobre F&xU 60 cirv,, batnqceroft, á 
5 francos 20. 
Idem aobre Seurbargc», 60 d|VM hasqys-
ton, & 04.5[16. 
Booou registradoe de los K&íadcg rnJdce, 
4 por ciento, á 1J5 3[4 
CJentrífogas, a. 10, pol 2®. «imU y aete 
en plaza á 2.11[16 o. 
Oentrífagaa en piaza, á 4.7[16 o. 
M.'í«sabado} en plasa, á 3.15(18 o. 
áMcar do miel, en plaaa, á 3 11[16 o. 
El mercado de asócar crudo, firme. 
Manteca del Oesta, en tercerolaí?, á 
I?13.57.1i2 
Harina patení Mhmeaota, á $4.25. 
Londres, diciembre 5. 
Asúoar de remolacha, á entregar ra 30 
d'üs, á 9 s. 9 d. 
Aeüoar centrifuga, pol. ^6, á, 12 s 9 d. 
Mafioabado, á 11 a. 6 d. 
Consolidados, á 97.5[10. 
Deficuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Onatro por 100 español, á 68.3(4. 
Paría, diciembre 5. 
a^nta 3 por elení-o, 101 francoe 55 cón-
ti'nos. 
De N. York en 3í dias vap. om México, cap. Me 
Downs, tons. 6667, trip. P3, con carga general, 
y pasajeros, á Zaldo j cp, 
Nueva Orleans en i dtaa vap. araer. Whit-
ney, cap. B irney, tons. 1337, trip. 34, con car-
ea general y pasajero», a Qalban y cp. 
—-Tampico en 4 días vap. am. Séneca, cap. Fmlth 
trip. 54, tons. 2,729, coa ganado, a Zaldo 
y cp. 
St. Nazalre y escalas on 14 d'as va"- francés L * 
Navarro, cap. Perdrigeos, trip. 213, tons «f 84, 
con carga general y pasaieros, á Bridat, Mont, 
ros y cp. 
—- Tampico en 5} días van. ñor. Nord, cap. Een-
K!>r, tdp. 20, tous. llcO. con ganado, á B. Du-
ras. 
N. Orleans eu día" vap. esp. Martia Saenz, 
cap. Mengaal, trip. 63, tons. 3166, con carga 
general, a Saenz j cp. 
saarte* y e4fe*4**j! * H u-. á ¿íi .-, ¿-..u? oorüoylsue: 
MOÍSEO C A 3 T L B Dicbre. 1 
0BI2ÁBA,. , .^. . .é . . i f . ;M ' * 
H A V A N A . . . . . . . , . . « « B » . 0 - 11 
MORBO GA3TLE «. 15 
SEílUEA^CA ... 25 
MORRO C A S T L E . . . .. 29 
OBlSABr. . .>.:, . : , . .« . Enero 1 
D E L A HABANA 
á Sagua i Jaibarién 
Pasajes de primera $8.50 $13.00 
Pasa es de tercera 4.25 6.50 
Jornnlercs más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancías 0.60 0.60 
Víveres, íerretería )OZÍ 
y petróleo 0.40 0.40 
Tercios de tabico en 
rama 0.40 0.40 
Id. id. id. retorno, 0.35 0.35 
So despacha á bordo. 
Para pormenoreF: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
cl808 7á-4_D 
mm [)[ v m 
D E 
I Q B E I I f O S DE HERRERA 
Dia 5. 
Para Cayo Éíueso y Tampa vap. am Olivette, cap 
fltr>it.h, 
C. Hueso gol. »m. Doctor Ltkes, cao. Pcnt, 
— N . Yoik vap. em Séneca, otp. íím lh. 
«LOViaiESTO DE PA8AaEKí>53 
L L E G A R O S 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tiunpa y C. Hueso: 
Sres. P. L Del Valb—W. W. Bang—G. Wac-
dell—L. Marx—Dr. Salalu y Son—A. L . Alien— 
W. B El l i s -Juan L a Paz—A. E . Can—A. Pérez 
J)8Ó8an tSaitín—8. RUteachilds—C. V, Smith— 
R. 8. Sloane—A. W. Waldren-G. W. PoMm—L 
Amecaletu y Sra.—José Pernandez—F. Ntie—A. 
Darán—Ciara Darán—F. Gircí»—M Kike—Do-
minoo Lanos—U. y A. Wlliiso—Bolén Viera—Do-
lores Viera—DelfinoWilliaEí—Mark Bnford—Jai-
me Piso—Joaquín Cedesa. 
En el vap, am. M E X I C O . 
De N. York: 
Sres. AUce Williams—Estella William—J. Fay 
—Rafael Ibor—M. Revella—María Veray—A, Ha-
mel—Marcos Muñoz y fam.—R. Ber'iner—Pedro 
Mora y fsm.—A. Rejnold—P. Oppenhorner-Ri-
cardo Galbis—Luis Cárdenas—Francisco Gamba 
—Emilio y Francisco Tarry—Cá. Ballbea—C. Ri-
geley—Mannel P. Raíz—B. Kloen—G. G. Echar 
te—J. Pascual—Bayarza L , Andersor—Antonio 
Eiao—A. Cepo—P. Salomón—Pedro Coll—W. J . 
Morrow—B. Briggo—M. Hernández—Antonio Pa-
lacio—Rosa Willian y 2 más—José Ripollo—Sal-
vadar Menendez—Jhas Worllinghon—P. Maroohi 
— J . Jules—Q. Corduña—A. Tayior—Antonio 
Dalman—Antonio P. de Merlo-Paul John—J. 
Borgose—Mignel A. Espmok—Angela Mora. 
EQ e! vap. amer. S E N E C A . 
Do Tampico. 
Sres F . Class—Luciano Pruna—S. Class—Ri-






laa cuatro d© la tarde, <j-;V«5 Kftwl 
STC C A T A N , , » , 0<,vft ij&Á Diobre, 
SSGÜBAHGA.,B,«.olt«o.;.a 
ORIZABA 
HAV A N A . . r 
V I G I L A N C I A . . 
ír¿;í«A.íífa,~íí6i:o» besn ĉcftt »«pcreí afi*-r I * 
la seguridad que brüu!»» f JW firjfBfK. Í-ÍCÍ-B 
wn- VŜ PB son ftí horsti. • 
AVI^lO.— Mi -vifa á tqí »ofiore.si pasai^n., (¿ua 
antes de poder obtecor el billete de paeaje. neoesl-
an proveerse ¡OTLI;!-ii. , del Dr . Glennan en 
Kmpe'irade 30 
i» MUS'ftir̂  "•••.:«vvv,«-¡̂ v. 
-«e (Mtñ^os 
'JABC#A. —ĵ a ji-Mii.-. i»i«At'¿ ... « i a í í < ^ 
fceftalifeifo «oiaraKnw* «> día «ut««.d<i ia {echa dallí . 
•re» «dtalte oa?¿-;i pAra.Isjtl^tnj»^ BunjMtt-
<f. Síemeu. Am8D*fdsra. Rotterdsc, Havr» y AZQ 
OÍ1»; Buenos Aires, í¡!oEte>ldeo, Santoe T R{<< 
fanal?» aii>n wuidaiatiejííói 4fró«tJa» 
ÍLSITSS.—PAra SéHas dlríia^ce a? &t. D. Loa¡« 
9\ Plítcé, Onaa 7« y 78. Sí ft'íte de Is o>.-({a para 
,>««tto« 'ia í?í5!Joo *e»i p ^ ^ i o sor ^aelantádo «o 
SANTIAGO D E í DBA —También ee despacha 
pasaje desde la Habana hasta Santiago de Cuba 
en cembinacién con los vapores de la línea de 
Ward que salón de Ciotfuegos, 
tttt» fitós pornaaorcB dnr^rtiras i su» eosaign» 
B A X ^ O $ €@... 
Desde el próximo mes de Diciembre eal-
* | d rán para loa puertos de 
E L V A F O R 
«apltón «OK2SALKZ. 
tedoa ios D O M I N G O S á las 12 del dia. 
( 
ESTMTES GiRáTORÍOS PáRfi LIBROS. 
Estos muebles de nuevo modelo y como nunca se han visto iguales 
aquí los t e n o m o s paes tos á l a v e n t a des-ie e l día de l i o y . 
Son necesarios en t o d a oíicina do a b o b a d o , m é d i c o , notario y de-
más liombres de ciencia. Los h a y de todos tamaños, desdo DOS hasta 
S I E T E pies de a l t o , y por su moderna construcción constituyen, á la 
par quo n n m u e b l e de m u c h a utilidad, u n verdadero adorno para toda 
oficina. 
Bogamos una visita, para que puedan ser apreciados, y demás está 
el decir que nuestros precios siguen siendo los más baratos que se co-
nocen. 
C M H F I O N , PASCÜAl & W 
ü m C O S ¡AGENTES D E L A M A Q U I N A D E E S O B I B I B 
"UNBERWOOI)" 
luí portadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Ooropoetck. Edificio V I E T A 
• 1784 1 I ) 
ASPECTO BE Lá PLáZA 
Diciembre 5 de 1900. 
AKÚOARKS.—El mercado eigue sin va-
riación á lo avisado. 
NOTA: Entiéndase que loa 3.0C0 sacos 
que publicaraoa ayer, á entregar en Matan-
zas, ee vendieron también á 5 rs. 
Cotizamos: 
Oentrííngac, pol. 95i96, de 4.7i3 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miol, pol. 88i89, nominal, 
TABACO. —Sigue la plaza con demanda 
moderada y oon alguna más firmeza en loa 
precios anteriormeníe avisados. 
CAMBIOS. —Continúa la plaza'encalmada 
notándose alguna irregularidad en las coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d(V 19f á 19* por 100 P. 
3 d ^ .20f á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6i á 6t por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 19i á m por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4f á 4 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 d[V 10 á 10i por 100 P. 
MOSKDÁB IXTEABTJSBAS. - ÜQ QOtlz&ti 
hoy como tlguo: 
Oro americano. . . . . . . 9} á 10 por 100 F 
a r e e n b a e & g . . . , „ , , . , 9 | á 10 por 100 P 
Flatamejlcsna, nueva. 60 á 61 por 100 V 
í<Sem ídem, antigua., M 6 51 ¡KfólOO^ 
merioaaa «La. 
gi^etc.M..<M„.««.M, 9$ & 10 por 100 F 
VALOBKS.— Poca animación ee ha nota-
do hoy en la Bolsa, habiéndose efectuado 
solo las siguientes ventas: 
Ol» 6 
De Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir, con £0 pipas a-
guardiente. 
Uanasí gol. Josffiia, pat. Simí, con efectos, 
Sagua gol, PEqaetede Segua. pat, Friere, con 
80 piezas madera. 
Sagua gol. NaíaUí, pat. Baldó, con 600 sacos 
carbón. 
E L V A P O R 
capitán SANSON. 
todos loa M I E R C O L E S á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegoe, Santa 
Clara y Cagaaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A H A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúblcoB) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza.- . . . . . . 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A P A C A a U A a t T A S . 
Vivero.0, ferretería y loza.. 65 cte. oro esp. 
Meroancíae 90 id. Id. 
So despacha por su» armaderea 
San Pedro 6 
«IBOI '«-i o 
/4 fámmm B 
Dia 5 
P^ra Cardencs gol. M? del Carmen, pat Ptexa?. 
riardents gol- Aguila de Oro, pat. Pérez. 
Dlmas gol Caim ta, pat. Docal. 
«—S, Morena gol. Ifinriqueta, pat. Villalonga. 
Di» 4: 
Para N. York yap. am. México, cap. Downs, por 
Zaldo y cp. 
F i a 4: 
Para C. Hueso go'. am. Doctor Ljkes, cap. Pect, 
por L j kss y Hnoi. 
£!n laotre. 
Día 5: 
—-Colón, Pto. Rico j escalas vap. esp. lala do 
Panay, cap. Qaruí», por M. Calvo. 
114750 tabacos lorcld"*. 
••-'.> kilos picadura 
47d61 caÍ6tilla< cigarro» 
1 bulto semillas de tabaco y 1 c. ropa. 
— ' N . York vap. am. Séneca, cap. Decker,3 cap, 
Zaldo y cp. 
De tránriito. 
Miamí vap. amor. Mianví, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
Ka lastre, 
Savannah vap. am Wm. F . Me Cowley, cap. 
Avory, por Armor y cp. 
E n lastr3. 




? i i ADai 
ANTES 
h p % ¿a fome&to j NaTegaeiüi! del Su 
Y E G Ü E R O » 
Oo HAKÍSO^SO el ds caé& sa&s, pars le ííA 
CMÍ'JÍJICÍ aira pacr' 
Taia'Viíóa SÍ lo j i t í 
TOS p resoTos 
j^stoc'pjíles puertos 
los par» sois «e? 
Mitlago do Ctib» y 
CVSÍA Hona y G»r $<* la 
ov-'i outié otros di? Aias-
¿at.rx, Hojrdaavi», Bir«-
'•• ••'"! ' '-.'.ex s 
F A B A m WMSVSBSSí f M A M B Ü l w a O 
coa tmotim avéateaias «n COLON y ST. T K O -
MASj saldrá sotre ol í i» Io Ae Diciembre de 1S00 
ol vspo? Kor'a-j. táMntá >'« £997 fcoaolrt»5«. 
1 á * IW' 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mea de 
agosto á iaa 5 de la tarde nara Coloma, 
Punta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertoí 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren oombinado 
para esta. 
(Metas "Aguila^ y ^VolnDtarlo*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Eio, San Luis ,8m 
Juan y Martinas, Luis Laso, Quanes* L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, let 
ofrece gustosa grandes rebajas, eobre loe 
reducidos precios que filan para los valoree 
las tarifas expuestas al público en loa Al -
jl \ mácenos de la Compañia so ore los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
do eatas doa embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
porea citado». 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloios 28, (Altos) 
nta. 1775 I D 
Número 











Número de las1 obligaciones com 





















AMPLIACION AL EMPRESTITO 
6.703 
6.978 
66.011 á 66.015 
67.386 á 67.390 
Habana,' 1? de Diciembre de 1900.—Ei 
Secretario, José A. del Cueto. - Vvo. Bno. 
E l Director, P. d., Haro. 
c 1802 3-4 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Ofic inas E m p e d r a d o n. 4 2 . 
Pendiente de p»go por falta ne prsseiitioióa de 
.08 iuterea vice ayunos hoao» enrrespo^ t en'-s ai 
quicquonio vencido en St de d chambre de 1>9 , so 
les av.sa que patea á oobrarJos bast í el S' «;« di-
ciembre del fcfio corriente (^ÜO) > advierte quf. 
terminado este día um hiberlos cobra'lo, eenn nu-
iof y d-i LÍogún vii'or p ra ello :, p ¿saudo imp i -
•e al •Pondo es ^ciai oe rt-serva», .jon'ora e A lo d s-
pneaio por la Juüta g^nevai extraordmuria en ie-
bión do 30 de oc tib ê de IMS, 
Habana, 14 de noviembre de IflOO —Iíl Vice Pre-
sidente, FVaLoiísCo Salceáa. 
oi:S9 *-3 
Luí!' Í Í f Í ¡ 1813 Hall 103. 
E L C O ^ . T . ' ^ I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los sefiores acci^nistaa q'ie lo sean oo esta Tov^? 
paeden p-ssar á h oa'le rte Espada número lü. en-
quiña á Neptano, j <)e 12 á 'i, acotnpdü>dos de sus 
lítalos para hacer tíentivo el vaiotiooatro v medio 
por ciento en oro espafiol que resalta según I qul-
dación practicada, números de »ocioue< cylooadAS 
según talonarios y eftetivo liquída lo como pjilnn 
ver dichos seDóres accioniotio en lagar y hará re-
feridos: ei pago se varitteará previa idiut fiijación 
según previene ol artículo 492 dal Cáligo de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Ca ílsión, 
723Í» alt 7«-l7 K 
TAHDB, HORA P E K C I S A en quo quedará oonatl-
tui ia ia Junta 4 la que se ru^a á los ár«8 Accio-
nistas cononrran para reunir el mayor número po-
dble; ^dvlrtiétidoí qae 6JU se celebrará oon el 
túraoro de socios qno oonoarren, siendo legalmen-
te v.iií'ios los aoaordis. que el i br^ de trainfiten-
qu^dará cerrado desde ol d>a 8 I f - ' a «I 11 del c:to-
do mes am^os inclusives y qa» NO TENDSAN VCTO 
las a Jciotíf B no adquli'Mas coa tro» uieao i u« *uti-
cipa^ióu k la fiaba de 1» Jauta. 
Habnua, noviembre 31 d« 1000 — E l Seorelaria, 
P. J . Bondlx. 'IW 5 1 
g^J—~RR LZ'.""'-".!-'-'"''!''.'.' . . " ' ~ : ^ = M 
J ) 
21 (& M auiíTioiua p.ir iusori ir es'ableoimiento» 2 v iridiatrial-s, marois le f brloi. patentes y 
co'tratas de ar ioiido. 8o haoen solicitudes para 
traop.-jsos y apertura i se redaot«a doonmentoa dft 
compva-vent.a, ¡ei;ún lo dispone U orden n. 40ü R. 
M v G. de C< mercio. e>.' la p i ' ^ l i ií^ L a Australia 
Obispa ii ,11, T K O 7.08 *a-l 4d-2 
sa haco careo dn ycHtiou r todacUeede 
cobros, intcatados, téntamefatarfa^ a>í como 
cunliiuiora rec anvició i jad clal f̂ np lendo 
todos los gaetfiB. l-'ara inf r m m übiapo 4á 
de cuatro á cinco. Eoglu-h fípokon 
o lexs as ruto v 
FIOINA D E L CUARTEL MAESTRE 
Oép rtaajunco de C a í a noviembre 
28 de 1900. El sábado diciembre 8 d e 
1900, á la» ()ioz de la mañana, se venderán 
en pública eabaita y al flavj »r pastoc, en 
loa corralea del (Jaetillo dtsl Príncipe, 13 
mulos y 78 cabalo;». E^o De )firta!nento a a 
reserva ei lerecho d<» retir T p*rre ó todo 
lo ptopues o. r r o io aj conca'ioy on mo-
neda ainnricana —Ohduacey B. Baker, 
Cbier Q íarterqiasteí;. 
c l74t «it fi 28 
5100 pin 1) CMlIfflill 6US-
t i l a c É ¡le fl] ¡MUM wi 
DEPARTAMfeiNrO D K OBB i S P Ú B L I C A S 
Jefatura dd d'st'ito. le S>nta Otara. 
5 do í>icie:iibrd de 1900. 
Hastn las cuatro do la tard» del 3 de E -
nero de lv)0L se recibirán en esta Oficina, 
ca lo de 8a] cti Spí u0 36, Stnta Cla-
ra, proposiciones on p iog>s cérradoa para 
la totaüda' i de la can.'orac-.ió i é ín t t a la -
ción de un puéoce d^ acero y Obras de F á -
bricas cnrre^nondiwn .e-<, qae ba le aUaarao 
sobre ei Rio Tnínicú en el camino do Sanc-
t i Spírjtúá á Plabétaq, propnsiciones 
serán übiertas y leldktí pdbhcameate á la 
bora y techa mencionadas. En esta Ofici-
na se faciliiaián al que lo solicite planos, 
p.^egos de coiidicione-s modelos en blanco 
y cuaaps informod fue o¡i necesarios. 
Juan G. Peoli, 
Ingeniero Jeft^ 
0-1822 0-5 
Sísaiies con registro aiMerl* 
Para N. Orlaans vap, amer. Whitney. exp Birney, 
por OlalVari y oo. 
N, Tork vap. am. Vigilancia, cap. Reynoids, 
por Zaldo y Cp, 
Veraoruz vap. francés L a Navarro, oap. Per-
drigeos, por Bridat, Mont'ros j cp. 
—-Tampa, vía Cajo Hueso, vap. am. ^Olivette, 
e&p. Smiht, por Gr, Lawton, Ohildi y ep. 
«apíMn KRACFT 
pM» i»* en-mam p i f i e n « inilrift 
iíéfltbsrdc» oca coitoclmieutos elírcptoa p^va su 
gían ntoawo io Es.TS.GPA, da! RWi , 
ASIA, A F K I C A j ADalTiSALIA, «egfc tscKsts-
6om qm ee í»fi5Ut*a $» IR «SUR «oaeignatosie 
SfOTA.—La es íg i <Ses4iai.i!a 4 puertas ñpnfo an 
too» el vapor, aorá ifaíboíásila ÍXI H u n m U ^ 6 M 
«? Sawe, i sanveaienoSa d« la Jíssipíoefi. 




y S o c i e d a d e s . 
Sociedad A l ó n i m a de Recreo é 
Instrucc ión del Vedado. 
S E C R E T A K I A . 
No habiendo tenido efecto por falta de quorum 
la Junta General oróiaaria citada para el dia do 
ayer, con objeto de proeentar el Balance y nombrar 
lo mivíón do gloau, »e oonvooa de nuevo 4 lo« 
Sre», Accionistas coa dicho objeto para la que ha-
, brá de celebrarse el próximo domingo 9 del corrien-
f\ te, á la una de la tarde, on sus salones, situados en 
JCfcto JSmpifasa pono & la dfapeileióa da los scSí" | la calle 9 esquina á B, , con aperoibimiento de que 
i m essgadosas sus vapore* par» secibir earga ea | ee llevará á cabo cualouiera que sea el numero de 
aao 6 más satttoi da la eoita Bíoita / Sai da I a | aeoionietas ropresentsaes j serán válidos les atraer-
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
Gapital: $2,009,000, 
Swrplus: $2.500.000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CienfuegOB, San Fernando, 56. 
Matanzaa, O'Roilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresñam St. 
Agente Fiscal dol Gobierno de los E . U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento j Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaccionea ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebeoka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Adminietra emisionea do valorea hipote-
carios de Corporacionoa, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajaa de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interéí 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R S O T O R S S . 
Sr. Luis Snarez Qalban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbar.t 
Sr. Francisco Gamba, P. (*amu» «: Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopes & 0 ^ 
Sr. Elias Miró, Miró áe Otsro. 
Sr. Leopoldo Carbajai, Marqués de Pina 
del Rio, 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O. W I L L I A M S , 
Socretary of Board 
P. M. R A Y E S , Manaíror. 
«1780 D 
[STUDiiTim unm 
Obligada la ' 'socción Filarraótiica" de 
esta «Sociedad íí celebrar la f^cba de eu 
preaentación ante el púb'ic^, para corres-
ponder de ese rooclo al favor que le vLnon 
dispí nsando ios eeñorts socios protectores, 
ee ba dado nueva organizaci. n a sus clases, 
con ol propósito de que ol 23 e enero pró-
ximo pueda coloDrarse la rrime-a ñefeta 
organizada por la E S T U D I A N T I N A ES-
PAÑOLA. 
A ese efecto lian sido encargados ya los 
uniformes do loa soüioa que componen la 
sección de Filarmonía, v felgonoa están ya 
terminados 
Habana 4 de diciembre de 1900,—El Se-
cre tarjo, J. Kodríguez. 
c 1S17 
Inscripción en el Eagistro Mercantil 
Por $2.50 plata ataoricaaj oomprenai û s gastos J 
oomiBióii, Wo sé '.¡obra nada h!t.bt» duspué» da hecha. 
16 Moi;s 3rratís bajua dol ex Hotel Bomiv 
7422 18T24 N 
Sociedad anónima 
'IfiBería de Mear fls Cariéis." 
No habiendo tenido efecto la Jacta general de 
asociados, convócadapara el 29 del que lina, por 
falta de ooncuirentes y representación, ha dispues-
to el Sr, Vice Presidente, se cita por S E G U N D A 
V E Z para la que deberá celebrarse el próximo día 
ONCB DE DICIEMBRE; X LA. UNA DE LA TARDE, eu 
el local del Banco del Comercio, calle da Meruado-
res número 3«; O R O I N A R I A p»™ el des^Rcho do 
asuntos •géfceraiOB y EXTttAOUDINAtt lA ,ara 
tratsrrte la nrgenda t-.m .r fliepoRi • • -i ••<-
exígela situaolón especial voiqus» atíaviesa est* 
Sociedad y i en su caso deia elección de nuera D i -
reotira. 
Desde las D O C E del expresado día, se hallará el 
Secretario en el citado lugar para anotar lor Sres. 
concurrentes y repreiontactón hasta LA UNÍ DE LA 
L i c l í a d ó n para tí dragado mi 
Cana! díí üíu^a qu^ da «jitríida ai 
Pupr o ái) 0 á r 4 e a s. 
DepartameDto de Ob'aa públ icaa—Je* 
frttu,,adel Distr tode ía ta zaa.—5 de D i -
ciembre de ISJi'O.—Uasti. las dos de la tur-
de del d a ; i «i» E ! r ) de 9 ) I , se recibi-
rán en es a ofl ¡iná, o lie de R o uúcaero 90, 
proposiciones en p iojos onrradoi para el 
dragado del í,'Cahal de Bub " que d t en 
t i a ia al puerto do Oárriejas. 
L a i pr. p eicionoi ae á i ab »rtia y leí-
das pátdio • . u e á la hura y fe '.íia mon-
ci-ma.iii . E n esta oioiua a i taodiiará al 
que lo solicaw 1» i pliegos de e n d i dionea, 
model a i n bla .co y cu.»at.iB inl'ormea fue-
ren neceaa loa—- logo .".abillo Clark, I n -
geniero jefe. C1819 h 12-^D 
Hftbiértd<.6»t-ui>- exttrtvmdb el cer t i f i -
cado n. 260 por i z ¿i oibrtes q je posoo 
de! DIARIO DK LA ZAHINA . e x p » d i d o 
ol 18 de f. bí t-ro de 1892, lo hH.go pú-
blico por eBtt» medio, oi« a- aerdo oon 
lo quo dit-p :>no ni art íoaí" 5? d é l o s Be-
t a v a t o » de I» r e f e r id» Emi ir^Ma, para 
qn** f*? oo ee eiuúmtr»;,r» ea:-*'! espacio 
dt* 15 di^H póriii d- - (iHS't bny, ooaate 
que qneda nalo y de n i n g ú n Vwor. 
Babana 22 <íe noviembre de 1900.— 
E l Ooade de G a J a r z » , pp., Frauoieco 
García . 
C 1726 1 ^ 3 N 
í^atratuta^i 
{OLUiuiO'L QLobai • - , . . * -
Meyordoroía y puasío el oaafovxao-, ii* 
ao sari áagsda niegan» oasnu. 
Lo aso m swbUoa pttva g*u«»i. fiiíiuoi¿Ur» ̂ i í a . 
H a U a é «asKe 2 49 i m ' - ^ l Wm&m ^ f i m l ^ 





J U E V E S 6 D E D I C I E M B R E DE 1900. 
OTRA VEZ LA 
INMIGRACION 
Ko hace mucho tiempo que el 
general Wood, mostrando los me-
jores deseos bacía la inmigración 
española, manifestó al señor Cón-
sul de España y al Directer del 
B I A K I O D B L A M A R I N A que á los 
inmigrantes recluidos en Trisoor-
uia se les trataba con la mayor con-
sideración posible, y que no bien 
alguno de ellos era reclamado por 
persona de responsabilidad, se le 
dejaba "inmediatamente" en liber-
tad. 
Ese "Inmediatamente," emplea-
do por el Gobernador Militar, no 
ha pasado de ser la expresión de 
un buen deseo, pues seguramente 
contra las intenciones, y aun contra 
las instrucciones del general Wood, 
ocurre con mucha frecuencia que 
los que reclaman uno 6 más inmi-
grantes, tienen que aguardar días 
y más días, haciendo antesala en 
3a oficina de inmigración, lo que 
redunda en perjuicio, tanto del in-
migrante como del que lo reclama. 
A la puerta de la citada oficina 
de inmigración están desde hace 
días haciendo cola gran número de 
personas, en representación de ca 
sas de comercio de la Habana y del 
interior de la Isla, que vanamente 
tratan de obtener autorización para 
que se permita la salida de Tris-
cornia de tales ó cuales inmigran-
tes, pues semejantes formalidades, 
que parece que debieran ser muy 
sencillas, demandan, por lo visto, 
bastante tiempo y no sabemos qué 
trámites. 
Sobre tal irregularidad nos per-
mitimos llamar la atención del doc-
tor Menocal, jefe de la oficina de 
inmigración, á quien no puede ocul-
tarse que no es justo que hombres 
que necesitan de todo su tiempo 
para dedicarlo á su trabajo, tengan 
que pasarse días y más días gestio-
nando que se les conceda un permi-
so bien sencillo, y que debiera ser 
despachado en el acto, sin dilación 
do ninguna clase. 
Se dirá que si el número de los 
que solicitan inmigrantes es gran-
de, no es fácil despacharlos con la 
rapidez apetecible, á menos de dis-
poner de un personal crecido y dis-
pendioso. Pero esa disculpa no se 
debe admitir en quienes han conde-
nado tantas veces lo complicado y 
tardo de las oficinas españolas, y 
que, por tanto, deben simplificar 
sus procedimientos, y hacer buena 
en la práctica la rapidez por que 
tanto clamaron en teoría. Y aun 
prescindiendo de tales consideracio-
nes, no se concibe que tratándose 
de asuntos tan sencillos, no sea po 
sible despachar diariamente las so-
licitudes que se necesiten para que 
no se amontonen y desesperen los 
solicitantes, reducidos á esperar 
días y más días. 
Esperamos que se ponga remedio 
á estas deficiencias, que agravan 
y hacen más molesta la situación 
de lo^ inmigrantes. 
WL m r t m 
E l suelto que publicó ayer L a 
Discusión dando la noticia de que 
el Tribunal Supremo había inter-
puesto querella criminal contra el 
D I A R T O DB L A M A R I N A , nos ha sor-
prendido profundamente, pudiendo 
sólo decir que hasta estos momen-
tos no se nos ha notificado tan 
grave resolución. 
Si la noticia publicada por La 
Discusión resultara exacta, lo senti-
ríamos en gran manera, no precisa-
mente por las molestias que pudie-
ra ocasionarnos, sino porque siem-
pre es triste aparecer, sin haber si-
do esa nuestra voluntad ni nuestro 
deseo, como enemigos y difamado, 
res de aquel alto Tribunal de justi-
cia, contra el que no abrigamos ani 
mosidad ni projaicio de ninguna 
clase. 
E l carácter que á este periódico 
ha distinguido siempre, los respe-
tos que á las autoridades y al pú 
blico en general ha sabido guardar 
en todas ocasiones y sus tendencias 
franca y honradamente conserva-
doras, que se oponen á toda obra 
de provocación y escándelo, no 
permiten bajo ningún concepto 
que por nadie se suponga que aquí 
ha existido el propósito de difamar 
al Tribunal Supremo, cuyos miem-
bros todos nos merecen un elevado 
concepto de respetabilidad y recti-
tud. Y como no nos duelen pren-
das, porque ninguna torcida inten 
ción nos mueve, debemos decir 
que si en determinado trabajo, 
que se ha publicado en estas co-
liamnas sólo y exclusivamente por 
tratarse de una información que 
llevaba una firma responsable, ó 
en otro lugar cualquiera del D I A -
R I O , se hubiese deslizado, por la -
mentable inadvertencia, alguna 
especie ofensiva ó denigrante para 
el Tribunal Supremo, sinceramente 
lo deploraríamos, pues no podemos 
ser nosotros los que aquí conspire-
mos contra lo que representa los 
intereses inmanentes de la justicia. 
Seguros de la pureza de nuestras 
intenciones, esperamos tranquilos 
que se confirme ó no la noticia pu-
blicada por L a Di scu3 iónf á cuyo 
periódico agradecemos su deseo de 
que no tenga para nosotros ese 
incidente desagradables consecuen-
cias, haciendo caso omiso de otras 
consideraciones del propio colega, 
por entender que no es esta la oca-
sión de contestarlas. 
F O L L E T I N . 235 
LA mmm m imm i? 
POB 
P O N 8 0 N DX7 TKHStT H , 
S E X T A P A R T E 
L a noche de San Barto lomé 
gEita novela, publicada por la «»«« d « 3f aaooi, aroelona. ae baila de venta »c L A M O D B B -
K A POKSIA, ObUpo, 185.) 
OONTINÜAJ 
—jñEstais seguro, hijo mío? 
— S e g a r í s i m o . 
— i Y la noche anterior? 
ib noche anterior la p a s ó en 
carretera de Kanoy. 
— i Q u é queré i s decir? 
—Que en la carretera de JSanoy,— 
repit ió Garlos I X con el acento de la 
conv icc ión . 
— I E B e x t r a ñ o l — m u r m u r ó Cata l ina 
—No, porque iba en persecuc ión de 
M a r g a r i t a , — a n a d i ó Carlos y á BU vez 
le miró con asombro la reina.—¿Mi 
hermana no v o l v i ó á ver a l duque de 
Guisa? 
— B a muy probable que s í ,—di jo C a -
tal ina. 
— Y como hace dos d í a s que desa-
p a r e c i ó del Louvre. 
Cata l ina a h o g ó un grito. 
— i Q c ó desaparec ió Margarita? ¿A 
donde se fué? 
L A P R E N S A 
Copia Patria el párrafo de nues-
tra última correspondencia de Ma-
drid en que H . se lamenta de que 
Cuba no hubiese asistido al Con-
greso Ibero-Americano de Madrid, 
y luego dice: 
¡Qué diferencia entre estas nobles y 
levantadas frases y las insolentes dia-
tribas con que frecuentemente nos ob-
sequia de Washington el mal aconse-
jado doctor E o d r í g u e z l 
Y , por otra parte, para que esos de-
seos del Ilustre corresponsal se reali-
cen, no oreemos que sea la mejor polí-
tica la seguida por el propio D i a r i o de 
la Marina, so pretexto de neutralidad; 
pol í t ica que se l imita á recoger y pu-
blicar, con innegable gracejo muchas 
veces, cuanto pueda entorpecer nues-
tra marcha al establecimiento de la 
U e p ú b l i c a a n h e l a d a . . 
Pobre doctor Eodríguez, conver-
tido de eco imparcial de la Historia 
en "eco de Ooblentza"! 
Y ¡pobres de nosotros también, 
acusados por un periódico que se 
llama republicano, de un crimen 
que comete todos los dias la natu-
raleza muerta! 
Patria no quiere que copiemos» 
No quiere que hagamos lo que 
hizo la piedra del arroyo sobre la 
cual cayendo la hoja de un árbol 
reveló á Senefelder el asombroso 
descubrimiento de la litografía. 
Patria condenando en nosotros 
lo que no se atreve á condenar en 
Gutemberg; censurando en nos-
otros lo que no se atreve á censu-
rar en sus correligionarios E l Cu-
bano Lilre, de Santiago de Cuba, 
L a Bepúhlica, de Manzanillo, E l Oc 
oidente, de Colón, L a Umént de 
Güines, E l Vigilante, de Guanajay, 
L a Nación y E l Separatista, de la 
Habana, E l Popular, de Cárdenas, 
y toda la prensa revolucionaria de 
la isla que ordinariamente alimenta 
nuestras tijeras! 
Parece mentira. 
Da seguir por ese camino, no 
perdemos la esperanza de encon-
trar al colega algún dia entre el 
coro fantástico de monjes que en 
el Miserere de Núñez de Arce can-
ta lo de 
"¡Maldito, maldito sea 
aquel prodigioso invento 
que diÓ vida al pensamiento 
y alas de luz á la idea!" 
E l corresponsal del D I A R I O D E 
LA M A I U N A en Madrid ama á Ou 
ba con el mismo amor que nosotros; 
desea para ella las mismas dichas y 
prosperidades que le deseamos no-
sotros y la mejor prueba do que 
esto es así, está en la imparcial re-
producción que hacemos en estas 
columnas de todas las ideas que se 
omiten por los diversos órganos de 
la opinión á propósito de la política 
contemporánea, persuadidos de que} 
con este índice del pensamiento 
general cubano, prestamos un ser-
vicio al país ofreciéndole ocasión 
de conocer y de juzgar, de abste-
nerse ó decidirse, de aceptar ó re-
chazar lo que haya de aceptable ó 
rechazable en el mismo. 
Y al hacer eso no tratamos de 
entorpecer ninguna marcha, por 
que convencidos de nuestra impo-
tencia sería insensato pretenderlo: 
tratamos solamente de ejercer un 
derecho y de practicar un deber 
que á todo hombre libre se le reco-
noce en los pueblos cultos: emitir 
nuestra opinión sin faltar á nin-
guna conveniencia y advertir el 
peligro donde lo encontremos, sin 
tratar de imponer nuestros juicios 
4 nadie. 
Ko amaríamos á Cuba si así no 
lo hiciésemos. 
Puesto que la deseamos libertad, 
orden, paz, riqueza, es que la que 
cenaos, es que la amamos, es que no 
puede sernos indiferente. 
Y déjese el colega de soñar con 
nuestro anexionismo. 
fué: t o d a v í a esta es la hora en que no 
han podido reoojer parte de él; tes t i -
go de é s t o es un S r . americano, 
Mr. Miles, socio del S r . R o n d ó n . 
L a protesta que é s t o merece, no c a -
be en las columnas de un per iód ico ni 
puede hacerse con la pluma; hay ultra-
jes que solo de una manera se casti-
gan: y a se sabe cómo, pero para eso 
ser ía preciso causar d a ñ o s horribles al 
pa ís , y nos incapacitaríamos para el 
gobierno propio; debemos pues aguar-
dar y cal lar. 
Hará el colega muy bien. 
De ese modo no copiáüá sus la-
mentos el D I A E I O y no tendrá Pdt 
tria ocasión de decir que entorpe-
cemos el establecimiento "de la 
República anhelada " con sus-
pensivos. 
Que no debe ser la de Cuba ni la 
cubana; la unitaria ni la federal. 
Si no la del Silencio. 
De «La Nación": 
Nuestro querido campanero el re-
dactor de la s e c c i ó n L a Prensa, del 
DIARIO, da como de M Occidente, de 
Guanajay, un ar t í cu lo nuestro. 
Aunque malo, como todo lo que sale 
de nuestra pluma, reclamamos su pa-
ternidad. 
C ó m o vamos á negar un hijo, porque 
t e n g a . . . mala cabezaf 
Muy puesta en razón está la 
queja del estimado colega. 
Pero le hacemos observar que el 
párrafo que hemos tomado de E l 
Occidente formaba parte de un ar-
tículo titulado "¿Aguila ó reptil!", 
publicado en la sección editorial 
de dicho periódico, sin indicar ni á 
la cabeza ni al pie que fuese ageno 
á su redacción. 
Pertenece "¿Aguila ó reptil?" á 
" L a Nación"! 
Si es así, declaramos no haberlo 
visto. 
Y esto no tiene otra explicación 
que la intermitencia que observa-
mos en el reparto del apreciable 
colega, que unas veces llega de 
noche á esta redacción, cuando no 
podemos utilizarlo en los extractos 
del día y otras veces no llega, con 
harta pena nuestra que le leemos 
siempre con gusto y con cuidado. 
Por 24 votos contra 4 fué des-
echado en la asamblea nacional 
el proyecto de contestación al dis -
curso de apertura, laido por Mr. 
Wood. 
Nos parece bien que hayan ali-
viado los convencionales de ese 
trabajo al Sr. Gómez. 
Y a se encargarán de contestar 
los acontecimientos. 
Una paloma mensajera, distribu-
yó ayer por las redacciones de los 
periódicos el siguiente parte: 
Sotto v o o e . — S a l ó n conferencias acor 
dada R e p ú b l i c a Uni tar ia . Tiempo p a -
rece amaina. C l á u s u l a Presidente ex-
clusiva hijo pa í s , pierde terreno; cerrar 
puerta M á x i m o G ó m e z considerada 
impol í t i ca dentro y fuera isla; pas ión -
oillas personales mezquinas engendran 
injusticia, ingratitud, produciendo des-
crédi to carácter cubano y desconfianza 
faturos negocios. Oratoria superabun-
dante declinando "bajo mameyes." 
Buen sentido en alza principio sema-
na. Don J u a n proyecta contestar men-
saje Me K í n l e y , Director Instituto r e -
servado. 
Nuestra contestación fnó esta: 
"Feliciten general Máximo re-
sultado campaña previsto. Cabo 
años mil, aguas solían ir. 
Lamentable reserva Director Ins-
tituto. Conviene distraerle. Lea 
entrega segunda 0 B E 4 por observa-
dor. Debía d e c l a r a r l o t e s t o . P o r 
a q u í hace delicias gente. Memorias." 
de E l Eeporterj de Cortamos 
Manzanillo: 
E n que se fundan ni porqué lo ha . 
jen, no lo sabemos nosotros; lo que sí 
podemos asegurar es, que e x i s t i ó e! 
tllanamiento de propiedades; nos re-
ferimos al regreso & é s t a de las fuer-
zas americanas que vinieron hace po-
JOS dias de Bayamo, 
Como hordas inconscientes v e n í a n 
por todo el camino hacha en mano, en 
iistintos pelotones, arrollando cercas, 
cambando postes, pisoteando cultivos, 
ompiéndo lo todo: algunos propieta-
ios les s a l í e t o n al encuentro; ellos á 
pesar do eso, como si tal cosa; les vol-
vían las espaldas, se re ían , y continua-
ban; el jefe manda d e c í a n ellos, y ade-
lante con el hacha y con loa caballos; 
ano hubo que quiso evitar á todo tran-
ce el incalificable atropello: el mayo-
ral de nuestro amigo Antonio Ponay, 
por poco le cuesta la vida; los nuevos 
conquistadores echaron la mano al ar-
ma y quisieron responder á sus jus-
tas recriminaciones con una descarga 
de fus i ler ía . 
E n C a ñ a d a Honda, la hermosa fin-
ca de Ca lás y Bertot, s u c e d i ó otro tan-
to; rompieron las cercas y el ganado se 
Anoche recibió el señor Gonzalo 
de Quesada un telegrama de los 
Estados Unidos, participándole la 
terrible noticia de haber fallecido 
au señor padre, que residía desde 
hace tiempo en Nueva York. 
Enviamos con tan doloroso mo-
tivo nuestro pósame al señor Que-
aada, que saldrá hoy para la veci-
na república, áfin de reunirse con 
^u atribulada familia. 
le Navarra , por m á s que á dos leguas 
de la frontera de Lorena le han asegu-
rado que por all í h a b í a n pasado hacia 
anas cuantas horas con cinco ginetes 
llevando una mujer entre e l los .—La 
reina se sonr ió con incredulidad y el 
rey se dejó l levar de un s ú b d i t o arran-
que de có l era .—¡El duque so a t r e v i ó á 
retarme viniendo á P a r í s ! 
E s cierto,—dijo f r í a m e n t e C a t a -
lina. 
— Y é l h a b r á sido quien se a p o d e r ó 
de Margari ta ¡lo jurar ía l 
—Pues ser ía i s perjuro, s e ñ o r , — d i j o 
la reina y su aplomo i m p r e s i o n ó á 
Carlos que r e p l i c ó : 
Íx en  n i e n o n — D e b é i s saber, s e ñ o r a , mejor que yo 
ja noche anterior la p a s ó en la lo que hace mi primo el duque de 
Gui sa , porque ha vuelto á ser amigo 
v u e s t r o . . . . 
— Y de Vuestra Majestad,—dijo O a -
taMna y Carlos frunc ió el entrecejo y 
respondió : 
— E n P a r í s le v e í a i s todas las L o -
ches y gracias y vuestra i n t e r v e n c i ó n 
supo la reina Margari ta la infidelidad 
de su esposa. 
—No,—dijo la reina moy serena,— 
fué el duque de G u i s a quien c u i d ó de 
todo y s í Margarita h u y ó indignada no 
hay que echar la culpa á nadie ni 
vos, ni á mi ni al duque, E s t e no se 
marchó á Lorena como cree V u e s t r a 
Majestad, sino que g o l p e ó durante 
treinta horas en p e r s e c u c i ó n de mis 
de Diciembre. 
Se sabe que los eXpansionistas de 
data r e p ú b l i c a no e s t á n por la inde-
pendencia absoluta de C u b a . H a n da-
Jo á conocer su deseo de que se regu-
len, por medio de un documento, legis-
lativo d i p l o m á t i c o , ó ambas cosas 
juntas, las relaciones entre los dos 
pueblos. 
Pero i,ouál es, á punto fijo, el régi-
men á que aspirant S i tienen un pro-
grama, 4por q u é no lo publ icaal E s t o 
he preguntado á una persona que suele 
estar bien informada. 
— L o de publicar ahora n a progra-
o ía—me ha r e s p o n d i d o — s e r í a mala 
cáct ica, porque la cr í t i ca lo destroza-
ría. Claro e s t á que, á su debido tiem-
po, h a b r á que descubrir todo lo que se 
quiere; pero s e r á por grados y como 
»onsecneno ia de los sucesos. E n rea-
dad, no hay programa, en el sentido 
que se suele dar á esa palabra. 
—Entonces , q u é es lo que hay? 
—Pues el p r o p ó s i t o de asegurar ett. 
C u b a , de una manera permanente, 
legal y consentida por el pueblo, la 
influencia de los Estados Unidos y su 
n t e r v e n o i ó n en los asuntos p ú b l i c u s 
de la isla, pflra que é s t a ni caiga en la 
a n a r q u í a ni sea uti l izada por alguna 
gran potencia contra esta n á c i ó n . 
E s o , mi amigo, es el secreto á vo-
c e s . . . Pero u los medios? ¿ Q o é se 
entiende por asegurar la iLflaencia y 
n terveno ión? ¿Cómo se evita la anar-
quía? 
notes,—dijo C a t a l i n a y c o n t ó a l rey 
que la e s c u c h ó con religioso silencio, 
las fases porque h a b í a pasado su rapto 
con las paradas en castillos cuyos se-
ñores estaban enmascarados y por ú l -
timo el combate y cuando t e r m i n ó la 
p r e g u n t ó el rey: 
— ¿ Y en d ó n d e e s t á el duque? 
— A q u í , — d i j o una voz á su espalda 
y descorriendo un oout inón se p r e s e n t ó 
el duque que e jerc i tó durants su vida, 
esta v ida que d e b í a tan corta y acci-
dentada, una gran f a s c i n a c i ó n sobre 
cuantos le rodearon. S u elevada es-
tatura, su acento imperioso y su mira-
da de á g u i l a i m p o n í a n y el mismo 
Carlos I X , hombre de carác ter t í m i d o 
y feroz á la vez, sufr ió en muchas oca-
siones su ascendiente, y aquel d í a la 
manera inopinada como se p r e s e n t ó 
ante é l en lugar de producirle un acce-
so c ó l e r a le i n t i m i d ó h a c i é n d o l e 
l levar la mano á la espalda pero el du-
que ee sonr ió con altanera e x p r e s i ó n 
y d i j o : — P e r d ó n e m e Vues tra Majestad 
si me presento as í . S i os o fendí ea al-
go estoy pronto á purgar mi delito y 
á entregar mi espada. 
Cata l ina se a p r e s u r ó á responder 
antes que el estupefacto Carlos I X 
pudiese abrir l a boca: 
—No t e n g á i s miedo, s e ñ o r y primo 
nuestro, porque S u Majestad empieza, 
ó al menos as í lo espero á distinguir 
entre amigos y enemigos'; entre los que 
— L a c o n t e s t a c i ó n á esas preguntas 
le e x p l i c a r á á usted por q u é no hay 
programa cerrado. S e g ú n unos, basta 
con que Coba no tenga marina de gue-
r r a ni r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a para 
que conste que tocarle á ella es tocar 
á los Estados Unidos. L o s que as í opi-
nan só lo dan importancia á los peligros 
esteriores; dudan que pueda venir un 
estado de a n a r q u í a incurable, y, c n a n -
to á los disturbios, m á s ó menos gra-
ves que ocurran, mientras no originen 
reclamaciones internacionales, no de 
ben preocupar á los Estados Unidos. 
— E s e criterio ¿cuenta con muchos 
partidarios? 
— C o n pocos, pero de calidad. L a 
mayor ía no piensa as í . No e s t á por ha-
cer las cosas á medias; y dice que s i 
esta n a c i ó n se encarga de protejer á 
C u b a ha de ser p o n i é n d o s e en condi-
ciones de garantizar la paz interior y 
de ejercer una acc ión eficaz en la mar-
cha de la po l í t i ca y a ú n de la adminis-
trac ión . 
—¿Cómo? 
— E n primer logar, todas las forta-
lezas de la is la y el arsenal de la H a -
bana e s t a r í a n en poder de fuerzas 
americanas. L a sanidad mar í t ima y la 
pol ic ía de los puertos d e p e n d e r í a n de 
los Estados Unidos. L a K e p ú b l l c a de 
Cuba t endrá su Presidente, su Con-
greso, sus tribunales, su pol ic ía y sus 
milicias; pero ni e jérc i to ni marina¿ Fí-
jese usted en esto^ milicias, sf; e jérc i to , 
no. E l ejérci to es un personal asalaria-
do, permanente y profesional, que po-
dr ía prestarse á manejos po l í t i cos . A 
las milicias no se las convoca m á s que 
ea casos de necesidad y e s tar ían for-
madas con gente pudiente, enemiga de 
revolveionea. 
— P e r o ¿y si el Presidente ó alguna 
otra autoridad las convocase con a l -
g ú n fin pol ít ico? Y si sus jefes la su-
blevasen contra loa poderes públ icos? 
— E s o ser ía uno de loa casos en que 
los Estados Unidos d ir ían ¡sito! E n la 
S a b a n a habr ía un Ministro Residente 
de los Estados Unidos, que pondr ía BU 
veto á todo acto del gobierno, que no 
fuera legal ó juicioso; y t a m b i é n que 
emplease la fuerza para hacer respetar 
á ese gobierno, s i fuese atacado por 
una revo luc ión . A d e m á s t endr ía la mi* 
s ión de impedir todo e m p r é s t i t o ó con-
ces ión que diera á alguna potencia ex-
tranjera el derecho de i n t e r v e n c i ó n loa 
ingreeoa de la Hacienda. Y , finalmen-
te, fiscalizaría laa Aduanas para que 
no se tratase á las importaciones ame-
ricanas peor que á laa de otras nacio-
nes. A cambio de estas limitaciones 
en materia financiera, los e m p r é s t i t o s 
de Coba s er ían garantizados por los 
Estados Unidos, previa aprobac ión 
del Congreso, en cada caso. E s t e plan, 
como nsted ve, es m á s completo que el 
otro; pero, entre los dos, hay grados. 
—¿Cuál oree usted que prevalece-
rá? 
—No lo eé; porque eso depende de 
mucha a circunstancias. Como ya he d i -
cho, puede suceder que ae empiece por 
el m í n i m u m y se deje al tiempo hacer 
el resto. L o seguro es que, euando se 
sa lga de la o c u p a c i ó n militar actual 
s e r á para entrar en un r é g i m e n de 
control. 
X . Y . Z . 
El m í i M pesada 
PROYECTO D E C E D E N 
E l Secretario de Jus t i c ia ha presen-
tado á la a p r o b a c i ó n del Gobernador 
| Mil i tar de la I s l a un proyecto de de-
creto modificando la orden n ú m e r o 
438 que trata sobre el apuntamiento, 
AUMENTO D E SUELDO 
E l s e ñ o r don Celestino Guil lermo 
P é r e z , Conserje del Juzgado de g u a r -
dia ha presentado una instancia a l S e -
cretario de Jus t i c ia pidiendo aumento 
de sueldo. 
PARA RESOLUCIÓN 
Se ha remitido al Gobernador C i v i l 
de Santa C l a r a , para su reso luc ión , las 
denuncias de varios vecinos de San 
J u a n de las L leraa coatra el Alca lde 
Municipal de aquel t érmino . 
AUMENTO D E POLICÍA 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
c i ó n ha informado al Gobernador Mili-
tar de la isla,que es de acoederse al au-
mento de la po l i c ía de Vereda Nueva, 
solicitada por el Ayuntamiento de di-
cho t érmino . 
GASA DB BBNBPIOBNOIA 
Y M A T E R N I D A D . 
E l s á b a d o 8 del corriente, á las 
de l a m a ñ a n a , ae ce l ebrará en la capi-
lla de esta C a s a la tradicional fiesta 
religiosa en honor de su excelsa P a -
trona, la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , estan-
do á cargo de un repotado orador sa-
grado el p a n e g í r i c o de l a Santa titu-
lar . 
E s e mismo d í a desde las once de la 
m a ñ a n a hasta laa 4 de la tarde queda-
rá la C a s a abierta como en a ñ o s ante-
riores para que sea vis i tada por el pú-
blico en general. 
A s í noa lo participa, en atenta co-
m u n i c a c i ó n el Director de dicho esta-
blesimiento benéf ico , D r . S á n c h e z A -
gramente. 
EBOTIFIOAOIÓN. 
Rect í f loando una noticia que se pu-
b l i c ó ayer en este roiamo lugar, debe-
moa decir que el Director del Centro 
de V a c u n a no p id ió cantidad alguna 
de dicho virus a l Secretario de E s t a -
do, lo que i m p l i c a r á que aquel centro 
carece de vacuna, lo que no es cierto, 
eino que se d ir ig ió al Gobernador C i -
vil p«ra que é s t e obtuviera autoriza-
c ión de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
y Estado, á ñ n de poder facil itar, ai 
cre ía necesario, la v a c u n a c i ó n aofi-
c í en te á los pueblos de P i n a r del R í o , 
en alguoo de loa cuales se h a b í a pre -
sentado un caso de viruela. 
Conste as í . 
DEMOSTRACIÓN D B G R A T I T U D . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: Suplico encarecida-
mente á V . la p u b l i c a c i ó n de laa pre-
sentes l í n e a s en laa columnas del pe-
r iódico que V . tan acertada y digns-
maute dirige, como prueba de gratitud 
á favor da las distinguidas personas 
cuyos nombres aparecen ea este escri-
to. 
Dando á V . las m á s expresivas gra-
ciaa por su extrema amabilidad queda 
do V . a. a. q. b. a. m. 
A IberU Hernández . 
8(0» Virtudes 10. 
Desde hace cuarenta y eiete añoa, 
v e n í a padeciendo d é una hernia epip-
totea inguinal derecha c o n t r a í d a desde 
loa diez añoa de edad, que por no ser-
me muy moleeta, h a b í a descuidado su 
curac ión . Pero hace a l g ü a tiempo, el 
D e s p u é s da una larga ausencia, de-
rante la cual r e s i d i ó en su tierra natal 
de Astur ias , se h$ltá en esta ciudad I ma] ÍQÓ tomando caracteres m n y ' a í a r -
nuestro querido amigo don Antonio 
Quesada y Soto. 
mantea, por lo que con ayuda de mis 
amigos, me d ir ig í al Centro Astur ia ' 
A M T 
P A S A J E R O S 
E l vapor correo francés L a Navarre 
que s e g ú n anunciamos en su oportuni-
dad, en tró en puerto en la m a ñ a n a de 
ayer procedente de Saint NazairejSan-
taader y Coruña , trajo 606 pasajeros 
para la Habana y 295 de t r á n s i t o para 
M é x i c o . 
P A R A SAKTÍAGO DB CUBA 
Rec iba nuestra afectuosa bienvenida |noj en s ú p l i c a , para aer oparado en la 
el distinguido patricio. f Quinta que dicha prestigiosa sociedad 
posee. 
Como quiera que mi mal databa de 
muchos a ñ o s , y s e g ú n el Reglamento 
no me era permitido el disfrutar de 
loa beneficios de asistencia por mi de-
licada enfermedad; la muy noble y dig-
n í s i m a Direct iva de dicho Centro, 
dando prueba de una generosidad que 
jaraáa o lv idaré , acordó en junta , pagar 
de au peculio particular Isa dietas por 
mí devengadaa d n r í m t e mi enferme-
dad y completo restablecimiento. 
E l muy noble y generoso Doctor se-
ñor Manuel Bango, Director de la 
E a la m a ñ a n a de hoy s a l d r á n para 1 Quinta, se p r e s t ó e s p o n t á n e a m e n t e á 
Santiago de C u b a , con el fin de girar | realizar gratla mi o p e r a c i ó n ; é s t a ae 
una v ía í ta de inapeooióa á varios mu- ¡ real izó con la ayuda del Dootor Varo-
nicipioa de aquella provincia, el Sab- Í n a y auxil iares, c o m p e t e n t í s i m o ciru-
aecretario de Estado y G o b e r n a c i ó n I i *no del Centro, gracias á tan bonda 
don Fernando Figueredo, y el Jefe de f' 
Negociado de le S e c r e t a r í a de Haoiea-
da, don Antonio G . Arazoza . 
VISITA D E INSPf íOOIÓN 
Se ha dispuesto que el Inspector de 
C á r c e l e s y P o l i c í a del Departamento 
occidental don Rogelio Casti l lo 
una vis i ta á la Cárcel de San Antonio 
de los B a ñ o s . 
L A 0 A R R E T 3 R A DB RODAS 
Se ordena á la D i r e c c i ó n General do 
Obras P ú b l i c a s que disponga la redao-
oióa de anteproyecto para la repara-
c ión de la carretera de Kodaa pedida 
al Honorable Gobernador General por 
el Ayuntamiento de esa poblac ión . 
ESCANDALOSO 
E n el expediente instruido con mo-
tivo de na escrito da Mr. A . E . V i -
v í a n contra el procedimiento de apre- s 
mió que le s i g í e el Ayuntamiento de 
la H a b a n a por el cobro de contr ibu- t a m b i é n ha regresado en el referido 
viaje á Paría , nueatre 
dosas personas rae encuentro compls 
tamente bien, disfrutando de salud, 
sin que haya tenido la máa l igera in-
d i s p o s i c i ó n ó contratiempo. 
Y o ruego a l cielo conceda á los Doc 
tores Bango y Varona , como á laa res-
petables personas que forman la D i -
| reotiva del Centro Asturiano, que al 
recibir laa oraoionea de mis hijitas ae 
digne derramar bendiciones sobre e-
que me han salvado la vida, y llap. 
he da v iv ir e te rnamente por qmenea 
agradecido. 
Alberto Hernández Argiiello. 
H a b a n a 6 do Diciembre do 1900. 
A bordo del vapor N a m r r e ha re-
gresado á eatas playas nuestro día 
tinguido amigo don J o s é Costa y 
por 
clones por el ejercicio de la Industr ia 
de tratante de ganado y por deunnoia 
cr iminal que hace el interesado contra | 
un funcionario del Municipio, por ha-1 
berle exigido la cantidad de aeia cea- | 
tenes para arreglarle el asunto favo- | 
rablemente, la Secretarla de Hacienda f 
ha resuelto anular el recibo del cuatro I 
trimestre por el que se exige al s eñor 
V i v í a n el pago de 28 pesos 13 centavos 
que se le pretenda cobrar Indebida-
mente; que es de devolverse al intere-
sado la Suma de ¡TI pesos 88 centavos 
que le fué cobrada d e m á s a l darse de 
alta ea su iudustria en Marina 47 re-
mitir la denuncia cr iminal al F i s c a l de 
la Audienc ia á los efectos que proce-
dan. 
F E L I Z A R R I B O . 
Con estas frases c a b l e g r a f í a nuestro 
particular amigo D . Adolfo D í a z su 
llegada al puerto de Nueva Y o r k . M a -
cho nos congratula la noticia y anhe-
lamos que en breve plazo y y a repues-
to de sus dolencias regrese á eata ca-
pital donde tantas y tan caras afec-
ciones ha sabido conquiatarae. 
ÍE 
vapor, ae su 
estimado amigo don Ignacio Angulo j 
su d i g n í s i m a s e ñ o r a esposa. Se h( 
pedan en el hotel Loovro. 
Sean bienvenidos, todos. 
l Mis ' f l i l f M l 
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raptores y á é l es á quien debo el no I quieren prestar su apoyo á la mouar. 
rüiflo presiflameate lo que el reŷ  hallarme ahora eo podes de ios hogo-^quia y I Q U qae qaierea aniquilarla, 
E s t a s palabraa impresionaron á C a r -
los I K que e x c l a m ó : 
—¿Y q u i é n ee a trever ía? 
— L o a hogoaotea, s eñor . 
R e t r o c e d i ó Carlos I X un paso y sus 
ojos deapidieroa l l ama» mieatraa que 
la reina madre repe t ía : 
Los hugonotes y su jefe el rey de 
N a v a r r a , ai, aeñor, porque é s t e s u e ñ a 
con grandes empresas. 
— S u reino es bien p e q u e ñ o , — d i j o 
Carlea por cuyoa delgados labios v a g ó 
una despreciativa sonrisa y el duque 
de G u i s a rep l i có audazmente: 
—Puede aer cierto, pero ambiciona 
otro m á s grande; uno que se l lama el 
reino de F r a n c i a . 
R e t r o c e d i ó el rey como si á sus pies 
se hubiese abierto no abismo y ex-
c l a m ó : 
— t Q u ó d e c í a ! 
—La verdad que puedo probar por-
que los oómpl icea que cayeron en 
nneatro poder a c a b a r á n por oonfeaar. 
— P a e s bien, deseo verlos,—dijo el 
rey y el duque l l a m ó á Gaatoa de L u x 
p r e g u a t á a d o l e por Leo. 
— L e o se fué á c a b a l l o , — c o n t e s t ó 
Gaatoa y el duque se a s o m b r ó y pre-
g u a t ó : 
— ¿ Y los prisioneros? 
— O o a t i a ú a a ea la cueva. 
—Vamos á v e r l o s , — r e p i t i ó Carlos 
I X que ae impacientaba. 
— ü a o do ellos ea el s e ñ o r Amanry 
de í í o e que, como sabe V u e s t r a Ma-
, es el amigo íatimo del rey de 
Madrid 12 de noviembre de 1900. 
V . 
LA PRIMERA JORNADA. 
E l Ooagreso, como dije ea una d t 
mis anteriores cartas, se ha reunido 
en once secciones, coa objeto de scele-
rar ana trabajos. Loa oongreaiataa, con 
toda libertad, se h a a agregado á aque 
llaa ea que sus trabajos puedea ser 
m á s provechoaoa. D e eaaa seooionea at 
reunieron hoy por la m a ñ a n a , de diez 
á doce, las de Transportes, (Jorreas y 
Telégrafos, que preaide el delegado del 
Uruguay, don Eduardo Herrera Obee; 
la de Ciencias, bajo la presidencia d« 
don J o a é Calvo y Mart in , y la de E e 
¡aciones lancar ias y bursátiles, á cn^c 
fgllji^fripbaBafmmm&BSíi&Bmmii Hiña. 
N a v a r r a , — i n d i c ó l a reina madre y eí 
duque a ñ a d i ó á su vez: 
— Y é s t e fué uno de los que se esca-
paron. 
— V e á m o s l o S j — d l j o el rey muy pen-
sativo d e s p u é s de oir estos palabras. 
¿Qué h a b í a pasado en la cueva du* 
rante la noche y deapuéa de mar-
charse la duquesa de Moutpenaier con 
Noe? 
Loa oeloa y el odio hicieron aceptar 
á Leo de Araemburgo coa a l e g r í a a-
quella m o m e a t á a e a cautividad ¡ iba á 
quedarse á solas coa su r ival ! E n cuan-
to se cerró la puerta el noble lorenés 
d i r ig ió á su alrededor la m i r a d a de! 
hombre acostumbrado á sondear las 
tinieblas, mirada peculiar de los solda-
dos y los cazadores. 
E n la cueva reinaba una obscuridad 
muy grande y ú n i c a m e n t e por el re-
ducido tragaluz entraba un exiguo 
rayo de luz de la luna que formaba un 
c í rcu lo en el suelo. E s t a luz proble-
m á t i c a le permi t ió ver á L a h i r e que 
se h a b í a tumbado otra vez en na r i n -
c ó a del calabozo y le l l a m ó . L a h i r e se 
medio iacorporó preguataado: 
— ¿ E a q u é puedo aéroa ú t i l , aeñor 
de Araemburgo? 
— Desear ía hablaros caballero, por-
que oa coaflaao que experimeuto tal 
a s o m b r o . . . . — y Lahire se e c h ó á r e í r 
de manera rnidoa» y rep l i có : 
— ¿ C o a que de veras e s t á i s asom-
brado? Adivino por qixé'f no oompreQ* 
frente ae hal la el conocido banquero 
don Ja ime Girona. Por Ja tarde, de 
tres á aeia y media, se reunieron las 
de Arbiirage, bajo la presidencia de 
don Rafael Ma L a b r a ; la de Enseñanza , 
presidida por doa Alberto Agui lera , y 
la de Le tras y Artes, presidida por el 
ilustre literato doa G a s p a r N ú ñ e z de 
Arce , 
* * 
L a s ecc ión de Transportes, Correos y 
Telégrafos, no t o m ó acuerdo alguno n i 
l l egó á votar las conclusiones de las 
tres ponencias respectivas, aplazando 
sus trabajos para l a r e u n i ó n de m a -
ñ a n a . Notable es la poneacia que so-
bre el primer asunto ee p r e s e n t ó y en 
la que se hace n a estudio completo 
del comercio de Europa y los Estados 
Unidos con las r e p ú b l i c a s hispaao-
americanas. 
B a la s e c c i ó n de Ciencias la d i s cu -
s ión fué amplia y provechosa, toman-
do parte en ella loa aeñorea Echega-
ray, Lozano, SánchezOaor io , L lórente , 
Zn ie ta (representante de Colombia,) 
Veadea Montenegro, Toloaa Latour , 
Val le , A lvarez , C a l a t r a v e ñ o , S á n c h e z 
Herrero, G u t i é r r e z (de la r e p ú b l i c a 
Argentina) , Velaaco y Velaaoo (de ÍTi-
oaragua), Espejo, Pnig , L a r r a , Te jón , 
Oontreras y R o d r í g u e z Pinillo. Queda-
ron aprobadaa ea esta s e c c i ó n las ai-
guientes conclusiones: 
CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y 
O U l M I O A S . 
A fin de alentar y de facilitar el progre-
so de las ciencias matemát ioaa en la Pe-
nínsula ibérica y las Repúbl icas biapano-
amerioanas, y de estrechar sus relaciones 
científicas, ee recomienda á los profesores, 
á los ingenieros, á los matemát icos y á los 
aficionados á estas ciencias en dichas na-
ciones, la creación de uno ó varios periódi-
cos de ciencias matemát icas en que se es-
pongan las altas teorías modernas, procu-
rando vulgarizar y facilitar su estudio y en 
que asimismo se estimule la publicación de 
Memorias originales y de investigación 
propia sobre las diversas ramas de la cien-
cía.—José Echegaray. 
CIENCIAS FÍSICOMATBMÍTTOAS. 
.«rtdíaeoq »ñ y J h i q a i t e e noiílbe 
Eeeomendacíón para que se funden Aca-
demias de Ciencias exactas y fisicomatemá-
ticas en aquellas Repúblicas hispanoame-
ricanas donde todavía no se hayan estable-
cido. 
I I 
Que entro todas laa Academias y Asocia-
ciones existentes y que se funden en la A-
mórica latina para el cultivo de las Cien-
cias exactas, físicas, biológicas y naturalss 
de Madrid, se establezca correspondencia, 
asi como cambio de toda clase de publica-
ciones y productos, con el objeto de estre-
char el trato de las naciones hermanas reu-
nidas en el Congreso y dar impulso á la 
cultura de la raza ibera.—José Echegaray. 
CIENCIAS G B O L Ó a i O A S . 
Las Corporaciones de carác ter oficial, 
asi como las Asociaciones particulares de-
dicadas al estudio de las ciencias geológi-
cas, sería conveniente incluyeran anual-
mente en sus publicaciones un resumen 
crítico de laa oDras referentes á dichas 
ciencias escritas en la región correspon-
diente por los naturales do ellas.— Gabriel 
Puig y Lárraz. 
MEDICINA. 
I 
Las Academias oficiales de Ciencias e-
xactas, físicas, na tu ía les y de medicina, 
existentes en la actualidad ó que se creen 
en lo sucesivo en las naciones de la Araóri-
ca latina, ae corresponderán con las espa-
ñolas, y cambiarán entro eí todas sus pu-
blicaciones. 
11 
Se las invita á que publiquen los trabajes 
inéditos que tengan excepcional importan-
cia, de los escritores botánicos hispano-
americanos. 
I I I 
En los diferentes países de la América 
latina ee inst i tuirán, en cuanto sea posible, 
Academias correspondientes de las oficiales 
de Ciencias y de Medicina do España . 
I V 
Las Academias oficiales de Ciencias y de 
Medicina de las naciones de la América l a -
tina formarán Secciones ó Academias co-
rrespondientes en EspaBa. 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
I 
Qae se gestione oeroa del Gobierno espa-
ñol la creación de Laboratorios do Psicolo-
gía experimental, únicos institutos qn© fal-
EspaBa 
votadas las concluaicnes aobre la adop-
c ión por E s p a ñ a y laa r e p ú b l i c a s hia-
pano-amerioanaa de un aiatema mone-
tario uniforme. No aaí la propos ic ión 
del repreaentante de M é x i c o aefior Ma-
cedo—aprobada por unanimidad-—de 
que el Congreso recomiende á los go-
biernos en él repreaentadoa que se 
preoonpen de que en ana reapectivaa 
legislaciones existan facilidades para 
el cobro y pago de laa m e r c a n c í a s . 
* * 
D e laa tres comisiones que se reu-
nieron por la tarde, la que máa pronto 
l l enó su cometido, porque apenas hobo 
diferenoiaa en el c o m ú n sentir de los 
congresistas con loa informes de laa 
ponenoiaa, fnó la de Letras y Artes, 
presidida, como ya he dicho, por el 
insigne literato y eminente poeta don 
Gaspar ITúÜez de Arce . A h í ae halla-
ban congregados literatos y artistas 
como V í c t o r Balaguer, Manuel del P a -
lacio, Marcea Zapata, A g u s t í n Qnerol, 
J . Lázaro , J u a n de Dios de la K a d a y 
Delgado, Alfredo Vioenti, Jul io ÍTora-
bela, Oarloa Prontaura, Ange l Av i lóa , 
J u a n Oomba, Francisco Pleguezuelo. 
Leopoldo B r e m ó o , E n r i q u e María Re-
pulléa, Oaatillo y Soriano, Soldevilla, 
M a t í a s Alonso Oriado (eapaüol re-
sidente en el Uruguay) , el dootor 
Calzada ( e spaño l residente en Bne-
nos Airea) , Zoleta (colombiano), Zu-
meta (venezolano), y otros» muchos 
cuyos nombres son conocidos y e n -
salzados en cuantos paísea ae habla 
el eapañol . E l autor de los Oritos del 
combate y M haz de leña pronunc ió , 
al abrir la s e s ión , un diaourao, como 
sayo, hermoao y elocuente, defendien-
do la pureza en el idioma, y dando la 
bienvenida á los congreaiataa america-
nos; discurso ñl que contestamos, como 
e s p a ñ o l e s reeidontes en A m é r i c a , Alon-
so Oriado, con br i l l an t í s ima y a r r e b a -
tadora elooienoia y trazando un c u a -
dro de los progresos literarios y peda-
g ó g i c o s en la A m é r i c a del Sur , y con 
noble sinceridad, y a q u e no con galaa 
de oratoria, yo. M á s tai de hab ló en el 
propio sentido el joven rector de la 
(Jaiveraidad de A n t i o q u í a y oorrespon 
diente de la Academia EapaBola en 
Colombia, aeñor Zaleta . Dos enmien-
das adioionalea á las oonoluaioDes re-
lativas á la unidad y c o n s e r v a c i ó n del 
idioma p r e s e n t ó el aeñor Alonso O r i a -
do (antiguo director de E l Correo Espa-
ñol de Montevideo), las que foeron 
aprobadaa por unanimidad, y una á las 
conolneiones sobre l ibrería , el jovan 
poeta venezolano señor Zumeta, que 
fué t a m b i é n aceptada, tras breve d ia -
cnBión y con modifioaoionea que la 
ampl ían y a c e p t ó la comia ióa . 
L a s ecc ión d ió por terminadas sus ta 
reas d e s p n ó s de la u n á n i m e a p r o b a c i ó n 
de sos tres ponencias, que son las si-
guientes: 
UNIDAD T CONSERVACIÓN 
D E L IDIOMA. 
I 
L a conservación ín tegra del rico y her-
moso idioma castellano en los pueblos que 
hoy le hablan y que deba de seguir s i rv ién-
doles de lazo de unión en ÍUB relaciones so-
ciales y económicas, h a b r á do procurarse 
por los siguientes medios: 
a) Sería de desear que la juventud es-
tudiosa biapano-americana que visita á É u -
ropa frecuentase más su comunicación con 
Espaüa, á fin de estrechar loa vínculos fun-
dados en la solidaridad de lengua que de-
ben unir en provecho de todos á los pueblos 
de ambos continentes. 
b) Que los escritores didácticos eapaüo-
los y americanos esoribiesíJi obraa origina-
les ó las tradujeran con esmero, sobre los | 
diversos ramos que abraza la cultura gene-
ral de nuestra época; obras que deber ían 
reemplazar én la enseSanza superior, y 
principalmente en los estudios de las carre-
ros especiales, los textos esoritos en idioma 
ext raño ó mal vertidos al castellano que se 
dan en algunas asignaturas en América y 
España . 
c) Qae así como se orean Sociedades 
particulares para distintos finea de la vida, 
ae constituyera en los Estados americanos 
y en la Península, Asociacione* cuyo objeto 
primordial fuese fomentar los estudios filo-
lógicos con relación á nuestra lengua, y 
propagar por medio de periódicos, folletos 
y libros, vendidos á precios muy bajos para 
que estén al aloanee del pueblo, cuanto les 
sugiera su ilustración y su celo para com-
batir loa vicios que mancillan el idioma. 
I I 
Que se recomiende á las naciones ameri-
canas la fundación de Academias do las dis-
tintas especialidades de las Ciencias bioló-
gicas allí donde existan. 
I I I 
Que entre todas estas Academias y las do 
igual índole españolas, BO establezca co-
rrespondencia, así como cambio de pubd-
caciones, preparaciones, etc., con objeto de 
dar impulso á la cultura de la raza ibera. 
I V 
Que se extienda la publicación de Memo-
rias originales y de investigación propia en 




Que arbitren medios para premiar en 
'concurso aquellas obras que en cada época 
reúnan los progresos de la Botánica . 
ÍI 
Que una comisión del Congreso preste 
homenaje, haciéndole una t is i ta de cortesía, 
al patriarca de la botánica española, al que 
mayor influencia ha tenido en la difusión 
de la Ciencia en este país, al anciano impe-
dido, don Miguel Colmeiro.—Zóílo Espejo. 
Laa conclasiones de la s e c c i ó n de 
Relaciones bancarias y bursáti les í n e r o n 
íouy disent idas. Kef ló rese l a p r i nc ipa l 
de é s t a s á l a c r e a c i ó n de un Banco en 
M a d r i d , con auonrsalea en todaa laa 
ijapitales de l a A m é r i c a l a t i na , cuyo 
oanoo, s in per juicio de laa variacionee 
que la p r á c t i c a aconseje, puede fomen-
Gar el comercio, a u x i l i a r las exposicio-
aea de c a r á c t e r t empora l ó permauento 
y coadyuvar á la m á a fácil r e a l i z a c i ó n 
i e las operaciones de c r é d i t o que rea-
licen loa gobiernos, cooperando, para 
que tome forma p r á c t i c a la de c i rcu la -
c ión legal con loa p a í a e a referidos. 
B l c ap i t a l de l Banco ha de ser pro-
porcionado á l a m a g n i t u d de los fines 
que ha de real izar , y para la mayor 
g a r a n t í a en el é x i t o de sua operaciones 
y alejar toda idea de excluaiviaraoa, ae 
recomienda que, cuando menoa, la m i -
tad de l cap i t a l sea in sc r i to ea A m é r i c a 
y la o t ra m i t a d en E s p a ñ a . 
M u y e m p e ñ a d a fué la d i s c u s i ó n en 
este asunto, que no q u e d ó resuelto en 
la s e s i ó n de hoy. Tampoco quedaron 
tan crear en ñ para que todaa laa 
^ ^ í ^ d) Qae ee procurase el contante estu-^^ñliSn te ^ 8Ua adecuadosme- dio y enseñanza de aquellos giros particu-
lares á nuestra lengua que, sancionados por 
la autoridad de los buenos babllstaa y es-
critores españoles y americanos, conservan 
al idioma castollano BU magostad, elegan-
cia y originalidad. 
e) Qae en las escualaa elemantalos se 
extendiera la práct ica adoptada ya en a l -
gunas partes, de que uno de los libros de 
lectora se componga exclusivamente de tro-
zos escogidos de los autores clásicos an t i -
guos y modernos, españoles y americanos, 
cuyo estilo sea B3ncillo. Libros de esta cla-
se debieran ser obligatorios en España y 
América, y convendría que los maestros 
procurasen que la lectura en alta voz so 
ajustara á la recta pronunciación. 
f ) Que en España y América se diera á 
la segunda enseñanza mayor extensión, 
aunque sea en cursos alternos, á loa estu-
dios gramaticales y al de clásicos ó hablis-
tas de lengua castellana, antiguos y moder-
nos, así españoles como americanos. 
leis c ó m o la duquesa s a l v ó á mi ami-
go prefiriéndole á mí. 
— E n efecto, y deseaba pediros una 
exp l i cac ión . 
—Pedidla,—dijo L a h i r e y se a c e r c ó 
á Leo c o l o c á n d o s e de tal modo bajo el 
luminoso que su r iva l pudo ver su bur-
lona s o n r i s a . — F i g u r a o s , — o o n t i n u ó , - — 
que la duquesa no p e n s ó j a m á s en ha-
ser que mi amigo se evadiese, por-
que era á mí á quien p r e t e n d i ó sal-
var, 
— ¡Tened cnidado! No aó ai realmen-
te oa ama la duquesa, pero os juro que 
ai ea así , tarde ó temprano moriré i s á 
mía manos. 
— ¿ C ó m o queré i s , caballero,—dijo 
Lahire con el mismo tono b u r l ó n , — q u e 
oa d é explicaciones, si e m p e z á i s por 
buacarme cuestiones? 
— T e n é i s razón , continuad. 
—Quedamos, pues, en que la duque-
sa quer ía salvarme y que yo me n e g u é 
y qoiao que e e h á s e m o a suertes. 
— ¿ Y c o n s i n t i ó l 
— 8 í , y c o m p r e n d e r é i s el por qué . 
Me n e g u é á huir eólo y prefirió correr 
ese albur para poderme salvar , y como 
yo contaba con au palabra, mi amigo 
se e s c a p ó . 
— D e manera,—dijo Leo con aire 
s o m b r í o , — q u e solo el azar ea el que os 
l l evará al pa t íbu lo . 
—¡BahI A ú n no e s t á decidida la co-
s a , — m n r m n r ó Lahire , y Leo ae e c h ó á 
reir diciendo: 
I I 
Como procedimiento para coadyuvar á la 
unidad y conservación del idioma «e reco-
mienda á las Corporaciones oficiales y par-
ticulares de las naciones quo se habla el 
castellano: 
e) Que las corporaciones docentes p ú -
blicas y privadas, Academiaé y Soeiodades 
científicas y literarias establecidas en todas 
las naciones hlspano-amerlcanas fomenten 
la publicación y propaganda de las obras 
dedicadas á lo conservación j ordenado en-
riquecimiento del Idioma castellano, cooce-
diendo premios, abriendo cer támenes y 
prestando su apoyo á periódicos y revistas 
que se consagren á este fin. A los c e r t á m e -
nes que se abran con tal objeto podrán con-
currir, como han establecido ya la Acade-
mia Española y la Biblioteca Nacional en 
sus concursos, los naturales do todos los 
países donde se habla castellano. 
(b) Que los casinos fundados en A m é r i -
ca abran también , por su parte, c e r t á m e -
nes públicos, para recompensar solemne-
mente en los juegos florales y conmemora-
ciones pat r ió t icas que suelen celebrar, t ra-
bajos y libros coya adquisición puede estar 
al alcance de todos, y en los cuales, sin en-
trar en la elevada esfera de la ciencia filo-
lógica^ conozca el pueblo los giros viciosos 
vooabloa inadmisibles y tísoa corruptores 
introducidos en la lengua común. 
(c) Que las Corporaciones docentes de 
América recomienden á sus Gobiernos y á 
las personas que en las Repúblicas hispano-
americanas se dedican al profesorado nor-
mal, que ee envíen á los alumnos distin-
guidos, por vía d j recompensa, á las es-
-Podéis estar segara de qae ser* | tengo la daga! 
a s í , porque la reina madre uo os sol-
tará. 
- S é perfectamente que c o m p a r e c e r é 
ante el Parlamento y qoe si maeae Oa-
boche toca ral cuerpo lo h a r á pedazos, 
pero. ^í-.—eate pero hizo estremecer á 
Leo, porque Lahire continuaba hablan-
do con el mismo acento b u r l ó n y sub-
rayando laa palabras con malignaa 
sonrisas, y hecha una corta pausa 
o o n t i n n ó : — P e r o es posible que ni com-
parezca ante el Parlamento ni que me 
toque Oaboohe, porque laa muyerea oon-
eiguen todo lo que se proponen y la 
duquesa quiere salvarme y ahora, ca-
ballero, oa deaeo buena noche,—y al 
decirlo L a h i r e ae v o l v i ó del otro lado, 
c o l o c á n d o s e en la postura del que quie-
re dormir. 
Leo se q u e d ó silencioso y pasado un 
rato, dijo: 
— ¡ B h . s eñor Lahire! 
—¿QQÓ me q u e r é i s ? — c o n t e s t ó el gas-
cón i n c o r p o r á n d o s e . 
— D e s e a r í a haceros una pregunta. 
j F o í yo el que oa d e s a r m ó 1 
— S í , y por cierto que la cosa ni te-
nía mér i to ni requer ía mucho valor 
porque yo estaba tendido en tierra y 
a d e m á s me aojetaban doa reitres,—di-
jo L a h i r e d e s d e ñ o s a m e n t e . 
— S e a , pero me h a b r é olvidado de 
quitaroa la daga. 
—No, y tanto es aaí, que me qnitas-
teia hasta una oava j i t a qae l l ev . iba ea 
las calzas, ¿por q u é me p r e g u n t á i s s i 
cuelas normales de España, á fin de que 
sigan algunos cursos de nuestra lengua. 
I I I 
Para defender y afirmar la unidad de la 
lengua castellana, se reconoce como auto-
ridad natural, primera y más alta, á la 
Real Academia Española, asistida por ÍUS 
Academias correspondientes en Araírica 
y con el activo concurso de centros de ins-
trucción y particulares que por conducto» 
de estos organismos quieran contribuir á i 
la obra nacional de la conservación del 
idioma; siendo imprescindible la existen-
cia de un léxico común, con autoridad de-
clarada, donde además de loa vocablos ge-
neralmente admitidos en todos los Esta-
dos de origen eapañol, se dó cabida áaque-
llos que impongan el uso de las peraonag 
cultas, el imperio de las costumbres y las 
crecientes necesidades de los progresos 
científicos. 
I V 
Conveniencia de crear Institutos peda-
gógicos en España y las naciones hispano-
americanas que mediante el trato y el es-
tudio común pueden producir, aparte de 
otros importantes resultados, el de conso-
lidar la unidad del idioma, estrechaDclo 
los vínculos fraternales entre todos los 
pueblos de la gran familia americana. 
Angel Avilés.—Francisco Plegucsuelo.— 
Marcos Zapata. 
RELACIONES LITERARIAS T AETÍ8II01Í 
I 
Recíproca admisión en los conoareos ar-
tísticos que se celebren en los diversos Es-
tados de origen español , y pudiendo adju-
dicarse los premios que so otorguen, en la 
misma forma á los naturales de unos y otros 
Estados, como ee hace ya en el orden lite-
rario por algunas Corporaciones de Espafla. 
I I 
Establecimiento de Exposiciones parió-
dlcas do Bellas Artes ó Industrias artísti-
cas, que debenín celebrarse, guardando si 
es posible, el turno oorrospondients para 
que se verifiquen á un mismo tiempo ou 
diversas ciudades. Asilos Giobiernos como • 
las Empresas particulares deberán faollí-
tar la concurrencia á dichas Exposiciones. 
I l l 
Procurar por cuantos medios puedan es-
tar al alcance da los Gobiernos de loa di-
versos países que acepten las decisiones 
de este Congreso, ol catableclmiento de Ex-
posiciones permanentes de carácter arttS' 
tico, en las quo 'podráu admitirse cuantas 
tranaaccionea comerciales ee presenten, 
contribuyendo de este m o d o á abrir merca-
dos en constante actividad á dichas obra«í 
generalizando su oonocimíento. 
I V 
Dar todo género de facilidades á litera-
tos y artistas para visitar, estudiar,, co-
piar y aplicar el resultado de loa estndioiá 
loa Museos, Archivos, Bibliotecas y toda 
clase de centros donde puedan adquirir 
conocimientos út i les para el desarrollo del 
arte que cultiven. 
V 
Establecer tarifas que, sin perjudicar los 
legí t imos derecbos de todas las naciones, 
estén armonizados de tal modo que no se 
porjudiquen, estableciendo compensacio-
nes, cuando fuere necesario, para evitar 
toda clase de privilegios, y que resulte la 
posible igualdad en el cambio recíproco de 
estos aranceles ó tarifas. 
V I 
Celebrar tratados de propiedad científi-
ca, literaria.y ar t ís t ica , que garanticen á 
nombres da literatos y artistas el respeto á 
los derechos que le corresponden como 
dueños de sus respectivas obras. 
V I I 
Estrechar las relaciones, como lo han 
hecho laa Academias, entre las Corpora-
ciones literarias y ar t í s t icas de los diversos 
países qué acepten las decisiones de este 
Congreso, por medio do nombramientos de 
individuos de dichas Corporaciones en da-
lidad de correspondientes, á favor de las 
personas que má1? se distingan en ©1 arte ó 
ciencia que en dichos centros se cultiven. 
Que laa antedichas Corporaciones, Uni-
versidades, Academias y Ateneos sosten-
gan, como algunas han empozado á hacer-
lo, relaciones literarias y cientificas entre 
eí, valiéndose para ello del cambio de Me-
morias, discursos y toda clase de productos 
intelectuales. 
V I H 
Organizar un eistoma especial de segu-
ros para el transporte y conservación de 
obras ar t í s t icas hasta que sean aceptadas 
ó devueltas. 
J.'de Dios de la Rada y Delgado.—Angel 
Avilós,—A. Querol.—Enrique María Re-
pullóa y Fargaa.—Juan Comba. 
L I B R E R I A 
I 
Sobre la baso de la propiedad intelectual 
y la reciprocidad, debe procurarse que el 
transporte de los llbroa 6 impresos y Jas 
transacciones entro editores y libreros se 
faciliten, obteniendo de los respectivos Go-
biernos quo decreten la unidad de tarifa 
postal y el régimen común de franquicia en 
el ramo de la librería, como ee practica en 
algunas naciones, el establecimiento del 
giro consular, d«l giro mutuo lb8rorameri-
cano ó la creación del bono postal, y, por 
últ imo, la cooperación do los agentes con-
sulares en favor dol comercio de libros. 
I I 
Debe conocerse por la Comisión, que la 
iniciativa individual, inspirada en la nobi-
lísima historia dol comercio de la librería, 
ea la llamada á ensanchar su esfera de ac-
ción y á conseguir quo cumpla simultánea-
mente su doble misión en el orden inteleo] J 
tual y en el orden económico. 
I I I 
Los gremios de editores y libreros debe-
rán constituir sindicatos, así en la Penín-
sula ibérica como en los Estados déla 
América latina, para defender los Intereses 
de la clase, purificar la atmósfera en que 
vive gran parte de la librería, obtener de 
los Grübiernoa las modííic;;ciones legisla-
tivas convenientes á. los interenesdei comer-
do de libreros y resolver los conflictos que 
puedan surgir en las relaciones comerciales 
entre editores y libreros. 
Como procedimiento práct ico para con-
seguir los resultados que so consignan en 
el párrafo anterior, opina la Ponencia que 
editores y libreros deberían elegir anual-
mente un eindico en cada localidad, y los 
síndicos locales un síndico nacional, cuyas 
funciónos podrían durar tres ó cinco años. 
Los síndicos nacionales deberían mantener 
ín t ima relación entre sí, valiéndose para 
ello de aoidua y frecuente correspondencia 
encomendándose á su gestión ol orden y la 
regularidad en las transacciones entre edi» 
tores y libreros ein menoscabo de la indê -
pendencia individual y on beneficio de los 
intereses generales de la clase. 
Julio Nombela.—Marcos Zapata.-'-Beni-
to Zozaya. 
E m p e ñ a d a fué la d i son rdón en la co-
m i s i ó n de a rb i t ra je , pres id ida por el 
s e ñ o r L a b r a , h a b i é n d o s e presentado 
varias enmiendas por varios congre-
sistas. Los c o n g r e t í i s t a s aprobaron las 
siguientes conclusión(3a, dejando el res. 
to para la p r ó x i m a s e s i ó n : 
I 
Sirviendo la causa de la Humanidad y 
el interés general de la civilización, el Con-
greso: 
Protesta contra toda política y toda ten-
Porque yo conservo la m í a . 
—líTo se la ( l ístela a l s e ñ o r NoeT 
No, porque me di je que me sería 
m á s ú t i l que á 61. 
— ¿ E s qae os p r o p o n é i s aaesioarmeí 
— N o , pero 
— ¿ H a y un p e r o l 
•—Sí, sí hub ióae i s tenido vuestra da-
ga noa h u b i é r a m o s pod ido ejercitar. 
— N o la tengo ¡ahí Ahora ma 
acuerdo de que A m a n r y , ese paje qae 
t an to os odia, me d e j ó la suya para 
cor ta r el pan y d e b i ó quedarse por 
a q u í , — d i j o L a h i r e bascando coa ma-̂  
cho cuidado por el suelo. 
— ¡ A q u í e s t á ! 
Leo d ió un ragido de fiera satisfe-
cha, y a l mismo t iempo una nube inter-
c e p t ó el rayo de luna dejando á obsoa. 
ras l a cueva. 
— ¡ D e m o n i o ! — e x o l a m ó Lahire.—-Es-
to q u e d ó como boca de lobo. 
—No impor t a j el fu lgor de nuestros 
ojos nos i l u m i n a r á . 
— H e a q a í una frase de la que no hu-
biera oreido capaz á u n alemán,—dijo 
Lah i r e con el mismo tono b u r l ó n mien-
t n s q u e Leo desenvainaba la daga y 86 
e n v o l v í a el brazo con la capa, mnrma-
r a n d o : 
—¿(Jen qae te p e r m i í e s amar á la 
daqaeaa de Montpeasier miserable 
aventurero? 
— H a g o aquello á que me aatorizaD— 
c o n t e s t ó L a h i r e , q n ^ por i n s t i n t o ^ 
c o n s e r v a c i ó n i m i i ó a l IOI'ÍJUÓÍ, liándose ea oapotíllQ al brazo 
dencia á resolver loa conflictoa Internacio-
nales por otros modlos que los pacíñcoa y 
jurídicos. 
Y declara que fervorosamente simpatiza 
con todos los esfuerzos qno en Europa y 
América eo hacen por publicistas, profo • 
flores, asociaciones y gobiernos, para llegar 
al establecimiento definitivo do tribunales 
de arbitraje, á los cuales se sometan por 
, cpmpleío todas las cuestiones que dividen, 
máaómenos temporalmanto, á las naciones 
contemporáneas. 
I I 
Por los mismos motivos, y además por 
íntereses de raza y familia (que no obstan 
á la superior, frauoa y eficaz comunicaoióu 
de todos 108 pueblos del inundo,) por razo-
nes históricas bien notorias y por la espe-
cialidad de las actuales relaciones de Espa-
ña y la América latina, efecto principal-
mente de la inmigración constando oo loa 
eepaColes en las Kepúblicas hiapan'oamo-
ricanas, el Congreso proclama la urgencia 
de constituir, por la acción de los gobier-
faos, un Tribunal de arbitraja hispano-
ámerloano, al cual hayan de ser sometidas, 
aéí las oaostionea que surjan entro las na-
fcloneg españolas y del Centro y Sür de 
Amérioa (salvos aquollos problemas que 
afecten al honor ó a la existencia de dichas 
Daciones,) como la recta interpretación de 
loe tratados esxistentea, 
I I I 
E l Congreso afirma qno ese Tribunal ha 
de tener el cArActer do permanente y ohli-
gat&rio al modo recomendado p^r la confe-
rencia interparlamentaria do la paz de 
Bruselas en 1894, y según la aspirsción for-
mulada por el Conafreso Jurídico ibero-
americano de Madrid de 1892. Pero esto 
no obita para que si aquello no fuere inme-
diatamente realizable, recomiende la cons-
titución do tiibunales de arbitraje ocasio-
nales ó para cada conílicto particular, 
conforme al proyecto votado por el rcieri lo 
Congreso Iberoamericano de 18*2. 
i v 
Siendo la aspiración del Congreso que 
en el Tribunal de arbitraje estón represen-
tadas tndaa las naciones de la América 
latina y Empañado modo permanente para 
la resolución de todos loe conflictos que se 
den, no sólo entre España y la Amórica lati-
na, si que entre las Repúblicas latiuoameri -
canas, prevé que la cumplida realizaoión de 
este pensamiento eacucutre retardos, y pa-
ra este caso recomienda que, por lo menos, 
ee procure la constitución inmediata del 
isfbitraje, en la forma antes dicha, para las 
i-éiwstiones que surjan entre aquellas Hepú-
lülicas hispanoamericanas y la nación es-
pañola. 
V 
Xx Él Congreso protesta contra toda tenden-
cia íLdar al Tribunal de arbitraje ó á las 
gestionea que so bagan para constituirlo, 
cualquier nota do supremaeia política de 
ninguna de laa naciones interesadas en el 
Tribunal que so recomienda. 
Onanto á la oomíe ióa de E-oseí iacza, 
no fueron menos d isent idas las c é n a l a 
"fllones, adoptánilofio Jas sigfnientfta y 
dejando las ademí is oofíJo iaa dw la co-
misión de Arbitrajes para auavaa tíe-
¿iones: 
i 
.qLapriraora enseñanza podrá sor ptíblica 
y privada; la pública correspondo ai Esta-
do, la privada es función social. 
I I 
- L a primera enseñanza ó enaeñanza po-
pular deberá ser obligatoria para todos los 
habitantes en cada país y gratuita en las 
escuelas públicas, comprendiendo desdo lo3 
seis á los doce años de edad. 
I I I 
Para hacer efectiva la ensefianza o b l i -
gatoria, ee procurará por loa diversos E s -
tados: 
Io El establecimiento dol número de es-
cuelas que aconseja el censo do pobiaeión 
escolar y circunstancias oopociales dé cada 
localidad. 
2? La instalación de las escuelas en lo-
cales que reúnan condiciones pedagógicas, 
higiónicas y de seguridad no descuidando 
el dotarlas de elementos atractivos para la 
infancia. 
I V 
L a Imposición de penas ó castigos á los 
que eludan la enseñanza popular, ee deter-
minará libremente por cada una do las na-
ciones, recomendihidoso á todas el mayor 
rigor posible en este punto. 
V 
L a primera eneeñanza deberá sor integra-
.inénte educativa y ciclica, con programas 
coinunef) en los tres grados que tendrá cada 
escuela, si bien con diferente extensión en 
cada uno do olios. 
Y I 
L a eneeñanza en laa escuelas debe com-
prender las aiguieníee materias: 




Georaotria aplicada á las Artes. 
Conocimientos generales do Agricultura. 
Industria y Comercio. 
Geografía é Historia nacionales. 
T a l fné la t.irea del Odogrê o en el 
día do hoy. 
J c s B B. TBI¿Y. 
BO de desecharles aasplanop, "no se ha-
bían de ir coa los bolsiloa v a c í o s . " 
E l señor S a m i n z habla d e s p n ó i y 
entre otras cofas que demaefetran de 
ana manera palmaria la razón (jae 
asiste á D a d y y CornpsBía, y de com-
probar también el interés deraostrado 
en olroa deropos por el Capi tán Gene-
ra! A favor de los pl&üoa de Dady, lla-
ma la a t e n c i ó n del Oabildo r o g á n d o l e 
que ee fije con detenimiento en la res -
ponsabilidad personal en que inonrrírá 
de reeolver de conformidad coa lo pe-
dido por varios oonoejales, y t erminó 
diciendo: 
Y o bago ese r á e g o en armonía con 
mi aptitud de siempre, puesto que por 
ahora no pienso modificarla, no me 
propongo b a o e r lo qoe el general Wood 
qae la modidoa r á p i d a m e n t e . 
E l t enor Zurrapa lee nna comunica-
olón dirigida al Ayuntamipnto por (d 
gwneral Wood, in ieres í índo ios pUoos 
originales de Dady y OompaBía, para 
de acuerdo con ens ingeniaros introda-
c i r ^ n ellos algunas modm&dbíones y 
ana vt z hechas devolverlos al Ayanta-
mie i i loencl mismo día si posib'e fue-
se. 
.Pues bien: d e s p u é s de leer estaco-
monicac ión y teniendo á la vista la 
que hoy uos ha dirigido el referido ge-
neral, ¿cómo se llama esto en cast i ) -
í l & R O l 
O m t r a d i c o i ó n . ¿ N o es v e r d a l ! 
E l seflor Dc lz propuso al A y u n t a -
miento la moción siguiento: 
"JSl que suscribe tiene el honor de 
proponer al A j n n t a m i c a í o qae é s t e 
acuerde reeolver con arreglo á e a cri-
terio y conforme á las leyes, todos loe 
problemas reforetes al ancantariHado 
y p a v i m e n t a c i ó n de la ciudad de la 
Habana, sin dirigir pregaoíiaa 6 con-
saltas al Gobierno gentral qae tengan 
por objeto descansaren la reeoloeión 
de é s t O j sino eimplemento p id iéndo le 
datos que puedan fcxistir en el gobier-
no para m i f o i i lnatraoióa do ios par-
ticalare^." 
E l fterior Dolz defiende SQ m o o i ó a . 
Loe t-eñoren (Jasaso y Meadieta la 
refatan, f u n d á n d o l e en qae contrar ía 
la moción por olloa presentada la tarde 
anterior. 
E l eeüor Borges apoya la mooióa del 
señor Dolz y so extienda en largas 
«ousideraoiones aoeroa de la oondaot» 
observada por la primera autoridad en 
esie asuoto, diciendo unas veoea qne 
<sí y otras que no. 
Y o no he aoadido & ningana rcanión 
^n la qoe ee ha tratado del a l o a n t a r í -
llado, no he conocido de las comunica-
o'ones tr&idaa boy aqa í pedidas no eé 
por quién y eo U s qoe indudablemen-
te í e notan grat.dea contradiccionef, 
pero á pesar de todo yo entiendo qoe 
I di-beoirs íijürnos mucho en lo qne ha-peiÍBreia para no iaoorrir en grandes rea-
¡ ponisabilidades. 
Sometida á votac ión la moción del | 
señor Dols, faó dest ehada por 15 vo-
tos contra 7 y se l e v a n t ó la se s ió j á 
ÍÍ»K siete y á k i minutos para con ti-
nuaríft noy á las cnatro do la tarde. 
DP.L DIA 5 
A. pesar de haberse acordado qno la 
sesión de syer empozase á las en 
déla tarde, ftquelia no d íó comienzo 
haata laa &J por haber estado confe-
renciando con el general Wood el A l -
;toifcJde seflor llodriguez acompa&ado 
dsíl Doctor Oasuso,—tratando dol A l -
oábíarillado—PC^ÚÜ ee comprobó por 
nna comanicAidón qno l e j ó el et flor 
Fernánde» de Oastro, pnr venir aque-
lla en inglés, en cuya oonmnioacíóo se 
dioe a l Ayantamiento que caando el 
Gobierno General remit ió al Munici-
pio los planos del Departamento de 
Ingonieroí", lo había hincho para qae 
si la Corporación e&timsiba prudente 
modificar los planes de Dady y Oom-
paftla oon vista de aqneUoa lo hiciese 
y si creía asimismo qae loa plapoá del 
Departamento do Ingucioros cr >ij más 
apropóeito loa tomaren para oí c.imo 
Ottlt proposioíóa aparte, ; ?ose 
siempre la pri¡a-.:r,i aacoridad el dere-
cho qae le oompnte de resolver lo qae 
estimase cu jaAti >ia, 
rr"Áoto seguido se leyó an informe del 
Ingeniero militar auierioino H. Oae-
ver, wianifestando que el costo de pla-
nos de aloantarillado coa el 6 p.g de 
interés desde el año 1895, debe aaoea-
der á 858.500, 
Se layaron también dos cartas, d i r i -
gidas la ana a l abogado de Dady, y 
qoe ee publicó baoe ya b iKtante'fecha, 
en la que se decía por el Gobernador 
General al letrado de dichos señores 
qae según los informes dei Departa-
mento de Ingeniero», Ion planos de D.I -
dy no serv ían; y la otra carta era la 
qae en la raiama fooha y sobre el rais 
nao asnnto dir ig ió a Mr, D.^dy. 
L o f i l S r ; Sarrainz, pregunta si esas 
cartas habían sido ieidus oportuna-
monte en Oabildo. 
E l señor Oaeaso dice qae sí. 
Y nosotros deoiraoa que no «o leye-
ron nanea eu Oabildo. 
Hablaron de^i>aóa en pró del pro-
yecto Dady y C? y ea defensa de los 
aoderdoa tomados por la O »rporacióa, 
los señores Dolz. Z iya-í y Z i r r s g a , es 
te últ imo dijo lo causaba e s t r a ñ e z a 
el qae el señor Oasaso uo haUuse d a -
ílo cuenta nunca al Municipio de la 
existencia de U 
da al abogado de Dady y C * 
iÜréeel stfiór 0 isüso qae ai yo hu-
biese tenido conocimifuto de la exis-
tencia de la coaiauiüac ióu qae se ha 
leído, hubiese yo perdido tiempo en 
eetndiar los proyectos d e D a d j ? 
Yo no ooocoía eeo; sí conocía ootnn-
Bioaolooes del üapitan General que iu-
dicaban lo contrario. 
E l sefior ü a s a s o insiste en lo dicho 
antes. 
E l íeñor Z.iyas dice que oreereoor-
dar qae en una ses ión había pedido el 
La úMn M Bflcíor ffesio. 
L a ooad^ióa nombrada para exami-
r ar el expediente formado oon motivo 
de la provis ión da la ü ^ t e d r a d e Jt fe 
de Trabajos A de la Eaeneia de Medi-
d a s , y las protf Btaa de dos de lo^ pro-
fesortisdel Tribunal de exámeans , res-
pto to á l a IcgeUdnd d é l o s aotoa reali 
f̂edos por el mismo tribunal no ha po-
dido oír en su primera reunióo , como | 
eqoivocadamente se ha di'dir», á loa 
doctores Varona y D o m í n g u e z , por | 
í-ilt a de tiempo, sino al primero de di-
cho» señores , cuya dec laraoióa d o r ó 
ae^ún parece dos horas y media. 
E l señor Dori i íogaez debe ser oido 
en la rennión próxima. 
Es te jo ic ío ha logrado despertar 
gran interés por la índole del asanto y 
por la enormidad de les abonos qae se 
dicen cometidos para noadjudioar la 
cátedra al Doctor Presno. 
SE^ALAMIBHTOS P I B A HOY 
S a l a de J m t m a , 
Irapagnacíón Fiscal al recurso de eisa-
ción por infracción de ley aegulaos por clon 
Jopé Si'vera contra doña Olivia do Qnosa-
da sobre reivindicación. Ponente: Sr. O 'Fa-
rríl. JPlacal: Sr, Vías. Letrado: Ldo. Celo-
rio y Viondi. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Salaík loCiviL 
Declarativo do menor cuantía oo^uido 
por D. Victoriano G. García, contra D. An-
tonio Echevarría consorte de doña Adelai-
da Jignel del Villar, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Menocal. Letrado: Ldo. O'Pa-
rrü. Juzgado, del Norte. 
Antea seguidos por don Francisco Gómez 
Perujo contra don Julio Valdós Infante, 
sobre desahuci.-i.'Ponente: Monteverde. Le-
trados; Ldos. Montos y López Ziyas. Juz-
gado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
tiemión primera. 
Contra Ricardo Pardo y otro, por esta-
fa Ponente: Sr. Demeaire. Acusador: Ldo. 
Maya Artola. Defensores: Ldos. Nogueras 
y Armas. Procurador: Ldo. Mayorga. Juz-
gado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
S - jmón sefjmda. 
Centra Paulino RUa, por rapto. Ponen-
te: aoñor í'roñidonre. Fiscal: se ñor Gonzá-
\éz. Defensor: Ldo. García Balsa. Ju2ga-
Jo, doi Sur. 
Contra Enrique B. de Luna y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. Presid/nte. Fiacal: 
Sr. Benitez. DefaneorCF: Ldos. MuRoz, Gál-
vez y Estrada Mor». Juzgado, deGuana-
bacoa. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
—»«MH«!I «g» <B— 
V A R I A S N O T I C I A S 
E n la jauta ce lebrad» el martes úl-
timo por la tíirectiv.i del íjlub Alnen-
d a r t g |8e acordó asistir al próximo 
ühampiop.ship, annqae para, ello tenga 
que utilizarjogadores de segundo pre-
mio. 
comanioac ióü dirigi-
Hoy, jueyes, se vo lverá á reunir la 
directiva del club F e , en coya junta 
se d é t á cnenta do ssantos muy im-
ser tantea, con re lac ióa al próx imo 
Champion , I f i H 1 
8 ? g ú a nuestros infarme», el Fe, al 
ignal que el Ahneniares, pienfian ir á 
la lid con buenoa jagadores, aunqne 
sean los del premio de la " L i g a ü a h a -
na," paea tratan que el base-ball no 
aaa aa juego de especu lac ión , sino que 
vuelva hacer lo que antes, que los 
clubs defiendan BUS banderas con amor 
propio, pero sin miras interesadap. 
Los clubs Almendares y Cubano ce-
>.ráa esta tarde na jnego de exhi-
bición en loa terrenos de Carlos I I I . 
E l domingo, como ya ee ha anuo-
ciado, comenzará la serie deoisiva en-
tre el R a b a n a y el San Framisco. 
L i s rojos es tán praotíoando sin dea-
canso y le probarán á ana contrarios 
qae ellos son los qae debeu llevarse el 
Champion, pnes reanea todas las con 
aef lorüasuío dicha carta, pero no pasó dicionesqne aon necesarias para con 
de ahí . 
Lo qne fí recuerdo perfeotamente ea 
que habiéndose ofrecido dndas por el 
anterior Ayan tamien to acerca de los 
derechos que pudieran caberle á Dady 
y Compañía, consulró a la Sdoretaría 
de Obras Públ icas y aquél la informó ¡ e s t a dedicado el base-bail, y en él apa-
qaeefeotlvament rea ? recerán muy buenas vistas tomadas 
tenían derec(u « e.u ! Pnr Gómea Carreras, y art ícn los de 
éaauto 6 aua platea' podiUu t« r ó uo ' gran i n t e i é s aobru tan favorito sport, 
aceptados, pero que diohoe señoree, oa'| MENDOZA, 
quietar taa hermoso ga lardón. 
Los simpatizadores de la enseña roja 
espera mucho da su o'ub, y no ea de 
dudar que así enceda. 
Fd próx imo número de E l Figaro, 
E N B L GASINO —>E8tán ya hechoe 
todos los preparativos para la gran 
velada que ofrecerá el domingo el Ga-
sino Español en ene horínoacs salones. 
Abr irá el prrgrama de la noche nna 
oenferennia del joven y notable orador 
Sr. Mariano Aramburo y se sucederán 
diversos y esoojidos números de con-
ciertos para terminar la siúrée con un 
bailo ea obsequio de la e impátioa in-
ventad qae se renne siempre en todas 
las fieptífa del Cu Í i no. 
E l elou de la velada sprá, á no du-
darlo, la señorita Juana Val le . 
J o a n i t s — M Í la conocen todos—ea 
nna pianista diatingaidísdm», d i sc ípu-
la del Sr. Peyrellade, que tomará par-
te en la fiesta del domingo. 
L a Secc ión de Rforeo y Adorno, 
í i^mpre entusissta, contr ibairá pode-
rosamente al raajer lucimiento de la 
Velada del domioeo. 
De ello responde Antonio Vfga , EU 
s impát ico Secretario. 
ALMANAQUE DB 1901.—Una vea 
más pueda vanagloriarse L a Ilustra-
ción Esyañola y Ameriefína dy qne ba-
ya sido su Almanaque de 1901 el pri-
mero en llegar á Ouba entro cnantoa 
se espera que han de v^nir, más t«r(le 
ó más temprano, editados por todas las 
demás pablíoadionea ilustradas, que 
acoRtnmbran visitarnof, 
Y no menor sat i s facc ión ha de sen-
tir López , el librero popular v afortu-
nado de la calle del Obispo .135, al ver 
qro sa gran agencia de pe i iód icos ha 
sido la favorecida. 
Quiere esto decir qno á La Moderva 
Poesía han llegado loe primaros eiera-
p ] » r e 8 del Almcnvqve con que obse-
qnia tedea los años á BUS numerosos 
abonados i/fll^í^rac/tíjí Española y A-
imricana, 
E a una edición qne hace honor, por 
lo lujos?, art ís t ica é interesente, á loa 
talleres t ipográficos de loa aSocesor88 
de Rivadenoyra'*, que gozan en Ma-
drid de privilegiada nombrsd ía . 
Sin entrar en pormenores, escapan-
do á un anál i s i s qno daría á estas lí-
neas ex tens ión ilimitada, diremos que 
el nuevo Almanaque no desmerece de 
los anteriores pob'.íaadoa en la nove, 
dad de sos láminas , en el gusto de su 
confección y en la amenidad de eu tex-
to. 
Todo cuanto vsle y brilla en el Ma-
drid literario y art ís t ico ha dado re».!-
ce á las pág inas del Almanaque de 1899 
con BU su valiosa, selecta y apleudidí-
ma colaboración. 
E a albnm primoroso donde nn gra-
bado, nna estrofa, on párrafo propor-
cionarán al lector el encasto do largas 
horas. 
P A Y R E T . — A l t e r n a n en el programa 
de esta noche los infantiles, Colombi-
no y el cuerpo do baile. 
Saa artistas de J i m é n e z cantarán la 
popular zarzuela L a Verbena de la F a -
loma en la primera parte de la f a n -
oión. 
D e s p u é s , Colomb'no, el traneformíg-
ta italiano, hará su tercera presenta-
ción ante el públ ico habanero con la 
canxoneta napolitana '-Do-re-mi-fa", la 
comedia ^Oamaleonte" y la obra " E l 
Dorado", 
E l cuerpo coreográfico de Payret da 
rá término al e soec táon lo con el eptre- | 
no de " E l zapateado de Maria Oristi -1 
nsv' bajo la dirección del maestro Se-1 
bast ián J iménez , qne no es ni pariente I 
de Aqmles ni del empresario, como no § 
lo sor. tampoco estos dos úl t imos . i 
Hay tres J iménez en la Compañía ; 
qne son de familias distintas. 
L a función de esta noche, al igual | 
de laa anteriores, ea corrida. 
E L D E . F I N L A Y . — A la calle de Cara-
psnario nümero ICO, ha. trasladado RU 
domicilio el Dr . O. E . F in lay , faculta-
tivo que goza ea ftsta ciudad de anti-
gua y bien ganada fama como especia-
lista en laa enfermedades de la vista. 
E l Dr . Finlay ha establecido sus ho-
ras de consultas de 12 á 3 de la tarde. 
í í c a complacemos en hacerlo públi-
co pfera coaocimiento do losnnmerosos 
amigos y olientes del repatadoa ocu-
lista. 
A l B i s u . — Q u e d a tras-sferido para 
máG adelante el debut, en le escena de 
AlbiFu, de la señori ta J n l i e P . Villate. 
Es taba ananoiado pera la noche de 
ra&ñana, pero ha sido necesario apla-
zarlo oon motivo de la reaparición, en 
esto teatro, del eminente violinista 
Brindis d« S^las. 
Corta será la estancia del virtuoso 
cnbano entre nosotrop, rasión por la 
caal la empresa de Albisu, que atisba | 
ektnpre la ocBfiión de ofrecer coveda-
d"R, ha querido apresurarse á presen-
tarnos al qae ostenta en el mondo mu-
sical el juí ta t í tulo de 1 rey de laa oc-
tavfis." 
Y pasemos, d e s p u é s de eete breve 
preámbulo, á dar cuenta de la fnncióa 
que p&ra la noche de hoy anuncian 
los carteles del popular coliseo. 
L a a tres tandas es tarán cubiertaa 
con las obras s íguienter: 
A laa ocho: L a Revoltosa. 
A las nueve: L a Mamúciña, 
A las diez: ¡ A l agua, patos! 
E s t a úl t ima por üarmi ta Duatto y 
Amada Morales. 
BANDA H SFAÑA.—Tocará esta tarde 
en la Plaza de Armas la Banda E s -
paña. 
Su director, el maestro Ortega, ha 
combinado un bonito programa para 
bol ais y agrado de euañtoa concurran 
á tan pintorezeo lugar. 
L a retreta durará desde las cinco 
hasta las siete. 
L A V I O L K T A . — E s el baile esta no-
che de L a Violeta, 
L a caaa asaltada ea la del eeñor J u a n 
Gálvez , ea San ígt;aoio 63, haciendo 
IA orquesta de Felipe Valdes laa deli-
cias de loa bailadores. 
Hemos recibido la i a v i t a c i ó o que nos 
envía yl Sr. Bailenilla—presidente de 
La Violeta—y procuraremos ser pun-
tuales al baile. 
P A E Q U a D B G ü A N A B A C O A . — L a 
Gran Compañía de Variedades qoe di-
rige Mr. Clark se traslada hoy á G a a -
nabaco». 
All í , en la vi l la do Pepe Antonio, en 
»quf l akgre parqnecito de la calle de 
S m í o Domingo, propiedad actual de 
la C í n p t f i í a E i é c t n r a , ofrecerá de 
ocho á once do la noche una variada y 
íecojicU función. 
Mr. C lark presentará lo mejor y más 
aelént^ de la Compañía . 
L a s fonoionea cont inuarán efectuán-
dose los jueves, sábados y domingos al 
precio de diez centavos la entrada. 
Lea domingos, matinóea, con loa 
miamos precios y nuevos programas. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un estreno: 
ü n espectador á otro que no cesa 
de aplaudir sin v e n i í á o u e u t o . 
—¿Le ha pagado á usted el autor 
para que le aplaudal 
— A l contrario, me debe nnos cnan-
toa pesos y proonro qoe tenga buen 
éx i to á ver si así me llega á pagar. 
G A L A I H E A . — E s t a tnntnoea abani-
quería, preferida por el públ ico elegan-
te, recibe por todos los vaporea lo más 
nuevo que produce la caprichosa moda 
en RU giro. 
E n guantes de cabritilla, abanicoa 
de nácar con precioaaa pintoras á ma-
no, y de carey coa plumas, el eurtido 
no puede ser ni más esp léndido ni de 
más guato. 
L » s personas que á sus amistades 
tengan qoe hacerles regaloa, ea la úni-
ca casa en la Habana qne puede llenar 
el gusto m á s exigente por lo que ha ob-
tenido la preferencia. 
Eeoomendamos á nuestras bellas 
lectoras la 6 A L A T H B A , de nuestro 
Rmigí) ü g a l d e en Obispo 38. Seguros 
de que nos han de quedar agradecidas. 
No MÁS OATAREOS .—Con el uso del 
Pectoral de Larrsizábal, curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMEKIOBS.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABÁL 
qae arrojaa i&s lombr ices con t o d a ee-
guridad y o b r a n como p u r g a n t e ino-
fenaivo en loe n i ñ o s . 
Depósito? E i c i a , 99- F a r m s e i a y D?o-
gner ía "San J ü l i ¿ « . , , - - E a b a a a « 
Secciii ia l i r t s P n l 
Hp El Profesor Arcnsos, 
óptico oftalmológico recomendado por ei Dr. San-
tos Fema-dee, examina Ion cjOi giát;s, y COTIS-
trnje toda clase de Er.tef j c s y Jertea cóno^ot y 
elegaste?, psrsmizitío-. De 9 6 12 m y da «.2 á 5 
tardo. Palacio Pí»(5r< so, ec'ifî o d-l DIARIO DE J.X 
MARINA. C)H>7 P 5ifi-4D 
U N A B U E N A D I G E S T I O N 
Ü N H Í G A D O S A N O 
Ü N D E R E B R O P O D E R O S O 
Y N E R V S O S F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio do una botella do 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do fuer-
zas, deberíais tomar la 
D I A 6 D E DÍCIBMBRE, 
Este mea esM ecusíigrii^o á IA In:nacti1.ad4 Coa-
cepción de la Sarfíaima Viríren. 
Él Cicu'ar estl oa Svito í) minro 
SanKiool s ('e B>tri, obíiM de fifi<A. c^pmor, 
ce'ébraío e e u p a r r o q u i a , y SÍJÍÍÍ ABJU, ri.-gan, 
San Nicolás. dpI«pQ y oocíeíor, en Mira o í l e ^ r e 
an todo el u n i v e r s o (.or el reep'&cdor de hns v h t u -
dea y el l ú i n e r o de txu m i g'ot1, de q s i o n e a r e 
ot.-os m i l P K r o s sa c u e n t a ano m u y f . e í i u l a c o , qao 
apareciécdcs? ul e m p o n v i o r Coi¡»ta:;lao, ^ u a e t^-
b» muy Jejoe, con peraneciones y t m e r R z t s lo ir— 
dejo 6 p e r d o j av l a u i u e i é i á nnos homU-r, q n e no 
o b e t a n i e l a d'stancia que los peparebí". de esU San-
to, lo i t v o c a b a n e n c c m o c d ^ n d c s i á él. 
Flaalmente, el SeSor (inúo M c o m p o c s f i r sn v i r -
tud; le dió & <ouoce'- e l día y l a hori U-) RU roueíts, 
lista r^tlúcián le lisnó de g zo y deapués de red-
birlosdtmos s a c r i i m e t t s, entrenó sa í-spírita á 
Dios el di* 6 de diciembre, hicía ol sño 3 7 
F I E S T A S l i L V I S B N K S . 
Mis»? ü c i l e w n e » . En 1& Cstedrsl, ¡» da Twalft 
i laa eche, y en las de-icí.fi ígleelas Ice 0? otesu-as-
br&, 
Goiíe d« Mnrfí.—-Ofé 6 —Ootr^Rojife *'*'»».' 
N;ra. ifra. del Sagrado Córasóii de'JÍBÍÍS en íau 
Fel'pe, 
Expelo todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo ei 
mundo. 
Preparada por el 
Dr. J . C. Ayer&Ca., Lowell, Mass., E.U.A, 
B1- viernen, dia 7 dd aolual, priac;pls en esia 
IgUsia !a Ñ-vvena d Ntra, Sra. de Gaaiülupi». Pa-
trota Titular de Ja ni ¿ma, coa mha cantada á las 
oeho, reao correapondlenie a cail* día 7 ¡TOTOB can-
tado». E l dia 15, sábado, víspera ds la fi9 >ta, A las 
seis de la tarde, BU resará el S«ito R isario, c«ntán-
dose & continuación tin solomR» Magíi;fi ;at á cinao 
voces y órgano del maestr i Ursvaa y la Salva del 
8r. Gogo z*. repntodo profesor é inteliüíette orga-
rista de ejta iglesia. Ei. domingo 16 íishrí Comu-
nión Weneral ¿ IBE sii-t J y media y & las nueva p r n -
ciplirá la fiesta oon 'a tiarmoea «"üisaa Pontifi:ali¡» 
del emlr.eate msostto Pnro. Laurentio Ptriui, en 
la qae torasrán pf.rte los Sies. Gonzilp», Ms-teu, 
Orúe, Pérez, Sav.ti y PsstoT, estando e! par.{'¡;f'loo 
á cargo del eloene; ti orador sai redo íf. P. Fray 
Paulino Alvares, Dfmiiiico. 
181 P;rroco y la Sra. Camarera tient» el hocor 
de'tvitar á estos solemnes cu1 tos á la M. I. ArcLi-
cofr-óía del Smo. SaoTamento de e£ta Parroquia, á 
les feligreses de l i ir.lsüna y á todco lo» devetc?» de 
la8ma. Virtroa d3 Gaad*lupe.—El Párroco. Gu-
mersindo Rodrfgufz.—La Camarera, Maiía Sía. 
Oro/ de Trémols —Habana 5 de dioiesi.bro delOCO. 
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T R A T A f l l E N T O A P R U E B A 
Enviado Gratuitamente Por Cgr ^ 
m Bajo Cubierta Cerrada. ÉL 
nedibumento preparado bajo la dirección per» 
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer- j 
medades del sistema nervioso. ' 
Cualqtiier persona que esté nufriendo de en-
fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libre de gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonia mental y flsica que causa la debilidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. El remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al uflarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y ee garantiza una curación segura. 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin que 
este se aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, ó ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos; pérdida prematura 
do vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
i inpotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, COTÍ SUS 
consecuencias de consunción y locura. ^1 
El remedio actúa directamente on ei- sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. En 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar sn curación. 
La State Remedy Co. recibe los testimonioa 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en BUS 
manos libre de gastos, y se lo aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
*Nada le cuesta probar este remedio, y podría 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección 
TF"- STATE REMEDY C0mm\ 
;f Ptiarmacal Bldg,, John & Dutch Sia. 
v . NEW YORK. E - U. DE A. 
1 
ieisiiii is Ss.  
C u l t o s á l a P u t í s i m a C o n c s p i i ó n 
de l a E a n t í s i s n a V i r g e n . 
Bíhado8.—A Iftb ssisy trascuartos E s l v e s o h m n e 
Domingo 9 —A laa oeho y m^dia iu'sss c o n i r-
questa, en la qne ofidirán loe b l l . PP. Fi aucisoa-
BOS y predicará el R P. Gregorio, re igiaso de l a 
OrdBU Seráflüa. 
La Abac'esa, Capellán y Síndico ir-vit: n S los fie-
les para que concurren 6 eacs piadoíos a.tes.—lia-
bana, diciembres de ISOO. 
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iglesia del ^ s p í i i f u Saato I . 
E l próximo sáVado 8, so celebráis 1c ft -sta d'i l a 1} 
Puííilma Concepción, fon c q etUy »e'món por | 
el Sr. P. D. Mar uol da J . Üc;¡>:: dsrJ prfodlpió á I 
las nuevo de la m a f i a n a . L i E e ñ o r a qu J c o í t c a o:a | 
flasta (np'ioa l á a í i s t o n o i » de los fíelo.. 
7¿9j í -6 | 
C T J E L E * 
S A N T A T E R E S A . 
El viernes primero, Dios mediset», predicará el 
P. Capellán. 
A M. D. G. 
7<!6l U i 31-5 
vi&rsMia.vA»».«--«<.-:-«.•••••• '*••! • ; .. -Kxiknatxmaeil 
B U 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido eu temos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
áltima producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin "competencia. Hay aretes de oro des-
PESO EL P A E . Prendedores desde $ 2.05 tmo. 
SOBTUAS también de oro desde 80 CENTAVOS. 
O J J E S : 
KepeíicioDcs estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Eecomeadamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo uuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 9o uuo hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nielé, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desdo $ 3,25. 
E R 
DE TRES SUELAS 
IMPEHMEEBLE 
6 ,50 
C 18JJ 13-í D 
8 Y CSMCGÜES 
BE FiliR áSÜSTINI. 
Se han recibido los últimos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y so liquidan los de veraoo. Vestidop, corsets corte "María An-
tonieta" y toda clase de adornos.—GALIANO 74. 
o 1741 18 a7 N 
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C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del h ígado , la ictericia, la bilis, las (lemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la. jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la in/Zamacion intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de l a infancia. El Purgante Ju l i en ha resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VI7IENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s g I £ e s í r i a , < l o s ? O a i a r r o s , 
B r o n q u i t i s , G r i ñ p p e , I 2 . o n q u . o r a , I n í l n e n z s x . 
P A ñ / S , 8, rué Violenne, y en todas las Farmacias. 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos da cuarto, superiores, desde $ 700^,1,000 pesos. 
Juegos de coarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cnanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla 8 11.50 docena. 
CUTA l a -aobilidad s o a a r a l . <9S5?6íttb 
O '7 29 
cuero 50.00 
tapizadas 85.00 
E E L O J E í l O . 
.ágaa vegetal do aRROíO,. premiida en vaiiss 
Exponiciones científio&B ton «ncdftV.a da ero y píp-
ix, L a mfjor de todsa Jas oca^cid>u hatta ei dia 
para raatableoex progreaivaaie.-ite k IOJ c&belios 
bíanooa á aa prlmitrvü c«".or. No mancha la pieí. ni 
la ropi. Eo tx jíU'-ie en U>-ias laa per^aierl-JB. sede-
rías y botloaa de 1» Habana Í provincias. Depósito 
general: Oaliano 85, («íeda E l Eiicarito. L t co-
rrespondencia y les pelidos dirljfináo al ¿gente ex-
CIOBÍVO Sdtiardo i.m-in>>z, 8ÍU aiigael GO, barbería 
L a Sociedad. 7»6i SO-i;! N 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde SÔ OO una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto más exigente. 
m 
HO CONFÜSDIRLA COS EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Keguladza el üajo mensual, 
corta los retraaos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que sacien coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
PRECIOS: Dfgde $ 130 hasta $ 615.--.Todo esto ofre-
ce BOEBOLLA en sus casas 
Cwspostela Ms. 53, 54, 56 y 69 y Obrapít 61 
o 1818 5 D 
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PARls.g.rncviTieuse.yen! 
Por siempre alabado sea 
El L i c o r puro de B n a . 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
En tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
X 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
x 
De B r e a tiene el L i c o r 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
x 
Todo el mundo la conoce 
E u . . . . H A B A N A 112. 
o 17*8 1 0 
medio para conservar Ja dentadura, ea mantenerla siempre limpia y usar dentífricos do 
recononoclda eficacia como el 
DEL DR. TABOáBBLl 
Q U E S E . V E N D E E N 
O A . J ' A . S f f l Y f l Hf OTIfSIl1!! asl in!8ino 
D E TRES TAMAÑOS Bill A i B I I M l l í i E i W autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS. 
De venta en todas las perfumerías ep^ « s B 
y boticas de la Isla. Depósito general: I '1 n f t j l M C M £ ) 
Gabinete do operaciones dentales dei e&grJbn lia Cre I V W ^ W B V J L V W 
7iS3 1Í6-13 N 
F t o d a c í a s © d ® U X -
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a lo s pobres . 
r a l e s & C o 
9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no Be inflama espontáneamente, eu potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingiedientes, no explosivos hasta qae se mezclan. 
Ea el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros do es-
ta ciudad. C 1791 alt 1 D 
i m m u i i 
d e B r e a , C o d e i i i a y T o l u 
Preparado por Eduardo Palú rftrmacéutico A) París . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BUEA y el TOLÜ, asociados á la CQDE1NA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma eobre tedo 
este jarabe eerá nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
mimür la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
nn re.'ultado rearavilloao, disminuveüdo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina A Gampsna-
río, y en todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
¿ W * alt 1 D 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinaíes, sulfuro-alcalinos, &, &. 
o 1705 
ENFERMEDADES D E LAS VIAS ÜRIHAEIAS 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o d© Farfs . 
Hnmerosoa y dlstinguidou módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATÜSIA ó derrames do sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de laa arenillas ó de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un catado patológico de loa órganos 
genito-nrinarios. 
Dósir. Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina i Campanario, y on todas las 
demás farmacias y droguería». c 1777 1 D 
de los males c r ó n i c o s de l pecho, 
de los C A T A R L O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E ü ' T I C A d o B A R C E L . O N A 
Lae PILD0RA.8 A N T I S E P T I C A S signen aieudo el único i^ente terapéutico verdaderamente r*-
otocal, cltntíflco j eficaz, p&ra carar la tisis pulmonar y loa catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones sigaientes: 1? Como antlsóiitlcfts estas pildoras imaiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difasión de lo» microbios.—3* Como (IUIOIVÍ que caanio ol enfermo buHoa ol 
remedio 80 halla dosn«tnido, las P i L O O R A S A N T I S S P T I O i S , teniendo en cuanta e»t i circunstancia, 
no sólo posaen el p«der antifiéptioo <xae reolana la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud do sus 
componente», son reoonstiíayantes ¿ol oritaaismo—3? Adoairla de sor esuo Pildoras antisépticas y re-
coaatitayoBtss, acredita» una acción efeotiva sobro los órganos respiratorios, sohn cuyos elerneutos y so-
bro enyas fancionos obran modiflomdo favorablenoieiita laj oa i lc imej dí)l pu'móa y di las mucosas, 6 
Influyendo, por Aitfmo. «obre la inoíyaoióa bronuo p u l m o t r i r . — í i a s U t í S N : Las P I L D O R A S A N T I -
8EPTIÜAS son: ANTISffiPTICAd, porqua dlfl&alcan la vida dn lo¡ m orobios: RSCONjTíTITyEN-
T E S , potquo aodiñoan favorablemenio la nutrijióa gsa^ral; R3¡'»IiíDIO D E AHORRO, porque retar-
das fadossutriol^n y po hibeu tan n«aesaria la repatasión de sabttaapi^s; R E U E ü I O R E S P I R A T O -
RIO, poroso son poderoso auxiliar do la respiración, ya que estirunlan la inervación broaco-pulmojur. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I CAS, impuestas y i en todo el mando por sus virtudes verdaderamon-
te extraerdiuArlas, calman la tos, permitan ooaell(ar el snsñ ) «t tn nocesurio y reparad-)», modifloan y 
dlsmlnuyoa la espiotoratió», que de puTuleuta, blauu, airea ta y esp'i'msi sa tona, ds difícil ffo haoo 
fácil; desíiertan ol apetiío, taa neoMarlo á todoo; e v ; t i Q el eníi i ra 9 liiabaco y la & í!>re"j r-.i lucen o! núme-
ro do aof.oi rsspiratoríos, y como consacuonoii da t o i j oatj, I M fa^rzas díl oacien^e so levantan; so rea-
nima el espíritu y hacía, en medio de tan hila^iiiSos resultado), raonoa desfavorable el pronóstico, pues 
so curan la Inmensa rasjoría y eu razón directa do Sa menor extensión é impoftanca de lae losiones. 
Dio» peseta» caja on las boticas, y ea la Habana, José Sarrá, Teniente Rer 11. Van por ooorreo. Do-
pósito: Guillermo García, Uapellanes, 1, Madrid (Kspaf>a). C 1778 1 D 
PáRá SBSORáS, CIBALLEROS Y R1Ñ0S 
se han recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Esta, 
dos Unidos, tipo 
I E D I X !EP O S I O I O I N " 
en M N01VA B R I S A , Galiano 138, entre Reina y Salud. T . m i 
P R E C I O S BARATISIMOS. 
c r o a 13-17 N 
d e t T r r C R E O S O T A L 
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
co», infeeoiorves gripales, enformoáade» consuntivas, inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, njurastenia. impotencia, enfermedades mentales, carie», taquitl»-
mo, eserofu'lémo, etc. Depóiito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Matírid, y principales farmacia?; y en la HABANA en cas» de la Sra. viuda de D. Jo.é 
Sarrá, Teníante Rev, 41. c 1478 alt 1 0 
Q 1712 18-31 N 
de papeles para tapicería, moldaras, 
cuadros, cromos, pinturas de todas cla-
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
88 Aguacate 88 
A LA GRAN LEGION BE ENFERMOS NERVIOSO 
tAntinerv MO Howardi es ei más poderoso iónico conocido dol sistoma n e r v i o s o y el rognl*-
der má» ¡nofeasivo do sa» trastornos faucionales Está indioado para óura n, hipocondría, 
todo dolor, nouraig^es, jaquecas, gastralgias ( lolor da estimagí). insomnio, v é r t i g >8, mareo», dosva-
neeimioatos, dolor do cabera, debilidad cerebral, del oM -ota, asma nervioso, pa,;pi<^osone» 
nerviosas, dolor que precede ó «eompa&i á las reglas, hist ir;sra-t, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo qu» haeo uso del •Antinorvloso Howard» experimenta rípldameaie t u l e s resaltad'ÍS quo la dejan 
suspenso el juicio, al purto de no poder crear eu l a efectos taa pronto» y s o r p r e n d e a t í S d e l medl-
oamento. Despiértase ol apetito, si antes ejtaba decaída; regülarízaa<ie las 
eran difíciles y tumultuosas; al deoaimi«nt.o profundo y á la fa'ta de aaergia e-i v o aciones 
suéldense el vigor y tal enteresa de voluntad, que el individua llega á crearas transformado on otro. 
Se aflnn» la memoria,.ee, .robustece la Inteligencia, ol pensamienfo a iqui^ e mayor coaslstenoia, 
vuelven las Idea» con la iiltidoz y claridad apetecidas, y sin la niebla y confus ón en que poco há 
reíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agrad^blfi y tSflU. A osla» 
modüloaclones úñenselas de una míe fácil respiración, la sensación de la tranqu il tai y marcha nor-
mal del oorarón, tn snsflo tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada «lia más faerto, ágil y 
padeoimlentoto nervioso. E l tAntinervioso U o w a r ' l » no ooatieus opw 




Repeinarlo general y finloo para la venta eo España, Guillermo García, U&pelUneB, 1, Madrk^ 
9 i m t i t - ¥ 
f&md 
©IROS DE LETRAS. 
G. lawton Chüds y Comp. 
B A N Q U E R A S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa origriualmeute establecida eu 1844. 
Giran ktraa d la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales, de los Estadou Unidos y dan especial 
atoncíóa & 
T 8 A N S F E R O C I A S POB C A B L E . 
G 25-1 D 
d t r s A T é T i ® . 
Hacen p«g«B ;>or el c&b'e, gk&a letías & com j 
íary'a vista jr doa mttts crtdito íobre NÍW York 
FU>i.J«ilíla, fíow Orlean», 8aa Francisco, L o n á m 
Parlfl, Ksdrtrt, BarceUi?ia y ásnifei capitales y cln 
úe&aí imponantoi do Ion Sitados Unido», Méxlao 
y ¡Síriíop^, AS! oomo «obra lados '109 p-jablo» £« B» 
Pftfisy Ciplt"»! y puBrteo do ¡tfíjioc. 
o 1500 i 784 O 
8, O'WSILLY, 8 
F a c i l i t a n QMrtiUR <5,® o r é 4 t t < 
191:»» Jotera tobre Loadras Ss-w I^rfe:, Kow O) 
•SfSfls, MUAa, Turisj, Uím*, ?«s.eelft, Fl3T>jnolt 
SSíipolfti. DaiíOR, Oporto, «ibreítor, Brstacc, Ui i 
bnrgo, P&i'í», Ha^ví», Swil«s, B.nj'it.üt, SSerseU» 
I<1U«; I^ycu, Siglos», ViviOTaa, ase -Jaan de Pe©-
8oM« Jodüs !ts ^nlUltn y p^.íib'.ct} «Obi» Falsx», 
*« S í t í l o m , T^w*, «f»V«s y u r u d« Tos» 
Y Bis EBT-A XSI^A 
ffobirs íís»aEKs», C^M^BM, íloínadlo*. Sant» Glewa 
Caib^rtén, íift;TCi U {írinat!, Trinidad, Oíenfaegc». 
(íH»:'rti~cpíní)W, ¡Hat! seo ¡Duba, CI«go d« Ayíln 
StAneiiniHo, PltfW S«l Aic, Gibavi, V^arto Ftínd-
pe, líü.syft*^. 
c l50t » 78-1 O 
I O S , A g u i a r , I O S 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
I I A C E N PAGOS P O R E L CABLB, F A C I L E 
T A N C A R T A S DE C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
«obre Nueva York, Ntiova Orleans, Veraornz, Mé-
xico, San Jnaa do Puerto Rico, Londres, Parli, 
Burdeos, Lyoti. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
los, Milin, Génova, Marsella, Hüvre, L'Ue, Nan-
tes, Saint Quintín, Diappo, Touious», Veneola, 
Florencia, Palertuo, Tarir», M.ieino, oto., así oomc 
«obre todai las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a » 
o IV84 156-15 A<r 
Especialista eu euformedades de los ojos 
Consultas, oporaciones, elección de espejuelo». 
De 12 á 3.—Induatria 64. 
6l7c8 I D 
f Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a C@. T e l é f o n o 8 1 4 . 
a i 7 « 3 i D 
is m u s i i m 
DJ9L Dr. BEDOÍTDO 
La cara se efeettía en 20 días y 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
<? 1763 1 D 
Especialista en enfermedades raentaleo y nervio-
jas.—15 aíicB do práctica.—Consulta» de 12 & 2 
Salud n. 20, esq. & 8. Nicoliig, o 1761 l D 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y oporaciones de 1 á 3. 
3an Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
Ü17t5 S D 
Doctor Gonzalo Aróstepi 
M E D I C O 
de la Casa de Bcweticeucla y Maternidad. 
Especialista en l a s enfermedades de l o s nifiot 
(médicas y quirúrgicao). Conmltas de 11 á 1. Aguiar 
108}. Te!éfuno 824. C 1766 1 D 
Dr0 José Enrique Forran 
Prado 91. 
7203 
De 12 á 2. Pobres, los sobados. 
26-15 N 
Dr. Manuel GL Lavín^ 
Ex-interno do los hospitales de París. .Teje de olí-
nioa médica. Contultaa de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 - f 52-17 O 
C t T B A 4 3 . 
Hacen pago» por el or.blo y ¡̂ ira i letras .1 oorta 
y lar^a vista sobra New York, Londres, Pavl» y 
nobio todas lae cap tales ynuoblos de EopaSa 6 l i-
las Canarias. o 963 166-1 J l 
C i r u j a n o d s l a C a s a de S a l u d de 1& 
Asociación de Dependieates. 
(Jonsultas de 1 á 8. Han fguaolo 46. Domioilio par-
ticular Cerro 575. Teléfono 1«05. 
o 1605 156-1 O 
colocación un joven que prsee buena Ittra y co-
noce porfect'raeiite la teneduría de libros por par-
tida dobI«. Tiene buenas reoomendaciones. D i -
r i g l i s a á E B. , Compostela 110. 
76S9 8-6 
D E 
Se necesita una blanca, que sepa cumplir y que 
esté algo civilizado, con referencia. Aguila 98. 
'IVA 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena cri»da de mano que sapa coser y terga 
quien la recomiende, sino que no se presente. Ga-
lianoSl. 77 0 4 6 
una criada do mano de color, que tenga recomen-
daciones de las casas donde haya servido. Prado 
Eúro. 46 77^9 4-6 
XJn b u e n coc ines o 
peninsular, que sabe su obligaoiéa y tiene quien 
responda por él, desoa colocarse en una buena ca-
sa particular, fonda ó cualquier otro citableci-
miento. DarAn razón en Cristina 12, altos. 
7707 4-6 
D B S B A C O L O C A H S B 
una persona de f jrmaHdad, y para cualquier para-
je, bien sea de cocinero, repostero, cocheru 6 cria-
do de mano, sabiendo cump ir con su obligación y 
teniendo porRonas qce lo garantices: informarán 
Aguilaosq. á Apodaca, bodega. 
76^ 4 6 
Una señora peninsular recien parida desea colo-
carse á leche entefí, tiene quien re^nonda por su 
conducta y moralidad Trocadero 57, dan razón. 
7583 4- 6 
H A B A N A 6 3 
Se solicitan una joven para ajular á los qu(La-
ceres de la casa, sueldo 8 pesos plata, y una mu-
chacha de 12 á 14 años para entretener unos niños, 
«aeldo 4 pesos. 7601 4-8 
C I R C O PÜBILL0NES. 
^Necesitándose algunos músicos qm quieran salir 
al campo con IES Compañ'a? qia está organizando 
el Sr. Pubillones, se pono ea conocimiento de loa 
qae deseen contratarse para que pisen por la Con-
laduría del Circo, Neptuno y Monserrate, á poner-
se de acuerdo con dicho señor. 6 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora par insalar coa buena y a-
bundante leche, de dos mesei de parids; tiene quien 
responda por ella. loforman calle de los Sitios n. 9. 
7704 4 6 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera francesa para una corta familia 
Impondrán en Obispo 81. C 1825 8-6 
g d á r á n todos les Jnóvss, alternando, da B a t a b a n ó para Santiago da daba, ios va 
ore» j & B l W i ! :D53 M B A N a B X . B ¿ 5 y J O S m F I T A haciendo osoala* OiSH-
FUEGOS, OASILUA, JUOABO, S A H T i OBÜ^ D.SI-SÜK y MA-
NSA^ILLO. 
Sesibon p&a^oras y oarga para Sodos ioa ^ner íos iadíar tá í f . 
É 9 l 6 ^ B 0 ¡um&i sa ld rá ei vapo? 
¿ r O S B I S 1 , I T j ^ D 
4e§?tié» fia I» llegada dei t ren directo del Uarcino de Hierro, 
SE D E S P A C H A EN 
N O T A : XÍOS S r a s . p a s a j e r o s d e b a n p r e v e r s e d e l [cert i f icado de 
S a n i d a d , l a v í s p e r a de l e m b a r q u e , e n E m p e d r a d o 3 0 . 
o 1503 78-1 O 
Se desea arrendar una finca 
de buenes pastos alredocíor de la Habana, que diste 
á io mas una hora en canuyje. Informarán O'Rei-
lly 104. ',635 4 6 
DR. 0. M. DESVSBNINS 
CONSULTAS 
Lnues, Marte-» y Miórcoles, do 12 á 1,—fíuba 5i. 
C—1820 Í6D5 
A B O G A D O . m-l I 
üoialelllo y ís'itifllo, CawpaKsrlo n, 83 
» .-•;, a-̂ .W.vi.Hí JVo Wí'A^ortíwtís^ífii no | I 
Dr. José á . Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
M é d i c a s y qa irúrg ícap . 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Puede verse s u ni-
ño. Ti-3ne qaien dé buenos informes de ella y dan 
raz6n en Consulado 101. 7686 4-6 
C r i a n d e r a [ a s t u r i a n a 
Desea colocarse.á lecho entera, ¡a que tiene bue-
na y abnndanít; hace dos meses q u e d i ó á l u z e n 
estf; tiene perdonas que U garanticen. Ptiode veesa 
con su niño Morro y Kifuaio, fonda. 
7698 4 6 
a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
a s , g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
c 17/2 
H A al AMA. 
igVe a l q í i i l a e l e s p l é n d i d o p i s o a l to 
O d e M u r a l l a 1 1 7. I n í o r m a n S a n 
M i g u e l 7 3 . 7 6 4 6 8 - 4 
dos hermosas hsb'ítaciones coa vista á la calle, j i n -
Ue 6 separadas. Se exigen reíerencias. Prado 64, 
ósqiina á Colon. 7620 4-4 
Dos habitaciones altas, hermosas y frescas, con ilave de cgua y gran azotea á. la callo., se a1qui-
lan mny baratas á señeras solas ó matrimocios sin 
niños. LaguoasO'. 8*516 4-4 
B E A X i Q U I D A 
muy barati la casa Monte 6. frente á Revillagigedo, 
propia para establecimiento, Imponen eu tíesús 
Muría 9?. 7643 4-4 
V e d a d o 
So alquila una de las bonitas cesas do r'arnoado 
A n. 14, esquina á la Calzada. Informes Calzada 90 
7643 8-4 
A G U I L A 7 8 
esquina & San Rafael, se alquilen hermosas bal ila-
ciones y depf rtamentos á caballeros solos ó matri-
monios sin niños. 7628 4-4 
Cerca de los muelles y en el centro del comercio se alqailan muv baratos los espléndidos bsjos 
de la casa Oficios 72 para almacenes de víveres 6 
depósito de t ibaecs ó mercancías; y en los a?tos dos 
magníficas habitaciones con vista á la bahía. Suban 
al principal- 7631 4 4 
8 B A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa y ventilada casa Amargura 
B. 9*, compuestos do sala, antesala, ealet* de co-
me'-, 8 cuartoB grande?, dos pequeños, baño, coci-
na ó inodoro. E n la miema impondrán. 
7640 4-4 
para vent 1 Propio para buiyfvs aciimati Jor. Diri -
girse á Antonio Aleltidc. Bainoa. 
7éS9 8 4 
F c r no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
se vende un excelente caballo dorado americano 
maestro de coohe y aclimatado. Vedado, calle 9 nú-
mero 76 de las 12 en adelante. 
75€6 8-30 
Mi U ÜMU i mías. 
Si busca V d . un caballo para coclie de 
primera claEe y gran acción, encon t ra rá 
Vd. por lo menos veinte y cinco de los me-
jores y cincuenta mu ía s superiores, do to-
das alzadas, en Marina n ú m e r o 2. Vengan 
á verme y anotan mis preaios antea de 
comprarlos. 
Representante: L . G. CONE. 
7366 15 22 N 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
BM A L Q U I L A N 
los bonitos bajos á la moderna, Cuba 111, en frente 
la llave. Su dueño Indubtria 80. 
7623 ^4 
En una casa donde no hay más que dos períonas •se ceden en alquiler tres ó cuatro habitaciones 
bajas corridas, á corta familia sin niños, tienen 
puerta reja con postigos á la calle; cocina, agua y 
azotea; fesíán ccmpletamente independientes, es 
casa propia. También hay otro cuarto que se al-
quila & hombre solo. S^ cambian referencias. San 
Nicolás n. 190. 76 0 4-2 
B B A L Q U I L A 
la hermosa casa Cuba n. 1, qne reúne todas las 
condiciones de comodidades y ventilación apeteci-
bles para familia, para hotel, para escritorios. Tie-
ne raballerizas, toda independiente á la calle do 
Chacón, agua, baño, etc. Informarán en la misma. 
7634 4 2 
Se ha recibí io un gran surtido de sillas, sillones, 
eofás, mesas, cunas 5 camitas preciosas que se ven-
den á lo» precios siguientes: 
S I L L A S dosde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbré y janro 4 25 el par. 
S í )FAS mimbre y janeo $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego S peso» una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor do tedos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
i D 
C O N S U L T A S 
7246 
diarias de 2 á 4. Industria 126. 
26-17 N 
m ADOLFO B M W i 
E n í e r m e d a d e » de l e s t ó m a g o é in -
t e s t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
B»l, procedimiento qne ompiea el profesor Hayom, 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Cónsul'as de 1 á 3 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. c l 8 )4 13-4 D 
Calixto Valdés Valdés. 
E^ecla l i í ta en la colocación do coronas de oro y 
porcelana. [^""A los señores dentisíaf: nos hace-
mos cargo ele cualquier trabajo eu dentaduras do 
puente, fcan Refttel 39. 
G A B I N E T E Y L A B O R A T O T I O . 
O If 8) alt 13-13 
mmyn PIKDOMO. 
YIAS URINARIAS» 
«STÜECHEZ m hk ÜRETEA 
Jesús María Í!S. De 12 á 3. O 1753 I D 
V i c c a l a Armada y CaslaSeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinald. 
Crbto 14, Habana. 6123 156-13 O 
Dr. J» Hamonsll 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weber en París.—Horas 
de consulta de 13 á 5 tarda.—Para pobres enfermos 
do 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate v Com-
postela. 7273 23-18 N 
Dr. C. E. Finlay 
Sapeoialista en enfermedades de ios ojos y de lot 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas do 12 & 3.—Teléfono 1.787. 
o17o4 J D 
A N D R E S C A S T E L L i Y A B R E Ü 
M A E 3 T R O D E OBRAS A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Construcciones, planos y 
tasaciones de todo género. Monserrate 91. 
73S4 26-23 N 
Necesito una: $9 y ropa limpia. Aguila 213i, pa-
letería. 7719 4-6 
E a Paula 6 se solicita 
una criada de mediana edad, que sea penissalar, 
pera los quehaceres do una casa. 
7701 4--6__ 
U n a m a de c r í a 
desea cclocarío á lecho entera, que es luana y a-
bundante. Puede versa su niño. Tieno quien res-
ponda por ella é informan San Miguel 2i0. bjdocra. 
7693 '4 6 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
qne «abe bien su obligación, cocinando á la espa-
ñola y á la cubana, desea colocarse en una buena 
casa particular ó en un establecimiento. Tiene quien 
responda por e'la é informará E l Cástor, Aguila 
n. 128. 7715 í -6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién parida, disea colocarse á leche entera, que 
es buen» y abundante. No lione inconveniente en 
salir si campo y, puede presentar buenas recomen-
daciones. Informan Pocito 42. 
7706 4-8 
A D O L F O B E N I G N O N Ü Ñ E Z , 
A b o g a d o 
de la Asociaiión de Dependiettas del Comercio. 
Lealtad 58. Teléfano 1,633 7565 23 30 N 
mmmmm* 
JOSE LOPES P E R E S 
A B O G A D O 
Esfludio: Reina48, esquina á Manrique. Horas de 
connultas: do 12 á 2, 7123 26 11 N 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial do la Sífilis y enfermedadet 
venéreas. Curación rápida. Consultas d a 12 á 3 
Tel. S61. LTIC 40. o 17"? 1 D 
ir- Ciáiw: finilleni 
M E D I C O C I R U J A N O 
do l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a r a y 
N , Y o r k , 
Eapocialissa en enfermedades eecretas y 
üorulaB ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas do iü á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S , 
o r n a i D 
í n s l l l u c i ó a Frs i iecsa , 
A M A R G U R A 33. 
Direotoras Mellos. Martiuon ot Rivlerra. 
Idiomas Frnncés. Español ó Inglés. Se admiten pu-
pilas, meaio puuilus v externas. Se facilitan pros-
pectos. 71f6 13-27 N 
B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S . 
del 
D r T A B O A D J E I i A 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos los dias do 
7 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de Ja 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anestés i -
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
uso. 
E l Dr . Taboadela, deseoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
es tarán al alcance de todos. 
Industr ia 120, esq. á San Rafael. 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
L a Sra. Carolina de la Tarre de Ayarza, partici-
pa á las f imiliis el traslado de su Academia do 
Múnca para señoritas y niñas á Aguila n. 77. Dias 
de clase: los martes y viernes de ocho á once de la 
mañana. Pranjo adalautadc: $3 plata mensuales. 
Fuara de dh hjs dias y hora, $1.24 oro. E n la mis-
ma casa se alquilan dos habitaciones ventiladas y 
claras, entrada y vista al patia, con todas las co-
modidades y únicamente á matrimonios sin prole. 
Precio una onza, 7552 8-29 
un profesor para coidar del orden, colegio Pola, 
Reina 131, 7t8t 4-5 
P R O F E S O R M E R C A N T I L , 
Industria 111. De 7 á 10 a. m. 
7166 13-27 N 
Colep V I C T O R I i . S W I a 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Váz juez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmétiea. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten iaternas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 7i i - IO 
7131 '.16 -1S N 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas . 
HOMEOPATA DE P A R I S 
Manrique 102. T 1589. Consultas de 12 á 1. Jue-
ves y domingos gtátia á tos pobre». 
70)2 26-2 D 
LIBROS É IMPRESOS 
C R O N O M E T R O S 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
ebservados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á les increi- (fe A QK ITlMíí Al por mayoí-
bles precios de *P ̂ t & O i J ¿ . \ U t precios espe-
ciales. 
Ralojes do oro de repetición para señora/» y ca-
balleios desde 70 pesos uno. 
Relojes deáncora para caballeros desde 30 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y l a n n c A o 11HA 
con piedras preciosas üesde ^ l ' t o u a U1IU. 
Relojes de pared con preciosas cejas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 npefte IIIIA 
dos de ultima novedad doade • l 'vSUS U U I L 
UNA AMA D E C R I A 
recien llegida de Ejpañ-, de dos meses do parida, 
desea colocarse á lecbe entera, que es buena y a-
bundante. Tiene personas qüo l» Kar.xnticen y da-
rán razón tu Infenta 90, enalto n9 2. 
7679 8 5 
UN J O V E N C U B A N O 
desea colocarse en una buena casa de cochero par-
ticular, sabe eu obligación y tiene quien le garan-
tice. Informarán Eaperanza 113, bodega. E a la 
misma un luen ayunante de cocina. 
7662 4 5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que sabe desempeñor su obligación, desea coloear-
se de criada de manos, manejadora, cocinera 6 
planchadora. Tiene buenos informes y dan ra/ón 
Oficios IS, fonda E Porvenir. 76f 0 4-5 
Se solicita 
una buena orlada de mano qce sepa cortar y coser 
ropa de niños, ha de tañer buenas referencias — 
Prado 101. ' 7632 8-5 
S E S O L I C I T A 
uu aprendiz de farmacia que sepa algo de despa-
cho, quo traiga refdrencia' v garantís; si no es así 
que no se prasente, Monta 7?. 7-: 53 4-5 
TJn p e n i n s u l a r 
aclimatado en el pal», desea colocarse de portero ó 
criado de mano. Sabe su obligación y tiene buenas 
referenoias. Aguila 66. Informarán íí todas horas, 
7 -55 4 5 
UN C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R 
desea colocarse en buena casa, sabe su obl gición 
y tiene excelentes ii f jim js. DaT&t rsuón Vi'le-
gas 42, ciart'» u. 6. 7650 • 4 5 
S O L I C I T O 
una colocación para cociuero y repostero para ca-
sa de comercio ó particular y tengo las mejores re-
comendaciones de la H ibana, vivo Inquisidor 25, 
el Vizcaíno 6 Echevarría. 7651 4-5 
Compostela 58, 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140 
o 1752 -1 D 
Manuel Alvares y García, 
A B O a A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)— Con-
sultas do 1 á 4. Grestioua asuntos en Espa-
fia. o 1751 1 D 
Miguel Vázquez Constantin 
A B O G A D O 
C U B A 24. Teléfono 417. 
o 1754 -1 D 
H J ^ M O S T V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas, Galiano 
o. 129, esquina á Zanja, altos do la Botloa Ameri-
cana, Precios módicos. 
c 1755 1 D 
Dr. J . Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ra regresado de BU viaje á París. 
Prado 106, costado de ViUsmueva. 
o 1756 1 D 
f 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
mitas y oporaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o:757 -1 D 
Dr. Emilio Martínez 
O-argenta, n a r i z y © i d e a 
ConBPit*i de 12 fl 8 NEPTtJN« 8 2. 1758 -1 D 
Dr. Alberto S. de Bustamaatc. 
MSDICO-CIRÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de aefiorai 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. 
altos. Teléfono F.65. o 1759 
Domicilo Sol 53 
-1 D 
«rJermedRfiaí dsl CORAZON, PÜL3S02IB6, 
«BRVIOSAÜ y de la P I E L (Incluso V B N S B B O 
j ftlFlltlS). Conzultas d« 12 « 2 y de fi á 7. Pra 
An 19.—Te'íteno i M O 1730 1 D 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N l R O B . 
Oomralta* de 13 á 3. Industria 120 A, d««z!Ba « 
d i n Miguel. Teléfono n. 1,262. 
o i 788 1 D 
ARTES Y OFICIOS. 
A LAS DAMAS. 
PILiB ÁL?ÁiZ DE ALOMO 
MODISTA DE SOMBREROS 
Antigua sombrera de 
L A F A S H I O N A B L E . 
Confecciona sombreros para se-
ñoras y niñas, por los últimos mo-
delos. 
72, Saliaiio, 72 
S E S O L I O I T A 
Una criada blanca ó de color para eos r y acom-
pañar á una señorita Sueldo dos centenes, ruede 
dormir en su casa si lo dímea. S n Ig acio 6) al-
tos informarán. 7669 4-5 
C O M P A R S A S 
Señoritas y cabaUeros —Para obras de gran es-
pectáculo en el Teatro de Payrtt, se necesitan 
jóvenes de buena presencia. It formarán en Con-
taduría de 9 á 11 mañana y de 12 á 4 tarde. 
767o 4-5 
7703 12- 6 D 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sooiedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admito abonos 
y tiñe y lava la cuboza, San Miguel 51, letra A.. 
7̂ 99 26-6 D 
Hoja la ter ía de José Paig, 
inctalaoión do caBarfaa de gas y de agna.—Cons-
uuoolón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botiiasy jarrea 
para las lecherías. Indubtria esquina á Colón. 
o 1713 88-20 N 
Marmolería 
San Rafael 
D E M. P E R E Z . 
Telé fono 1,214 
Se hacen toda clase de trabajos on mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
orlpolones en el Cementerio, Se limpian panteones. 
También t e n e m o s mármoles pnfa m u e D l e s y me-
tas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
cl691 28-14 N 
U N A C O S T C E E R A 
que corta y -entalla desea celooarse en una casa 
particular; San Lázaro 112. E a la misma un coci-
nero desea colocarse en casado comercio 6 en ca-
sa particular. 7 fe7 6-6 
I 
B B S O L I C I T A 
una manejadora de color, de mediana edad, for-
mal y cariñosa con los niños- Es indispensablo 
qne esté habituada á eu ocligac'óa y tra'ga bue-
nas referencias. Informarán Salud 73. 
7620 4 6 
Un criado de mano 
que tonga recomendaciones, Acosta n. 32, altos, 
7675 <-5 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno, con sueldo en Galiano 67. 
7574 4 5 
V i v e s 1 8 6 , bodega . 
Una criandera desea colocarse á leche entera' 
que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida. Tiene buenas recomendaciones. 
7671 8-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos en una buena 
casa. E atiende algo de cocina y de coser á mano y 
á máquina. Tiene buenas recomendaciones ó infor-
man Corrales y Somernolos, accesoria E . F . 
7670 4-5 
Se 
una lavandera de color para una casa particular. 
Informan Monte 479, Farmacia Inglesa. 
766S 4- 5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, que es buena y R-
buadante. Tiene quien la recomiende y darán ra-
zón en Zulueta 32 y Neptuno 207. 
7672 4-5 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de mucha experiencia como profesora, desea en-
contrar nna ftmilia donde residir y enseñar su 
idioma, francés y mú ña , eu cambio de unas horas 
de clase. Infirman Campanario 49. 
7654 4 5 
S E S B A C O L O C A H E 2 3 
una muchacha peninsulsr de manejadora ó c ía-
da de mano, sabe cumplir con su obligación y tio. 
ne buien la garamice. Informarán en Corrales 26-
Bodepa. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cri&da do mano ó maneiado-
ra, oabe coser á maro y en míquioa, tiene quien 
responda de su conducta, esti acDstombrada en el 
servieii. Informan Bernaza 70 
4 7624̂  « tfc r * * 
rn buen cociaero de toda confianza y formali-
dad. Informarán en O-Rsi'ly 66, bodega; O'Reilly 
£6, almacén de víveres L a Flor de Cuba, y en Agni-
la 76, bodega. 7617 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señera cocinera l ien sea para casa particu-
lar 6 estableoimiinto, sabe su obligación y tiene 
quien responda por ella. Darán razón Teaiante 
Rey «0. 
76 e;5 4-4 
U n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
que c e c i n a á la e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a d e s e a c o l o -
carse e n C E t a b l e c i m i e n t o ó caca p i r t i c u l a r ; i n f o r -
m a r á n Blanco 50, 
7615 8 4 
Marmolería L A C E N T R A L de Manuel Pérez. 
Se nocesitan operarios. 
c 1SM 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de manejadora, 
siendo muy cariñosa con los niños. Tiene perso-
ras que la recomienden ó informan Esperanza nú-
mero 111. 76_9 4-4 
EÑ A G U I A R 100, A C C E S O R I A B , P O R Oora-pía, se neoesitan de treixita á cuarenta jóvenes 
que sepan leer y escribir, conocedores do las oalles 
de la Habana y con personas quo garanticen su 
conducta, para pr^piaerlea asua to que puoile con-
venirlea. 7635 4-4 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
recién parida, desea colocarso áleche entera, cus 
tiena buana y abuadanto. Da referencias inmejo-
rables de f imillas que lo garantizan y dan razón 
en Prado C0. 7718 4-4 
B B S O L I C I T A 
una cocinera del pais para un matrimonio. Ha de 
eer aseada, saber ea obligación y dormir en el aco-
modo. Luz 38, altos de la botica de Comooatela. 
7708 ' 4-6 
L a E s t r e l l a de la Moda, 
Se necesitan buenas oficialas en vestidos de se-
ñoras. E s requisito iadispensable para ser admitida 
haber trabajado en a?gún taller de modista, Obispo 
n. 84. Teléfono 535 c 1836 8-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimfctada en el pais, de tres y medio meses de pa-
rida, desea colocarse á leche entera, qae es buena 
y abundante, Tiene qaien la reoomienao ó informa-
rán en Revillagigedo 11, altos, 
7710 4-6 
U M C O C I M B H O 
ó cocinera quo sea bueno, se necesita en Aguiar 
51, sitos. 7677 4 5 
una manejadora oue tenga buenas ref ironciss en 
O 'Reílly 73, ai toe, 7617 4-4 
un cocicero penisnlar en establecimiento 6 casa 
particular. Tiene qu'en responda por su conducta y 
moralidad. Informan en Monserra^o 99, bodega, á 
todas horas. 7633 4-4 
S H S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana edad qne «sepa £u 
obl'gición. í in de dormir ea el acomodo. Sueldo 
dos cantones. Monte m 7831- 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién parida desoa colocaroo á letho entera, que 
tiene buena y abundatt): aclimatada en el pais' 
Tiene qaien resnonda por ella. Informan Prado 120, 
altos. 7637 4-4 
U n c o s i a e r o y r e p o s t e r o 
peninsular, qae cicina á la c¡psñola, criolla y fran-
casa, desea colocarsi en é i sa particular 6 c.table-
cimiento. Tiene exoolontas 'uformes y dan razón 
Obispo 3?, barbería. 7ac8 4-4 
U N A C R I A D A D E M A N O 
6 manejadora peninsular, dase» colocarse en una 
buena casa. Tisne excelentes hifjrmes y dan razón 
en Soraeruelos 17 ó Carmen 6. 
DBSSEA C O L O C A H B S 
una señora peninsular á leoha entera, que es abnn-
danta y buena. Ración parida. So pueda ver su ni-
ña. Informan Salud y Oquendo, bodega. 
73 2 4-4 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buenas condiciones desea colocarse de de-
pendiente en fonda, oafó ó ea otro giro del comer-
cio. Desea tener libre dos hores para ir á la clase 
del Centro. Informan en la mesa do anuncios de 
esta porió-iieo. 7530. 4 4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desaa colocarse en una buena casa para tods clase 
de trabsjo. Tiene excelentes informes y dan razón 
en S-̂ nta Engracia esqaiaa á Cristina, letra L . 
7')45 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenos h formes, desea colocarso de maneja-
dora ó criada de mmo: saba bien BU cbligación. 
Darán raióu Santa Clara 13 y Oficios Í5, fjnda E l 
Porvenir. E n la mUma un jovencito propio para 
mandados 6 para ayudar enuua fonda. 
7338 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recien llegada, de tres meeea de pari'ia, desea co-
locarse k leche entera, qua es buena y abundante 
tiene personas qae respondan por ella é informen 
Aguila 282, esquina á Diaria, bodega. 
7635 4-4 
D o s s e ñ o r e s a m e r i c a n o s 
solicitan hospedaje en una hibitación alta en la 
calle de Galiano 6 próxima á la misma. Dirigirse 
al Diario de la Marina.—G. O. 
762í 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de cocinera 
particular: entiendo tó ía clase de cocina 




ció 132. 7821 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á loche entera una poninsular la que 
tiene buena y abundante, d J tros meses de parida, 
tiene personas qua rasoondau do au conducta: in-
forman Carmen 6. 
7603 4-2 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
de msn^jadora, criada elo manos ó acompañar y 
enviar á algún esformo 6 señora sola una señora 
viuda gallega, aolimUada en el país; puede pre-
sentar las mejores referoncias de las casas donde 
ha eetado; no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Para más pormsnores Ancha del Norto 271, 
informan. 76;)5 4-2 
U n a c r i a n d e r a 
con muy bu'ína y abuadanto lacha desea colocarse: 
nna señora gallega acñmatada en el país, en casa 
de familia docente: tiene personas respetables que 
informen de su coadacta y comportamiento. Para 
más pormenores San Lázaro 271. 
7605 4-2 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
silicita colocación en casa decente de manejadora 
ó criada de mano: ea cariñosa para lot niños, muy 
obediente y con b zenas refarénelas. Calle del Mo-
rro n 28 íiiformarán, 7?03 4-2 
una criada morena de mediana edad; ti no trae bus-
nao referencias quo no se presente. Obispo 9 .̂ 
75S9 4 2 
DSSSEA C O L O C A H S í B 
de criandera á media ó leche entera una joven fran-
cesa: tiene quien responda por olla, Irfjrmrán Re-
fugio letra C , entre Morro y Zulueta, E n la misma 
una ama de llaves ó para cuidar un niño. 
7600 4-2 
de P l e y e l , Wolff , L y o n y Ca 
Acabados de recibir, 'f Unen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las pereonas do^u-ttoy amantes del arte. 
También hay pianos meafenicoa etn preciosao ea-
jss de nog&i, y en los cuales pneden tocarse haeta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzu6;a8, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusio. 
Se venden muy baratos 
clones de pianos. 
materiales para repara-
Casa de Box M í a 
Compostela 56 
« 1789 1 D 
T T N A P E R S O N A D E M E D I A N A EDJHD P E -
ninsular, con buenas referencias y conocimien-
tos en teneduría de libres, qae habla y escribe el 
francés y con largo práctica en el arte da jabonería, 
desea colocación en casa de comercio 6 fábrica, en 
la capital 6 fuera de ells. Dirigirse á M. O., sec-
ción de annmros de esté peiiódieo. G 10-1 
8 B N E C E S I T A 
nn individuo del giro de peletería que disponga d« 
2,000 & 2,600$ para formar sociedad en el mismo 
Íiro de calzado en casa ya abierta y muy conocida. Hrizirse al Administrador del Diario de 1& Marina* 
7588 8-30 
HI P O T E C A . — S e coloca con 1̂  hipoteca de fin-ca urbana en esta ciudad seis mil ouatrocientofl 
oincuenta y cuatro pesos oro pertenecientes á una 
menor. Informará el tutor D. José Ferníndez y 
Euiz en Habana n. 174 de 8 á 10 de la mañana. 
7589 8-29 
«1730 1 D 
S E A L Q U I L A 
propia para un matrimonio la bonita casa Cuba nh-
mero 15, entre Empedrado y Tejadillo. L a llave al 
lado n. 13, y tratarán en Obispo 45, L a Providen-
cia, almacén do víveres finos. 
7-Í12 4-2 
S O X a l C I T T J D 
Un español que tiene en la Habana personas de 
crédito que garantizan BU conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilnbtracion, desea ser 
colocado en cualquiera de 'os destinos Biguientes: 
mayordomo 6 practicantu de ingenio; dependiente 
do farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asifttente ó para acompañar á un enfermo, aun-
que éste padezca de locura; de capataz de Obras; 
portero ó administradci; criado de mane 6 camare-
ro de persones ó casas particulares. 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3, á todas horas. G 
G U A R T A S A C O A 
Se a'quila la casa R. de Cardeaas n. 34, antes 
Candelaria, con seis cuartos, sala, gran patio y de-
más comodidades. Impondrán en )a Habana Reina 
n. 74. 7607 - 8-3 
Unctafca « e s p a c i e s g i y v e n t i l a d a ce.* 
«m sf» a l q u i l a n v a r i a s bab i tac i e snes 
c o n b a l c é s á l a c a l i © , o t r a s intaario-
r@s y u n e s p i ó n d i d o y v e n t i l a d a s é -
tamo, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n ^ 
•gtox Anisaaas, P r e c i o s m ó d i c o s » l a » 
fcarsaasrá e l v e r t e r é » á iof las horas». 
O 1771 í N 
S a n H a f a e l 3 6 í , a l tos . 
Para una persona sola se necesita una mujer que 
sepa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 posos. 
Debe traer reoemondscionea y presentarse de 7 á 
9 de la mañana. 7358 15 21N 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
\ J bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa do 
comercio ó industria. Informarán on la Admon. 
del ,'DUxio de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho de anucioa del mismo periódico. G 
ge compran 
P A G A N D O L O S A 2 C E N 
N. 93. 6358 
•AVOS L I B R A . S O L 
alt 2611 O 
S e c o m p r a n m u e b l e s , 
prendas y ropa, oro, plata vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por 100 míís que ninguno del giro. L a 
Equidad, CoEsalado 128. 7131 i3-24 N 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Se alquilan en la espaciosa cesa de Cuba 28, her-
mosos salones altos y bajos, propios para familias. 
E n la misma L a / locales para bufetes y almacén. 
Todos á precios modetados. 7584 15-1 D 
Concluida de hacer las obras de saneamiento bsjo la inspeoción del jtfe de sanidad americano, se 
alquila la bonita y bien situada casa Lagunas n. 2 A, 
esquina á Galiano, con tala, comedor, 3 cu&rtos 
bajos, dos altos, patio, cocina, inodoro y respirado-
res modernos. Galiano 128, L a Rosita, informen. 
7571 8-30 
na pianmo 
da & U A R E Z r á * . 4 5 
í lnvonn EN P E R F E C T O t r a v e a n ESTADO, v&iim 
7700 fi 6 
6 M VJBVt iyB 
un juego Luis X I V con su espej j , flamante; uu ja-
rrero y una sombrerora modernos y otros muebles, 
Luyanó 78 á todas h^ras. Solo á particulares. 
7656 8-6 
de mujer y hombro, se vende uno 
por menos de la mitad de su v&lor 
en la peletería «La'Opera», Galiano entre San Ra-
T M D E M 
faol y San Miguel, 768) 4-6 
ES C R I T O R I O B U R E A U — E n Industria 128, se yende un escritorio burean amarillo, com-
pletamente nuevo en siete centenes. Vale C I E N 
P E S O S oro americano en fábrica según catálogo. 
También nna silla giratoria en uu centén, 
7717 4-6 
un pianino francés 
te. Animas 24. 
7814 
de cuerdas cruzadas, flamai-
4d-4 4a-4 
Piano melodioso. 
Se venóle uno de magnffioas voces con escogidas 
piezss de las más renombradas óperas, en Prado 76. 
7664 8-5 
P I A N I T O 
15 centenes. Se vendo uno francés en 
. 128. 7628 
Neptuno 
4-t 
Harique K . Kich y C? 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 3 , 
S a n E a m ó n 6, E e g l a . 
Fábrica de Maquinaría y caitos. 
Fundición de hierros y bronces de todas clasei. 
Ingenieros aavalei. 
Reparaciones y reconstruooióc do todas olasei de 
maquinarias marítimas y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S GRATIS, 
C1524 S12-14O0 
Y N U E V O I N V E N T O 
PARA E L CABELLO 
L a Sra. Muñoir, antera de la marca La 
Hebrea, pone en conocimiento del público 
qúe ya es tán á la venta sus prepaYaciones, 
que son: 
F a s t a Hebrea para la calva y pobreía 
del cabello; Pomada Hebrea lo conserva, 
da bril lo, nace de nuevo y evita la preaen-
tación de las canas: Iónico JJcbreo, susti-
tuye la pasta además de contenor su caída 
y fortalecerlo el j abón Hebreo os oxcluei-
vamente para esa objeto. 
So prepara y vendo en la 
' F a r m a c i a Americana" 
Galiano esq. á Zanja 
Habana. 
14-1 D 7690 
¡¡No Ms güfriieitos!! 
FKICCI0I ÍE3 MT1REUMATICAS 
G a n g a y ooae icn . 
So vende un juego de cuarto nuevo y uno de co-
medor ó piezas sueltas, lo meaos 25 p.g mas bara-
to que todos. También te hacen cambios de viejos 
por nuevos. So puede ver Virtudes 93, carpintería. 
7538 13-29 N 
Mackfarlanes, Oaboures, So-
bretodos maguífiesos y elegantes y 
toda clase de ropa de abrigo para ee-
íiorae y caballeros, e n c o n t r a r á todo el 
que desee lo baeno y barato en 
Floscs y medio fiase?, pantalones, medias 
y d e m á s prendas p a r a cabal leros , todo a l 
costo. 
P a r a l a s famil ias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, r o d a p i é s de cro -
chet de mucho gusto, s á b a n a s , &c», &c. 
M Ü E I ' L f ' S y P R E N D A S de oro y b r i -
l lantes de todas clases y precios. 
7644 alt 13-4 D 
í l í l l i r ^ H Se venden nuevos y naa 
U i l l í U t / B < praiif cambian, alquilan 
us dos: se com-
y componen. 
se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
ussdas Surtido de efactos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda, Obrapía n. SO. 
7171 26-14N 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T E Z A . 
Nuevos y usados ao venden y alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos frtnoeses para los miamos. 
P R B ü I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota,—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica do billares. 
So compran bolas de billar. 5773 78-14 St 
una espaciosa habitación á seSoras eolaa ó matri-
í monio sin niños, en San Nicolás 85 A 
C1713 8-23 
P o r d e s o c u p a r s e p r ó x i m a m e n t e 
se alquila en la calle de O'Reilly un rasgaÍJico local 
| propio para eetablccimiento. E n ol n. 87 de la mis 
s ma informan. '̂ 524 g-23 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronce y metales en todas canti-
dades, pago á l e s precios más altos de plaza y 0.1 
contade; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tnbetía de hierra eu baon estado: Sol 
24, teléfono 892 — J , Shmidt. 
7¿7i 26-'32N 
»n Miguel 137.—Acabados do edificar y con todoa 
(O'os adelantos modernoa se alquilan en áiet oen-
teues loe címedos y elegantes altos, compueftos de 
• zaguán, sal.-», 4 habitacioaoe, cocina, inoícro, cuar-
» t o de bftño, ducha, aso te a y comodidades necesa-
v- rics á una familia, 7513 8 28 
MaisicasyesilecíiiileÉs 
L á m p a r a s 
de cristal baoarat de Bohemia desdo una bsata 36 
luces, do modelos y cstiios variadísimos y del mo-
er gusto, y se dan & precios casi de ganga. 
Da bronco y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho laces. Precios desde 
2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 5S 
una ñaca do deB caballerías de tierra libre de to-
do gravamen próxima á Sa'jta María del Rosario, 
con muchos palmares, árboles frutales y tgun fér-
til, el terreno es de primera. Informarán Aran-
guren 1C4. Guanabacoa. 
7678 8-5 
S E V S Ü í D S a 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la calzada de la Infanta, próxima á la esq* 
tío Tejas, bastante oapiízpara las'ga familia, con a-
gua redimida y buenas comodidades. Reíerencias 
en ti n. 24 de la propia calzada. 
7659 8 5 
P é r d i d a de uaa perrita negra 
y fina el sábado por la Wde, E l que la entregue en 
Trocadero 57 80 le gratifiaará bien. 
_76.7 4-4 
P É R D I D A . — E N E L T R A Y E C T O D E L A 
i i g l e s i a de la Silud hasta la calle de Amistad se 
La perdido nna medalla de la Virgen del Carmen 
con su cadenita de oro. Se gratiñaará generosa-
mente s.1 que la entregue en O'Reilly 73, altos. 
73Í8 4-4 
A V I S O á los compradores d e fondas, por varias 
jfy. cosas q u e se lo dirán al comprador se vendo una 
fonda con u n gran porvenir, venta diaria 35 á $10: 
puede verso y observarse, e n u n precio por mitad 
da sa valor. I s f - T m e s en Angeles y Eetrella, pana-
detía L a 2? Guardia. 7611 C i 
U n a bodega 
m n y buena y sola e n cuatro et quines, se vendo si-
iatervención d e corredor. Informa su dueño e n L a -
ganas 31. 7639 4 2 
la casa Teniente Rey 85, eíq^iina á Bernaza, sin 
intervenMón de corredor. E n la misma inforranrán 
7578 28-1D 
marca J , B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin riva1, con plateado tan li-
no, y tan firme quo jimáo lo perderán, 
12 CUCHTL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmalíea que se venden 
desde 40 centavos una. 
Contros para mesa, tarjeteros, 'porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co~ 
v o n d e n U o 75 ce í i í ayos P I E Z A . 
VENTA.—Por hallarse eu dueño postrado enea ma y no poderlo atender, vende en $503 un 
buen cafó, que produce $20 do cajín: está pegado 
á los paseos y teatros de esta ciudad: también vendo 
en $6,500 1 ras* en San Lázaro do azotea, c m sala 
y 14 cuartos: esto os ganga. E n la c«lle de Lealtad 
n. 51 doy razón de 6 m. á 8 m. y de 5 t. á 8 t. 
7P89 8-1 
H e r í a La Muera. 
C t A L Z A N O 1 3 , f rente á L a g u n a s . 
Se venden varias doconas de sillas de Vlena ama-
rillas propias para café y fonda, muy barata*: hay 
un bnon surtido do muooloa de todas clases, juegos 
da sala Luis X í V y Luis X V y de otras formas; es-
caparates de todss clases, vestidores, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, oocuyeraa, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas de corredera y 
una infinidad de muebles que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona quo compre en esta casa obtendrá veutt jas 
tobro cualquiera ct'a. 
Se compríoi muebles da todas clages y se compo-
nen, barnizan y enrejillan dejic dolos como nuevos 
G A L I A N O 1 3 , f rente á L a g u n a s . 
7416 2tJ-ü4 N 
De cmesiles y líelas 
SI i m v de k d b 1*, 10 \ L 
¡ n m bseaoa d s k s s j ismefes, 
refrescos, &e. 
q 7̂.58 
So llama la atención 
& las oar'ñoeas madres de familia sobre el Plátano 
Pusa como dulce t umamente alimenticio y sano pu-
ra los niños. Para personas mayores también. 
Se venden on la-j tiendas de víveres fiaos v duloa-
rías. c 1721 15-23N 
ipwimrMniM •IIIIIIIIH nWE !9W 
SE i« V E D E E N E L V E D A D O UN B U E N S O -:ar, en la Jotra, cerca do la linea. Be cede con 
todo lo que contiene en precio módico y arreglado 
á las circunstancias r.( t-ales. Informes en la calle 
11 etquina á 6, Vedado, de 11 á 1 y de 4 de la tarde 
en adelante. 7561 6 30 
0 [ C A R R U A J E S 
1787 1 D 
E l íSH'jír fáetón IVaneés 
que hay en la H ibana ae vende en Trocadero 3, 
establo do cu . >• jes: raimo las buenas condicio-
nes de solidez, :i¿erez&y baratura. 
7694 J3 6 d 
ALQUILERES 
HA B I T A C I O N E S — E n lüdustria 128, casi esq. á San Rafael y á dos cuadras de parques y 
teatros se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes amuebladas, altasybr.jia á himbros tolos ó 
matrimonios cin niños. Ea casa de orden. Hay du-
cha. Enp-Ush Spoken. 
',710 4-6 
, S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Buenos Aires 1, Cerro, 
con altos y bajos, jantes ó sep&rados, jardín, mal-
titud de árboles frutales, caballerizas, tanques, etc. 
Precio y condiciones en la misma. 
7683 alt_ 4̂ 6 
S E ALQÜILAN 
fcabitaciones altas desde un centén en adelante, pa-
ra caballeros solos ó matrimonios, con y sin csls-
tencia. E n la misma se ofrece nna modista para to-
do traje de señora y señorita. Sa adornan los som-
breros y gorras. Sol 54. 7702 4-6 
A L Q U I L A N 
los altoj do ctqu'fii de la hermosa cesa Carlos I I I 
v, 6, con 8 c u a r t o B , sais, sntesala, comedor, baño, 
inodoro y cocina. E s los bajos caballeriz^p, baño, 
inodoro y cechera. Informan en Caries I I I r . 4. 
7713 4 6 
en el Veóacio, en la conocida quinta de Pozos Dul-
ce?, una casa con sala, comeddor, dos cnarto?, co-
cina y agua corriente, íambiéa so alquilan cuarto?: 
en la misma informarán ó en la Habaa, Aguiar 1(0 
entresuelos. 76 1 4-5 
S H V H N D B 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no nea^sitano so da 
barata é infernarán en Zsqueira n. 11, casi esqui-
na á Rnma'-. 
7705 26-6 D 
S S V S I T D E 
nna dnquesa, un faetón familiar, un príncipe A l -
berto, un cabrijlet, un vh-a-vis propio para el 
eampo, un carro de cnatro ruedas y uno de dos id. 
y nn quitric; todo barato: Monte Í68 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes. 7681 8-5 
C a m a l e s ea y e ü i ca 
Hay duquesa?, milcres, faetones, t í lbu-
rys, jardineras fatuiiiaros. Sunido comple-
to en naevos y usadas, con znnohoa de 
goma y acero. 
S J A L C T S 1 7 . 
7636 8-£9 
un faetón francés do 4 asientos, fuelle de quita jf 
pon, con zunchos da goma, fabricante Villar, una 
duquesa v un vis-a vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
?9 y 31 informan. 7S38 26-21 N 
B g i d o i 6, a l t e s . 
E n estos ventilados altos, sa alquilan departa-
mentos y hablticiones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con b&ñi y seríioio interior do 
criado, si así so desea. Teléfono n. 1639. 
74B7 alt 26-27N 
la cesa San Miguel 86, casi esquina á Amistad, tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos, cocinr; agua abundan-
tf, etc.: ir forman eu Prado 96: la liave en el n0 33 
7658 8-5 
C A S A E E Q I A 
So a1quila en Carlos I I í 1?9, de alto y b a j o , aca-
bada de c o n s t r u i r con t o d o s los adelantos modernos. 
Informen San Rafttel 2 y Reina 125. 
76 > 3 8 5 
S E A L Q U I L A 
la c a s a Ancha del iVorta 234; tiene 5 h a b i t a c i o E e a 
a l t a s y 6 en el s ó t a n o , agua y gas. Prado 77 A, en-
tre Virtudes y Animas, está la llave é impondrán 
de su alquiler 7667 8 B 
Se alquila la hermosa casa Teniente Rey 92, aca-bada de pintar, punto muy aiegre y comercia', 
propia para establecimiento ó familia, á media cua-
dra del parque del Cristo; tiene sala, 5 habitaciones, 
patio, egna, baño, cocina, etc. L a llave al frente y 
uu dueño Eotevez 84 á todas horas. 
7666 4-8 
Directamente <ic nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de tronóos y ¡imoae-
ras premiadas con medalla de oro en'la actual £ z -
posioión. Látigos de fantasía, guatte^, moñas de 
seda, fonda» de goma blanca para bembas y otros 
muchos articules d» alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25, 7026 26-7 N 
E N A M I S T A D 0 7 
Se venden varias jeguas y caballos: sedan ba-
ratos, una de ellas es espléndida para cría: se 
pueden ver todo el dia. 
_77!2 4 6 
P A R A L A Z A F R A 
N O V I L L O S MAESTROS 
A ñ o y medio en el país; pelo 
criollo, aclimatados y de primera. 
fee venden; informarán en la "Oa-
sa de Hierro" Obispo esquina á 
Aasruacate. 
Cta. 1812 4-4 
DE l á p i I M i 
A l o s H a c e n d a d o s 
E n Mcrcadaras '¿7 se venden en proporción 8 ) ca-
rritos hierro de 4 raedas de capacidad do un bocoy 
de azácar y en poríecto catado. Una máquina mo 
tora, inglesa, horizontal d^ 60 cabaUtiB de fuerza 
con cilindro de 18x3 » y volante de 12 pulgadcs diá 
metro. 7S¿2 8d-28 8&-28 
Hacendados y Agricultores 
L a s m á q u i n a s segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de fteo en esta Isla hace más de 20 año.i aon reco-
mendadas oomo las maiores y SIN R I V A L en A -
mérloa y Euro ;a. Se hallan de reñía en el Almacén 
de maquinaria y efootos do Agricultura de Pran-
oicoo Amat. Cuba 60. Habana. 
G1Í74 alt -1 D 
Remedio infalible para ol alivio de 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias m á s rebeldes ee ali-
vian enseguida. 
E l reuma se curt*. 
Ninguna casa do familia debe eatar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarrá, y Joul i son . 
Cta. 1690 26-14 N 
G h i R / I I P I P I E I , 
CATABROS CRONICOS, ASMA 
AKOOO y todas las enfermedades 
c«i pecíio se curan coa eJ prodigio-
D E G A H D T J L 
Sao prepara exclusivaraeuto Alfre-o Pérez C a r r i l l o , su propie ta r io . 
La T Í S I S encuentra eu este pre-
parado un poderoso a l íT io , pues 
calma mucho la tos. 
pgPSe vende on todas las boticas. 
C I79fi alt 10-1 D 
Para combatir las IMapepsias, Gaatr 
gias, Eruptos ácidos. Vómitos délas S*-
fioras embarazadaa y ds los uiBos, Oastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (do loa niSon, TÍQÍOS ytísíooR) etc., 
nada mejor que el 
D3S QAS&m» 
plomas da Hcaor enlaaOHCS Exposiols-
?ics íi que ha conuurrido. 
Pites m U á m * m b t i l m . 
C 1794 Bit 13 i D 
E l c i í in to do c » r t a c h o a , euperior oaU 
bre de 12 y .16 oon sus taeos, $ 1. 
E l i d . de i d . i d . i d . 12 y 10, oa.rgadi)8r 
$3.50. 
El i d . de i d . i d . i d . 12 y 16 id. pólvo* 
r a b l anca , $4.25. 
Oia tu roaca y car tacboraa desde nu 
peso. 
E n el a n t i g u o c&tablecimiento E l Mo-
derno Cubano, Obispo 51 , Habana. 
Bota s de cuero americanas, varios ta. 
m a ñ o s , á $10.00. 
7263 a4 19 d26 18 N 
SSSS!?SÍS 
9$?a tos ¿flmlos Franesssá m leo 
^ A Y E N C E FAVRE)C< 
f/St P U S Cfi ÍA úra(tg(i-Bat$l¡í)!'ss PAItlé 
MAS PODEROSO 
v EL N Í A S COMPLETO 
Pípfero no solo la carno, sino Ura 
bien la ?rasa, el pan y los feculentos. 
La PANCREATINÁ DEFRESNE 
proviene las afoccionoa (1<;I estómago 
y facilita Biergpre la digestión 
P O L V Ó — E L I X I R 
ro maclas. En todas las buen 
y C 
9 A R R O Z D I Á F A N O S 
B E R N H A R O T 
L O C I O N E S , A G U A S DK T O C A D O R , J A SC 
P E R F U M E S PARA EL P A Ñ U E L O 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T J S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Sa halla en Lñ f/4B4ÍM;J. G H A R A V A Y y C», 431, Obispo, 
E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
MICO-NUTRITOOJ KJINA1 C A C S 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias . 
S í Q U I E R E N H A C E R V d s . M I S M O S S U S 
O o m ^ D r - o z ? . s o x o ©1 " X T e s r c i E i d e r o 
B . TBBSSIBB, ¿nico Fabricanie. 9, Rae Castex, P A R I S 
3 3 2 C I C S - i r a sibra cada A p a r a t o SeUzoffQno 
la mención : VcíUTABLE A F P A R E I L SELTZOGÉME D. FÉVRE 
y /a F i r m a Marca , de F á h i - i c a : 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados á i2 AtmÓLÍa £ 
la armadura raetal e s t á garantida sin aleación de plomo. 
C R E M E n i i a M E C O U E 
Importante receta para BLANQUEAR el CUTIS. 
sana j benéfica. — Basta una pequefiisima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darlo la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PIIKCIO KM PAIIIS : 
S FRAKCOS.— I. Bue Jean-Jacqueo Rousseau,Parj9( 
í'feotipiia d é l ' d i a r i o d « l a Marisas" , Z u l u e t a y Neptuae 
